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VOLlMK 1. ALHL'UL'KKfK, NKW MKXICO, SA'ITKDAY, DliCKM HKR f, UI01 M MMI-.- iU.
A YEArt 8 RAILHOADIHG.
Thr t'lirurei I'ri'it.trcil lij I lie Inlrr
iiHlluti.it Stale ('(HiiiiiNmIiiii.
HKVi:SI . I S 111 MUll.ii UMI.ItiMlt.4
WimhmKtou, I 'I'hi' Unto nti
nuiil rotHirl f ntu the nilcritn.lt' m
tllcritl I'lltllllllHt, I. 'I'iC i'.triH nf
rnilwny m t lie I'mlntl S tile," which
Coveni tin im'mIiiiii nf f I'lnihilii fur tin'
yenr elitli'd Juno ,H, h:h, i made pub
lie. It hIiowh tli.it r.uI'Miy iiiiIiiiiii in
tlin United Stnl.M mi ,lutn .to, lv.l i, viih
l(!'i,rH7 mile, the ItlcrcnHn in lllllt ll'K
brought into operation dutinc. the tear
Wild 1,1 Wo miiIih 'llm luliil length nf
track for tlin l'i,ited Stiitm, lui'tuditik'
nil trnck, ildim: iimI epiirn, im Jo'.i.Oi'hi
miloe.
Thu niiiiilfT of railr mil ir uirn t uiiim
on Juno IK IHlUm l,7'.7. Of theim
87 nri cluei-ii- hh pritutn nuid. w it ! n
tutnl milt . f si! iiittox. (If tin r
poratintiH Hi7 nr.' i m rat i n cntipaMei.
nil X urn riil nt.liurv c unpiuni'.,
ii imli'Mk'"' f l.lSI'i mile, wero
orKntilr.tMl iliiruik' tln tear, and .'II ri.tn
paiilee, rciti'Hi'iiluiK' ii itiiloiik'o of l.'.n'i,
merited their corporate ex intend' into
other onrpiTiitiotiH Fifty cinipuuito,
ropremtntnik' n ti'iloiik't' of 11,10'!, wore
OOilHolldlltrtl Ultli i ther ColnilllllHH.
Thim K,n iuii4 i f line 1 r the ti at
diHitpjn ared nn indep ndi-nt compiiim-H- .
Fort)' railway c 'i'ratiMiiti updated
77.H7U lllllt-- of line The ateriik'o lei k'lh
of lino for llioee forty inmh wiih n"irlt
2.0H0 mile lleTe wiih 71 cnipanii ii III
thn I'nited Stnii" wooee kroH mci-uu- ' in
1BJ0 wiih i:t7,'M,uu, llUt of u total
Rrooa liicuiiie of a railway in the I'uiin
ry of Cl.KM,HT7.t-J- .
The. total liiiml.crof loctitimtivcH III I lii
United Statue wan of whi h i.IM
want iiiKhi'in.,iT locomotive anil 10,1 In
froitfht locotuotivoH. 'l'lie number of
dire lined nil thu litllwiltH of the t'lilteil
wna l,l(i,i:iS.of which
-!- ,.") II were in the
pnnnonk'1'r ort ii'e.
The iiiinil.i i of paf-ctik'cr- carried by
tho rallroade of the t'liilod SIiiIch tlur
iutf tho your Win I'.rJ.W.NVi. The titiili
l)t-- r of pionj;cr unlet-- , thai is to H.iy the
OtftfrPKato iiiimiier of iioIch traieleil liy
all iiHUKt-nK'or- a I1,M7,7nii!I7. Tint.
hottH nn iuitiii;i' journey of '.'I Hi Milieu
pur
Tlu nuiiilier of Ioiim of freight I'airu'il
by thu rniirulnlii of the I'liltetl S'.ule.t
iluriliK the yuur coM-rei-l liy the report
wna (.to.lll,i''-- 7, lh. av.'riiK'e irri.iuo r
toa haviuu lu'en 11 '.',71.
Tuo intiiihrr of mrrietl niu
milf "r mile of line f ir the imiwayii of
tuo untirtt country uiik 'TiJ.'il The limn
bor of toiiH of freight currifil onn mile
per mile of line vmih 1 17, .'!.') The total
number nf pern win rep.irteil by raihvayii
m UiIUmI iluruiK' the y our wai (vlJO, ami
tbo total number reported an injurril
wa 'Jtl.irU. Of the total number Kilhtl
12.451 woro tuiiployi'P, 'JS.'i with pi.hM'iitfeiH
and Il.oH'J nerecU'-M-i-! iik "othor pi rrtotiH,"
Of thu total huiiiIm r n.jureil '."J.II'.KI
wero pmplojfr--, 'ill I m-i- i puiHi'i'tferM
beniitou 1,'ilXI uiicliu-Hille--
Hailway tuiM'l le fnuiul In U- - tlin leiiHl
iafn in tile hliile.i mutli i f the l'otoliinc
oil Ohio rivertt. In Hum territory oneem
ployo u lilleil for oni'h 'Jll men employ
ed;ono triiHiinan inkillisl forent h loineii
omploytMl; ami tine piifneni;cr m nil lit I
for oneli KW,fi.Vi piiHFt'iik't'rM cnrriitl In
the atiittti 1) uu eimt of lllinom ami t.orth
of Ohio nml I'ntiiitiiK! nveri-- one eini loyn
U killtnl for t'.it'li men employ nl, one
truinmon (or eiu'h 107 men eui loyi'tl,
and ono paHHt'tior ih Itilleil for e.'ieli 'J,
fi2U,HQl piiKtittnfrri currifil. Thu Main
tie of the wrHlern territory hIiow that
railway ciuplnyini'iit anil trawl ih nlinht
ly infer there than in lh Miutbern
tntnt.
The report HUtt;etB that tho Inw bo
amondtHl, no fur ih ftiiliHliiMiire concern-nd- ,
in three partirulatH It Kiik'k't'fb't
Unit, that kIiiIihiich bo collecletl from ev
prrM compiimt'i', which uniler tho proH
eut iiitiirpretiition of tho ctittub'i ih not
done. It in RiiUk't-Htei- l in tho Hecotnl
plaei i at tlin coiiiiiiihhioii nlioiihl Iiiuo
the rlk'ht to cull for roorlH from corpo
ration otiitiik'ed in tho traiiNiHirtiitnui
patecnuerti aiel freight by water, 'n
1889 the ureal litkouurrioil freight ulncli
wa c(uivaleiit of i per con'., of the ton
mllentto on lib railways. Thu HliippltiK
Iidm on tint Atlantiu iciboanl aro in
many URnee linliH nf railway tiyntouiH.
It la inipoHililo to prt'Bont coinprehcn-ktv-
itntiHliiH of tranportalion unlet h
thrae Iiiich be culled upuii for reports.
Tho third HiicKention Ih that rt'Kirti
bucnllrd for from all oompHiiicJ funnuh
lag rollii'ir ntock to railway compamoH
providluif toriiiinul fncilititti. Tht--
compntiios own an norinotiH ouioiint of
propertyi which m proixrly doToted to
the buiinctu of IrntiHportatiou. jt it im
poaalble to nml'.o u complt'to exhibit of
the buiiinoiH of truniportation unliM
thy tnako ruport.
tiii: iiitiiMir.H.
Wecallfd nltfiition yontorday tjtho
dct thai one of tho II rut and Kindest
Unofll to b derived by Albutiuortiuo
from the building of the now lindgi'
hloh nre to ipuu the Hio (iriimln nrnr
thla place, would bo ii reduction in the
Price o( coal to about one half of what
e are now paying nn ad run tin; o which
ill be worth more to the town every
month thun tho cent of both bridgo.
Out In addition to thla theio will bo
aumeroua other admit tit;oo of minor
laportonc. and prominent amonK tlio
taay mention a rruulur atuuo line
bum Albuqueniun to Jomez epriugi, an
! tMiterprimt i lint htiH alreiidy been iirraiu:-i- '
I f"r, nml which tit to be iiiiilHrtakoii
jiict iim footi dH the Corrateii bruise m
d"iie 1 hat ih an t h'etpr.i--e that will tin
lit C' ml Jeltii I IH dcttllifd lo bi olio of
tho ureatthl it'For'.H Hi nil the Kocky
iiiiuiiitaii leuioiii mill will bivin tout
tract health mid piciiHiire Mi'tierH from
abroad juM mi io-i- i.h wi me able to
Hint Ihe publii' any iea Mihl)
ineni.H of trmi'portatioi mi l a u'ohI
line will nerve tho puroM' rj
Mil for mine tiiiio to fome, or
iililil tho biiildint; t'f tho AlbutileliUe A
Dtumiu'ii mini hlnill enable piiHtieiik'orH to
Ui to II. o mouth of tho dome cany mi by
rail, 'lhnttawl to .lelnc u i I it.r'caHe
oiy ntpidly with uood traiiKpiirtalinii,
ami will Mini l.ei'omo an iiiiprlanl
lb m Milking Albiiiuorito the niiiit
ik' Hiint for the Hpriiik'K wid bo an im
I' rtiitit feature for tho town, undone
that tho Santa le railway t'oinpaiiy cmi
it IT ml to ai''.ortiH'.
sii.vr.it row i:tion
If Albll'ilerilie ih to he tepreMlltoil at
the eoinini; 111 I'iih i filor conNontioti it
ih tune wo weio tt:ukitii our proparatioiiK
for It. The t'otiVt'litloll ih to be held o i
the loth of tho prete'it iieilith, luid that
Ih Iohh than two wetdu from today.
Ihcre aro ii.ilit'atiniiii now that there
will he a very k't'iioritl attendance fioin
ad purtH of tin HimlliMift, and the meet
llik' may be made tho IlieiUiH of I ' U II
k'r. nl cleiil t i Hli.'iiK'lI.eli the movement
iii faxor i f tho free comm,''' of MUor.
Tho let elit i niik'ri'KH III DeliM r. held
ill the inlereH , uiih a k'leal eif,
ami the acti'in taken by that body linn
alreiidy hail thnclTcct of very materially
elicolinik'lim tho HllVer ll.oveiuelit. The
1)1 I'hhu iMiivontioii will n it 1n on an
lart;e n tealo an the one at I cuer, but
it will nevortholoHH b an iuiortau'
uieeti' k'. U'ciiun- - it will bo largely
by practical workeiH.who are lit-
re tly interehliil in tho inciiMire to bo
illHCiii-- t il, ami w ,o i;ic k'Heli the Hllh
jecl thoiik'ht ami ntudy to
t In-Il- to tllHcllHi) it llitelllk't'litly
Tho matter of tho rehabilitation of
lit now one nf tho llpperilioht III tho
puli'ic mind. It ih n it only hcitik'
all o or our own eountry, hut ih
to iittrnut the attention of
foreign loiiulne-:- . Now in tho tune for
it.t frieiiilH to do their timol e.'irne.-- t work,
mid every ineaiiH hlmuld bo utihed
w hereby thu k't'tioral intercut in tho mnt
tor in ii) no iiUk'iiic nted.
I Ml.
S. me of nut conteinporarieH in neik'li-iHiiui-
louilh bee in to derive a u'ond ileal
of pleanuro from makiuk' remarkH about
Albuiuonuii"iloiiik' ovoryihiiik'oii wind"
ami Hince ihiii to ileio-- e them,
ami tl H'MiT butt uh, wo hiipion there
Hho'ild bo mi objeclion to it. Hut a
j'jke, to bo k'"od, tthollld have te mo Iiiihih
of truth, whereiiH Huh ancient "chtht-nut-
alioiit "wind" in Ioh applicahlo li
Albu'iieiiiie than to any other point in
tho territory, Infinite if there if any one
town in the houlliwent that ih built on u
inoie Mihrtantial Iiiihih than any other,
that town ih Allni'iuci'ino. Our "old
town" wiih a MieccHt-fu- l commorcial point
for nearly Iwo centurief, havuik' built up
a tiatltt exteialuik' to all parlH of tho
Houthwi til, and thu AlbiiiUoriUun(
iHlho lcyiliuiate HUci.'CHHor to that Iuihi-iier-
'1 Im iiiiiiiImt an. I HiihHtmitial char- -
actorof our linprovenientH, Hie volume of
our luihinei-H-, the increiiHe of our popu
lation, mid our k't'Ueral ilevohipiiioiit
alone; all tho iiuiiieroun Iiiioh of malcrial
prokri'BH, all icrve to cio otiiphiina to
the fact that the town of AlbUiitlcrillie
ih built upon a broad ami miIkI fouii It- -
tmn. If "wiiul" Iiiih miitlo the city of
AlbuiUortiio what it in to day, there aro
everal Iiiwiir i;i Now Mexico and a k'"l
mini) in other parta of tho country that
could well i''" rd to pay a hik'h price fur
a k'outlo brooyo of tho Hmno kind.
The IlaltliUMlniiM,
New York, Deo. II- .- It i mud that onu
of tho objectH of tho prerfeiil vitil to 1 1t ih
city of MrH. Annie llcuaiit, the former
colleague of CharleH llr.uiliiuk'h, a:nl
of thu tlit'tihciptiUtM, in to ork'aui.o a eup- -
ply depot (or tint dlHtributlon llirollk'h
lliik'land (ruin this country of literature
in aid of tho propHumulii in thu Mnlthu-Hia-
ilootrme, mid which relateri to
metlioilH whereby fathert1 ami uiotherH
can provout mi mcroiiKo in their (nmilieii
anil onu'Miiently a decroiiHi in tho
Hiptilation. Tlio Kiik'lifh "il oflk'tt
with thu concurroiipo of Hour-
ly nvory nu'inber of tho cibinot, hnH pro- -
lubiti'd thu circulation of thtu literature
through thu mnilf, mid hai delermiiied
to prottocutu all thoso who oiik'aun in lie
uircuiallon. I ho .llalthiiMlHii tfH'iely.
however, him organized u dttfouuo fund,
which him leached ceveral thtiuiuintlri of
dollnrn, mid Iiiih obtained lognl ndvice tu
tho flTttot that hucIi literature cuunot bo
seied if it cowoh in tho iiiiuIh (rum thu
Uuitwl StntuM. It iH therefore iropoitxl
toustuliliili ijuartcru in this city, fioiu
which thu MMjiety uiuy uititinuo to how
tho need of MalthUNiuniniu throtik'lioiil
Knulunil.
(loot) Aiivh k. Thoiilitiirof the Wont
llrnuch ilown) Hecoril umvoh hm rennera
tomo irtxMl advicv: "W o havo unsi i.'iiam
tM'rlnlii'H Couch Heniedy in our family
in case of sudden cold and hiio throat,
and llnd it nil Hint u claimed for It. One
iKittlu or Iron, if taken accordiiik' todiien-tloni- ,
will, we believe, u euro in
any ordiunry caeo, anil nave tho ciM'tiea
of ari;e doctor bills. IUerhilly ilo wo
recommend it in (amilioM where the
children nrn threntenetl with croup, an It
will afford itnniediutu rolief if taken in
tlnic, which can hwn) le tlono it tho
medlciro Ih kept on liutid, uh wonro con
vinccd it should l," For eulo by T. II.
LurneBa A Hon, druwUI.
ItAll.ltOAII M1U N.
Only hcoii iMiint.i" in MuM'iiti aro
without railr.-iidtt- .
Many of tho railroad. 'm in thin city aro
kiiireruu: with t'io unp
Car ropmreriiw.il wtult nine hoiirn per
day until further nrdoiti
I'reik'ht bufiiiiHt i tt k.'tipiiii,' up llnt'ly
on tfiin i1iihiiiii of the Santa I V.
Jay (build i'i iirrtttik'iitk' (or a trip to
tho Ninth mid tht'licit tu tho went.
The now k'eiiornl j aidtiiattor at l.i
.1 unta 1 .1. M I'd III re, v Iff .1. II. Ilartwick
reHik'iiotl
Kohl, liauii.iii, of tho (reiL'lit ilopiut-luetit- ,
ih jiiHt lociiveritik' from an attiiclt
of tho urip.
Tom Monefeo, tho brakomati, it rt pn
t itu I at t ho Atlantic A I'aeillc l.
Ilo Iiiih I ho k'fip.
.1. (I. Chavo, tho l.a'.'il livo ftt't'U iik'nnt
for the Santa I'e, ih up frotu bin V'aleii
cm - uirjty homo.
Il Will bo It felifible tiling to do for
tho Santa I'o company to build a new
paiiM'iik'er ih'ii'it in this oily
ltaiiiH him rt'i.ik'ht'tl iih tram
niaiter for tho Ati hw .:i, Topelia A Snnlii
'tilli hi nd'uatterH at I.n Vek'ai
Charley I'.dniondr, mi eiimtit-o- r on the
Santa I'o road, loft I.iih Vivhh thin uiurn
uik' for n ninoty diiyH tiip to Kttk'land
(ieotk'e lliner, in I'hnrk'o of tho car ro
pmriiik' force at Lih Viv'io', wan for four
yoar.i a hfYifto policeiunn in South Clii- -
Cllk'O.
I'liarle.t lliekiim.olio of tho A'chiMin'e
popular conductortt, iium been tiiHtthiik'
w ith the t;riipe id Itatmi for a few day ii
iiiht
.lohnny Miller left Kit.ui for llurriH-bnrk'- ,
I'll. Kiniior Iiiih ;t that when .lohti
returiiH Im will no loiik'er be one, but u
aniiill putt of two.
Utxlucod raib. .ad ratort will b.t furnihli
otlthoHi. atteuihnk' tho fi.iithwi f t Hiher
conveniloii iii Honolulu r.i l Iteceill
bor 111 anil 17.
Nik'ht VardiiiiiHter Ihluclieis, in tho
Santa I'e urdf, ih i lli 'iiitilik' uh k't'tio'itl j
yartlmiiHtor, ice T II. SoarH, who taken
Tr.iiumiit.tor K iiu'h ponitiuti
,1. C. CotirtH., Into travolitik' enk'uieer
for tho wcHlorti lernlory of the Atchl
HHttm, him tifoti appointed uiiiHtor
liio.'hauic of tho I'ueblo iIivihioii.
l'lluvou of tho truin Ih))h on thu run
botwoon Katon nml L i .liintii, over the
inountauiH, nru eick w ith the k'np. live t f
whiiiii aro in tint La Junta hoHpilul.
V. Vl7.7ottl, head of tho de-
partment of Harvey 'h railroad oatnik'
hntiHOH, ih at tho San Felipe, after a tour
over tho lino of tho Atlantic A Pueitle
1 ho railroad preside ntn of the coiiulty i
mo in in Chicnk't) to leiHlalo on
the free pnmi evil. Tln uiootllik' H hold
eii'her i.hmi uhiiiiI, Perhaps it meai.H
Hoinethltik' IhlH time.
Conductore lto.cher and lluyn hiue
ovcIiiiiikihI ruim, for thu tune Uuiik',
llayn takuik' tin' Lih ckuk epniik'n
branch and lloucher the main lino from
AlbuiuenUo to Lah Vek'io-- .
T. II. Soare, tho o.Ncullotil yanlmiiHtor
hero, hi li I mt u appointed traiiiiii.-ihto- r of
Iho Now Mexico diMiiion of tint Santa
road, vice Frank Uaui loiiK'iied. Mr.
SentH in a competent railroader.
Muniijjer K. il. Iyiwry, of tho train din
patclier'ri ulllco, wuh married to Mihh Kva
llubboll, HHkiHlaut to Muuiik'er Kcclen, in
tho Wetitern I'nit u ollice, the other oven- - '
liik'. Hot Ii partioH roHidoat Lai Vck'uh.
Tho annual utiit. .,..( ..f tl,.,
TojHiku A-- Santa I'o, llled at Tupeku,
i.Iiowh thu road to bo .11 iml condition
Tlin report Ih for tho your ondinK J11110
Hi mini ,1 11. ...iiiiii niiimii nn IIUIIIIIIL' 110111, li II I
a Hurplim of J'J.'Jdl.'.r.C.til.
Tho ilopot UHed by tl.o lialvotttoii,
A Hun Antonio, tho Toxat A I'll
cillu mid tho Southern I'aciliu roudH
at I'A 1'iiHo, catik'ht liro from 11 tlefectivo
llunthu other r.ftorniKin, but be(oro any
damage wiih dune tho tiro waa put out by
tho liro companion.
Thu hold tipHof AkoiiI llriuly at Win-k'at-
uro Htlll unnpprelieiidi'd, iiIiIiuuk'Ii
tho oIIIcth are working' on everal duo.
It ia now ijuito potutivo that thu robborH
rodti olT in thu direction of thu H.ni
Mateo moutitiiiiiH, anil aro secure (rum
capture by liiiluitf in ihoir (iutlntttoH.
'I ho lirttt cr.r load ot oxprotrnKotxIaevor
Konl into Santa I'o urnved thu other day
over tho A., T, A S. I'., mid proved to b
11 Hiiporb lot of furniture from Wiuihin
ton (2ity, thn property of Hov. Dr. Cha-H)ll- t.
Tho expret-- bill on thin hlpnient
wuh f.V4l, and wiih paid by Hov, Auto.
Jouvoticcau.
Sum. White, onu of tho worthy freight
coiidiictora on thu Atlantic and I'ticihV,
U'lween thiM city mid Winnlow, ih taking
a lay oil, nml ih around thin moruinif
telhnk '.iih frieotU that "It in a boy."
Mr. Whitu mid eon uro duiiik' lliiely,
Jim H11IT, tho lunch counter man nt
tho La a Ycuua ieHit, .'or tint butt
oik'hteen iiinnthti, will leave in a tiny
or two (or bin homo at Montk'omory
City, Mo., where ho will eud 11 vnen
turn Chun. Fort, of Ht. IiuiH, will
hnvo chark'i' of thu lunch counter.
The now truiniuuMor, T. II, Sonra, will
bo found fair and honi-f- t in IiIh dealing!
with tuilroud men. Ily bin courteous
treatment ho made ninny frlomle here ns
general y nrdiuithter, and It in rruretted
that he learoa tho city. Ilia bUHlneiut,
James Samuel Tate, n civil ontrmoor, Is
in tho Uv wna thirteou ycors ou
tho eiik'.i tvi.iu' fbtlT of tho (ireat ludiati
I'ei.iiiHulii rn May, II .iiiiuiy tl.reo yourc
iih iI e 'or, and for lo'i yearn
a a re .leid ' i u'i i" r in charge of dif
frri nt . i tilt . V lie i i.h ii'mi empl .yod
afletwiird nt driW.tik' 1'ilm for tho un- -
ler.'rooi.il nii'w.iy, 1t.ndmi
(,'. M. mUiiIiii re, who ha.t Ik-c- in tho
fll'lk'ht (lop irlllielll of the AtclllHOtl, To
tc III! A S.llila I'e, I'lli'blo, Iiiih Iteeli of
fcrt'il and a '.'i'i!od a (i'miIihii with the'
intiitt c imp my, which will move luiu to
tho I'll) of MeVii'o Ilo ,mI llrnt viit '
oat-tor- rt laMvi'H, and abtiut .Innunyl,
h t i enter upon bin new dulien.
Tho cat Munition am ui' tint raili-oa.U- ,
ih rejHirlel h. anew hut improvod t li it
week. While tl ital I hortitk't' i but '
btMo tli'i'ieiitu'il, tho tl'liian.l huh Iokhimi
oil mtiiow hilt and tho rojue aro able tu
hi'i't'pt llioroof tlntkralli prolloretl. New
Orl-'llll- t i'iihi lime been relict ed in Kan
eat City by n ten i1h)h' i ttoiiHioii, mid
tho ditlorn aro mui'li ea-i- -r at
than for tome t ine pnitl.
Milto-- i M I'eiirol, ai Alliintic .V i'
bfalti'iliiill, who wiii in tlio recent
( ifyht w re. It at I Itii'i , t'ul , w iih In .iik'ht
hero III fie l.ii'pltal l.litllt before lat.
II tt let ttil.'li ot broUell Htl'l eXteliHlM'
Woiii.iIh aietei tho left li'k' Ho had a
very tiurtiiw from deatli In the
wre It, win Ii wu4 t'liiiHi'tt fr un ii iiroki'ii
rail, and fourteen Car wo;.t over into a
dilcli, a tramp, who wan Hte.ihi.k' a ride.
m-- ' a hortio.o death.
All m Hiblo nf'-rt- aro beink' mndo to
break up the ualik nf l" far thietoe,
who n.f. ht i rrtinn Miull vtatior.H on the
lAlhllitc A I'.lfltle. I'riVllto Di'lfCtlVo
jlhyo Ii- illliteiitit watchlllk' the HllHpi
ci hi. i uctiot.H f certain purln-- and a
','pull of tin in" Mil occur whon tho tliuo
; H ripe. Ihe capture of the Uncus and
Mi'titoya at t'l liven elation, where a lark'o
lot of Mult II k'.tndM wiih recovered,
broke up tho k'aiik' at th it po'.nt
MniihL'cr ( label ih ileternimed to nroie- -
,,,, ,, , V.rj f(llK,bl nl ,)f
tho law
Sih tloi Trinidad Chronicle: "Kn-k'ltwo- r
SuIiimiii ami I'lrcninii J. Iv Dur
den, of the I'liitm I'acitlc, uro taking a
linef Ih otf awaitiiik' ronaiiH on their or.
k'liie. No. 1 17 On Sunday muuo Uiyn
hv uik' at ( itai.etof, placed a tot nf rad-
io. id Hon on the I ruck, ami were reward-
ed for ll.cir fun by the ditchiiik' of the
engine Tho otik'iuoer and llreiuiin did
not ileM'tt tho t'Uk'ilio but itaid by her
m.il mi.'i fi lled in preventing w hut would
have li'i-- an exp-iiHi- ve wrick to the
company The bump of iloHlruclive-In- -
i iai:cl ileelo;eil in tho i.veriik'e
iiit-- i i ';) j o'.th of to tluy ."
lliii'ilen il Her ( iiilu
There ih a riiiatv tmw in jail whoa
few ueekn iik'O limrdered her pap- -
I o a' llucltberty, hii e the Kink'- -
iiiuc, Ai ona, Muier. 'Iho iletailM t.f
Iho nl.o'k'i.k' i rune havo jiihI Ciilne to
llk'ht. It ii pp.. '.in that tho Huuw Kvn
birth b a 1. f breed p tppnotn ami anoth-
er ii...w uk' '''led that It be. Ilk' Im k'nod
it had be! Ii-- ' It" killed Another MUIIW,
w iHhilik lo i av '' tl e b iIi.i'h life, curried it
to the h- Ufo of oi of I liickl'orry'H k'ltid
cilir.cn-- , ulioio the wiih at work. In tho
ovcnitik' ho rctiiMi-t- l to camp ami laid
tho bubo hoHiilo tlio mother. 1 In' in
human cii.itute throw tlio litlle one
from her and whin it not up a pi'.oun
wail, idle pu ked up a handful of eiind
ami poured it into the childV mouth,
and then takii.k' ' ruck ehe lat it into
tiiHoiiHibiiity . It w.ih left on tho cold
k'roun.l nil k'lit i.ml in tho niorniiik' waa
''old ma! i.'ilT hi death. Tho vile creature
'Who would Ibllt linnder her own off
Hpriiik' hIioiiIiI bo ll.iyed alive.
Ttiul. "Iloucli no ItatH.''
A railroiider (rem thn went inform
Till; ClllI N i f tl.o Hincido of ThouiUH
Duckworl'i, ne.ir FlutiHtnlT, hint Suudiiy
eveiiink II" wan a conHiimplivo from
Iowa In H.'.itch of health, nml wiih atop
pi lik" at tho Locked brotherH1 ranch.
Hii'iday inoniink' and a p. riion of the
uflernoon ho 1:1 Flnk'ntHtT, aptm
reutly in iih k'ood health nn possible. He
returned to tho ranch, mid a nhort time
lifter ti is arrival Iherr, one of the Iick-ell-
found hiin I) 1HK on n bed 111 olio of
Ihe roouiH in k'reat HKotiy. To the nun)
tiuti, "What ih tho nitittor?" Duckworth
replied that ho had taken ecvernl doeo
of "Koiik'h on IwitH." t)r. CoriiiHh wan
Kent for, but thu poiMtti hud done iUi
work and l)iickworth iIiihI u few hours
Inter. IIh whh buried at KhiustHlT.
Thr l.antt 4'oiirl.
Thu jiihticeH of thn Inntl court and the
meiuborH of thu New Mexico liar asso
ciation went in Mt Hiun all yeatorduy a(
ternoon conHidurinn nuientlmontH to the
litnd court net, which will Im pruponod
to conitreHH, and they Iihvm loon alno
similarly eiiKiik'etl all day to-da- The
tuck in nu intnunto one. Thu modillcn-lion- s
of thu rtiloH of piuctice me a I ho
careful attention at thu hands of
11 coiiiiniltoit apMiinlod for that purK)e.
-- New Mexican- -
More lorioiis HickmwM ih iiro.luced by
allow ink' thu bowels to remain In 11 torpid
or partially count Ipnltsl coudi'ion than(rum miy other cnuso. In many
diroiiHen nre prtnluivd (rom which
people never wholly recover. Dystwpaia,
ulen and nervous disorders nro three of
Ihe mit common nud most serious.
They nre cnueetl by neuleclinir the
bowels, and enn lie prevented by an
tloea of Ht. Patrick's I'illi, which
ii.ways iirotluco a ploasant cuthartiu ef-
fect, mill not only physic, but cleanoe
tho whole ryuteni and reuular the liver
and Ixiwelt. Twenty Ave cents pertxix.
For sale by Thus. II. HurceM A Hon,
druiruisls.
thicken up and bo restored to their
youthful color, vi"or nud beauty,
however, will brink' him here quite (re. Use IIbII's Wffotable Hioilian Hair
j newer and your thin Kray liK'ki will
city,
a iMii'.Nr.xr .Mirr.iiNiTt
Wo have fie.j called public at
tl'tlllOII to the f t I'll' Alb'lllleiIIO
lieodii liioro a . f r
k'erH, whi ae lent nelcn .ln city
in Hilili luit;.. tun ia .tioil 'f
health We hnvo k' d I . t f . un l
eniiilk'h to meet the pteM'iil ileu.a .)
upon them in tho ordinary line of I u
Iiiwh, but Iho i'.i-- of p,rotiH referioil to
CollHtllllti H a '.(H't-l'i- l line, mid wolieed
Hpeciitl aecoiiilii'idatioli-- ' for thelii. The
ordinary hotel lit d Upon the
tluory that ccr nuet ih heallln , nnd
k'oi.tl for thlee hiibt.ililinl 111011N a tiny
Hut invalidH re.uiro aucommi.tlatioiiH of
mi out in Iv dill-re- nt charaeter, and a
hotel, to takecatoof them siitn-f.- t..rny
timet Im coliilucli-- tHpecially for thai
cUikh of buHiuoH-t- and inuiit If, in tlTet'l,
a rt nil Iti tin tool of hotel and l.cHpitnl
jiiht hiich 1111 fhtiililidinii'iit, in Hliorl.iiH
tho Hihtern of I'lnirity conduct nt Santa
I'e. That kind of a hoiito wo need now.
and the lircteiil) for It m becoiililik'
creator otory da). There aro already a
coiiMileiiibli' nuuilx'r of health
hero, anil other are arming ovetytlty
Hardly a train c .tin h in from tl ant
ttilit it tlot-- i.ot brn k' one or innrc, und
I'. IK utily rwiMUiiiblo tu conclude that Iho
liUlliU-t- will be far k'reater when the ad
Vlttltltk'fHot the cllllllite become better
known. It miiHt bo remembered that
tho work of iidvortiitltik' thin point uh a
health Iihh only j net coinmoncotl.
While Iho iiiohI of uh v ho lie hi ro hato
fol yearn been awaro ot tho wonderful
curutivo propeitieH of tho mr ami huh
klnneof New Mexico, ll ih only within
tho hint tow inotitliH that wo hato made
any elTort to lot theeo
IhiiiKH Im known abroail, mid it
tho litlle work already' dune him
resulted 111 atlrnctiritr at niut.y iih
nro now here, wo can hardly onluro
tu ol a limit to tho iiiiuiImt that may
como when tho climatic mlvaiitaueH of
Huh rok'ion Ihi'miuio thoroughly known to
the country at lurue. And when they
como wo iniibt Ihi prepared to lake care
of them.
Mil 1111. . KI.KCTOHN.
Ily one of tho mont barefacul political
trickn the tletin crutu have ruptured a
IHirlioti of tho electoral otcH of Miclii
k'Uo. The fraud ih 10 palpable that Iho
erb "to M11 hik'unie" htm U'conio cur
rout. In ii'l tho Hliites of tho I'uion tho
preeldonti I electorH heretofore have
iMHtn chiiHou by Mipular vote and n ma-
jority fur one elector wiih UhUiiII)' a
far all thu olhorH, thue pormitlint;
tho Htalo to vote an n unit for whatever
cuiiihdate tho eleclord favor-
ed. Mulnk'nn Iiiih rt'k'ulurly voted for
Iho republican candidate, nud undoubt-
edly Iho htule will bo republican in IS'J.
At tho time of the political cyclone of
If. l tho deinoeruU electetl a uovor:- ir III
Michik'iin nml a majority in bolh
brnticlieti of thn lefriHlalure. l'ertile
braitiH iiinotik' theeo now leirmlatorH d
tho hcheme which ih now- - call-- d
"Micliik'anirnik'" a Mute They divided,
according in tho cciihuh of 1H'.i, thu
Htato of Mich'k'an into l'J coiikTeM-iona- l
diHtricte, and by iiichiih of a ferryman
der k'uve tho deiiiocrucy 11 poHilive ml
vunlace in Iboro iliutnotH. Much Htato
hnn in tho olei loral colleuo a utn ciiiul
lo iU n presentation in cuiik'tecH, both
uoiiatorH and In order
to complete thu quot'i of II electoral
votes allowed to the htato ot Michlk'tll tt
wna to halve tho Htato into
what mikdit Im lortntd Heimtorial oloc
tornl diHttlctH. Ily Huh pruceen if Mich
ik'Hti hIioiiIiI k'10 a republican majority
or l.rt,(X" or 'JO.XKI 111 tho pretildential
election of W.U the republican reproneu
tation in the collfk'" would Im nearly uh
Urk'e hh Hm tiunilter of dlHtnctn carrietl
by that party. Tho probaliilitiee nre
that in the Htulu of MichiKnn next year
the electoral vote will Im nlout rj unlly
divulixl,
. I'll hi--; it tu r. iioi mi:h.
My order of tho Culled Sthtee ptn.t of-
fice department thu letter carrier eye-tr-
will k'- Into 1 iTect 111 Albiliuetiilo
on tho tlret of noil mouth, ami it will ba
ahuolutely neceeHtry thou that nil the
houeo 111 town bo uiurkeil with their
pruier iiUtultefH. There ih already a city
orduinnco re."irnk' Uiih, but it Iiiih not
been generally olniyed Tho niiirnliHl
oui;ht to k'lvo iiotictt to proH'rly owners
Hint the law mint bo complied with.
Thn city of HouMton, in Toxiih, hud thn
carrier H)Htciu isttabluhetl there 11 tow
yearn iik'o, but tho people neulecteil to
numU'r their houHon, iilthouirh niton-tiot- i
was frequently culled throiik'li the
proas to the neceaiity ot it, and
of this nek'lect the carriers have now
been withilruwn, und it will bo u ureal
many yenrs before tho people of the
town call Ket the ey nielli re HHtubllNhetl.
We don't want any Jlotuton liiiHlneiH 111
oiirn, but if wo pursue thu same coure
we ftiunt expect to pay the name jm" dly.
It is a very stunt I mailer to have a mini
l r painted on n little piece of tin, and
tack it up over thu front dtMir, and one
would think that suet, u ihatler would
not Ihi neglected III AltillUnUe (or
tweuly (our hourH.
nr.Af rt k.i..
There ia nuthliirf of iiinro ndvHiitao to
a town in this aire of the world thun an
abundant supply of cheap (uol, mid thin
is one ot the advautaoi that will come
to Albuquerque (rom thn building of
j the two new bridges which were ordered
by the county so mo time sko, and for
which the county commissioners are
now letting the coutruuts. It is well
known to all ot our people, and especial-
ly to the old settlers, that there is an
ubuudauce of coal in Iho I'uerco valley,
II l.ll III HI toil i lIl'H lllt'llllt (
the t .r. an I II .l f .. I f tl t
W.,- - br ll.'l ' here HI ,tl t lie m Ii) .
W
.jj. l H Itu' ,
.ii j.' t,, 'he f e ' th it t
oti ) hi: L'e w h iSe I.ml :,, .. IMi. t 11
w
'I . f .olite'.ieliti) l.ii'tlel. 11 ikmj t
lie a') .. itraw tot tieVrrnl uu'ef
tliti Uk'h er i.ouvy Mil il, ami to Iho a I
di'l'innl fi.et hut tho t.onvy loll ovm t
ed n.l.leil t r luiiterudl) ti I Ii . . .1 f
tr.it. ep .rtii'.i m, it ha- - lint been
..il. o
111 a oiiH.i ti iii iiiiiii tins 111
uppy nn . the opeiimu' th ra Iroiiil
Hut hinco tho iit'W briilk''" lmvo beeii ,.r
de ml, ii found that with the tt.lt nn
tlik't'of II cluhHlIlk' eolith of town, iiliil
without hemk' tibbk't'tl tt'jiiiy toll, otir 111
tio pe iple can brum c al liy wiitt
frmii the I'lierco iiiiii tlolitor it 111 Ailui
iiiefUi' III a h'-- H pn ! thnii it '! Ill '
preneiit 'o brink' cold ti) run frniii ( I d-- j
Hl' I
The preM'tit totml prico of .unl m Al
bii ior.uo ih ( 7; I per ton. nnd i
ttai'tn uro ha bellik' Hindu by rolmbln
purin e in del or (uol nf thu wtnio elmr
a. t- -r a' any iluco in town for $:i7."i or
jllt-- t ot o half tho preM'tit Jiin--
TIiimh 11 uiattor of un email 111. p.. r
tlilicotolho pooilo of AltiUtllorillo, If
caui.it il ine.il.H a catitk' tt ustf many
Heme ltd- - f dollar linnuiiliy bill tliofo
than IhlH, it uioaliH tho foiitulatio . ( r
nihil) taluable inatiufai turu.k' i nter
priHi whii-- aro now Hlmt mil by reitM.n
of tho hiK-- pti.'i- of fuel Choip fuel ih
the Iiiimh of inmiufarturitik' 01 ett-r-
line, and cheap fuel ih what ih llieut.t 1 )
the butldiiik' of tbo briilk'o 1. tor Iho Um
(iratnle eolith of town. Thle will Iml '
only Imi the meniiH of oHtablishiiik' a 1,11m
In'r of now etiterpriHoH 111 our 1111. let, but
It will kjito employ lliotit tun cnli.lderat!o
nuuiU'r of our own j.nple. unl thiia
keop at h nun in cifculati "ii titimiih' "ir '
HohoH, litrk'n Hiiii.H of in oiey which ate
now annuully out abroad to pat freichl
cuiireH on 1110 ritoroiioe.
, r..M. r m i ouv.Wo hlit o (reiUelitl)' t'.'llli-- the atlell
tmn of the public to the ovcclli llt open
uik' whn h proHHiitH itn'K hero for a
milk' fiii'iort.aml it k'ltt'H iiepleaeiirn now
to bo ublo I cay In nir readerH that a
k'enlleiuan fro.n ( 'Inciik'", w le Iiiih b--
tlk'urii'k' on M10 matter for omo lune
p.iHt, Iiiih dellnitoly concludtsl to put up
nn eelabllslimelil of that kind ul Allui j
querquo, and in now prepariiik' I ih plans
to have Ihe factory ready for work bt the
tliuo tho fruil anil veK'tdableii of not t
your U'Kiu to emtio into market.
There ih 110 itiduelry that ih better
adapted to the country than that nque
Honied ht an iMtnliliehinent nf U..h kind,
mid none Ihal could ra'rllil in k'reuter
k'"od. 111 (import. on to the capital tut c
;.ry to bti employed. It will not only j
k'lvo employ meld to a Very lu!n number
of lieople, in the work of rniHiiik' and
tniik' the tanoiiH fruit ami ve'i tables,
but it will iii ktNipitii at Iioiiio in d
in circulation miiotik' our own peopli ,
lark'" HiitiH of money wln.'li are imw Hi nt
out to other purtH In pay for nrticluH of
Uiih kind it Inch wo micht to put up for
011 rel t en arl h'Ich w Inch wo can r,inm in
tho k'ro'itent iihundiiuce, mid of tho
jllllllty, mid which wo niik'ht In ho pre
tiared to "an mid pniieito for own nt-e- ,
ami itiHteatl of boitik' buyer', wo niik'l.t t
hate nnllioiiH of poiindH to h-I-
nr. i.tii sr.Du r.tiH.
liiqutrieH aro on lilo in Ihet-- retary',
ollice at the Commercial cmb fr un put
tu" 111 ililfetont part of Iho country 111
rok'artl to tho following uiuttere.
No. 1 uanla to H.'iiuplii'k'
aorkH at Alliuqueriiie
No. 'J waul to llnd room aiul IhiuiiI in
intalo family for one party of three
IiiiIioh, and thrott partie of two L'"nth-tne-
each
No. II wmilH tu contract with partnw 111
Huh ticinit) for I'loiaik're root, to he de
liveted in quautllloH of from IIK) to ll'l
toi'.H WlllltH the Hllllf delivered on boar I
nhip at (laltihton
No. 4 wautH tu 'iiakit with
fartllerH llllll k'nrdellerH for rainllik' frilltH
Ulld teK'etalih-- Holt year, for Clilililllk'
facility lo '"t ohluhliHhed at Alituquer
quo.
No.owmitH to llnd iract lit iVi to To)
ncrivt of k'oel land, hiibject to irri.'atiou,
nut uioro than i.x mih-- ftoui Alhuquor
que, for location nf twenty faunlieH truin
Now Klik'luiul.
Full pin ticuhirn 111 remind to tho foro
k'oiiiK mid vnriuilH othor lliquirieH of huh-
dur I'lntructor, ran b had by ii.quuiiik' at
the olll ;e at the Comiiier.'.a
club riHUtiH.
And in the lime connection wo aro ie
qiioHlnd to Miy thai fituiiht-H- , in town or
ciiunlr), havinu roi.uiH to let, with or
without leiHtil, will confer a tutor by
leatlliK llet of Hiiuie, with toriliH, at the
club rieuiiH. Ilniilth HeekeiH from ditfer
ent purtH nf thn L'oiintr), urn now unit
tnu in A Ibiiqtietque otery day , and at a
majority of lhne hnvo had their alien
Hun iiruwu to thin country thrinih'h tho
ndvortiHetiioutH of vatnniH kiniU
itiir from thu C imtuerciiil club, it ih only
ualiirnl that when they coin hero llu--
ahoilhl call ut Ihe club, and ot o 'l Ih-.-
ork'nui. tliou In ait them in llmhiik' lo
cations. Thu club dot-en'- i Im i. to be in
linn Hun of huMUfiM, and ilnoM,'t ml t nr
t ih to run an intollik'Hnco olll re, inner
theless the olllcorn fiel that auythiuk'
thov cun do to muko triuik'eiH mnotik' u
comfortable, and cnun thorn tu feel at
huine, is'ur theijiuieral k'ootl of Iho town
and works to the Iteuellt nf all nt u For
Uiih leineirt an elfort ih alway mado to
nssiMt new coliiolH in IliidiHk' satjefiicloiy
llM'atioliS.
Potter I'ulini'i' and other Cliinik'" capi
taints, it ih alhtroil, will ion 11 buy the
l'alav hotel at San Francisco.
K1MO fJB H I m I U .1 J 1 1 II niCTiw.
M.W III IIIK tilt I I II i.N'l'.
til I llllll til I .11 1 II Se I till. Ill Til 0 I III
pill lM.lt ( .lllll I 11 I I
. I , I .
'. t a,'!, known
W.'-'- illli", of thn
!' I,, lopek , .1 I S it.t. I o iinlroml,
wi'h head-p- .rt, ' f.'ie. S',
M...-M- , i'. ly M II.. l II.' ,H I till
of II , p e. r .N. a M- x
IJ.' tUVH tl.elO 1,1, I . pr- - uperity
i,r, ltl, : t tori 1' it 1 ' Hipuht
,,, , ,,.h,,,t .i,, ., n.nrt', illitl
h,,..,. ,,,, i,.,.t, r,n.riirtt
i,ti,l.tn p.irti.-- .itlt A ileOakfl
cuintt) In it. , , 1. n.t otohty
,u a.,. t,u - , ' . re.-tm-
nl...h in a town " i pie hojthu.k n. prttty k' ti.usjlnti etlt
e'nli le u..,- of l';iij I,", itlid ,'l
n.jf giii,it 1, ,,., .,, , ,,.,
"With all niir pii-- p iity. I, twer,"
Ml Mr Ha ilme, -- I .1 m 1 I Lmk tiny
utl, u,pt Will be limit,' t , t New Mftutl
ndllilttnl Uitu tho Cm. 1. II. i Winter. It
(, Mirt of tn'tii ire.--! that thf.,r ,.Hftorni vote ( -- v Men'.i uro
t,, uncortmli I . Im. intr . lin ed into tha
tnt ele. t .r.d litest, so
,,,,tfh IIIlM of IIH t.. !AI)H llWtl
uni,,i, til.,1 ,.rl.-- i dr ul itti. no
t aU rt little ro-- t t!i the ....: loll of
tl ,. i.nt preM.lwt.t i.nttittl
Mr. Ha iu.o ih l.oro in e..t,i..., tn
rt,ti, i,, itp,,ttm,t o.,h-- int atintf mal
j, ,, (,.,,.H ,, ,, ff..ri.nnH. OHO
,,. t,,. ,,, ,,f tL t ,,,t, 1 H'uttR itiruttist
II, 'ii-ri- i I in. it, I , f r.i t ipiiojr.
Hit i.tllnj It qilotti .1, if tie ntfl.l of i t0
illitrn Pn- ,li" rm. I t wit itu lunio
t tho AChl.ti. a I'. I i t ween thu
.Nll-llo- H at it M. t tte ,h- - tal.. u nf 210
au!t. The I Intel . im nHHtllliiO'4
ihe p,,' , ,n ti.ut tt- - .iithtiii I'ncillc
l.a.l 1,0 rittltt In do . at., I tl.. i. fetieo 13
that .t w...iitl ! tory haul mi tl.o piplo
of Cuiiforina and An. onn. 1 epet'iniiy in
that tn iiiity jut 1. w if tin. AtlnnllO A
I'aeilii' 01. Id 11 t mviii.- - uiih n IcilEO.
Il.oc.tno ..- - to I... tried 1 lei omlttr VSllh
befoto lloti it Sttltf .lllfttt.-- 1 1 lit 1,1 tl.
The ..tln-- H.llt in to bo tried oil
lllll. tll.tl lilt, the i Host lull
iih w hethor or it I, . l.eieH ih ntiu
of the much iiiootr.l oinpi litite railuny
lit i,oin-- , . I.e-.n- j o it- tml (or
U th t and they ate 1 xpe. tetl to
.'iiuee u.u h nitiiet ,,' t he tliuo o( lilo
trial Mr ll.il. dine will leato on htil
return leaneen y in Ihe Wei k
tiii: ,ITI VI. I VI Is
llntt Haiiinet Itllti iilnii lei- - lie) UN
Mealli-lll- -. limit,
At In-- ! I he II i.e f e t - . f 1n ll.U tiler nf
Siiimiel ll.ttel.l. .if. 1, II,,- "Natajo Stun"
f ll.i' Nm 1, . illlill; I, ilr tclii-hoi- tll
ily He w.ih i .! .! in., I Utile I by Ilia
fleil; a. wiih lll.,t 'i p .t.-- l. bill by a cow'
and l.oi-- 'J I. ti.ae Collins A
k'etitli'inari by U.i- t: ,m, f Htt w art wiih
pro.enl an-- l an t e vitiueii In tlio
kilniik'.
A few ttei;-- . injo, at a
"I 'le. ' ' lit wan pri s tit, 1,1 ,1 rnni artul
to him "I under-'a- I ,.,i are a horcu
nn ' ler," I via. n C. i in replied hi) wiih,
I Mloiilc.rfer then b.l I him (. Iuhiji rnvny
.from Inn place, an ho a mid ilijmo IiIh
niiii t'ue. 111 ttt.ii 'i romnrK l iiIIiiih m- -
eiiu.e iremli- - I
On tl.i- - nti-tuiit- f of tho inurdi r CoIIiiih
went to Sain',, plntv f humie-H- ami
found throt men onifnue I m a (ain't of
ui'de. ColhiiH anl "Why lint have it
a f mr handed kuiiu''" 'o1Iiuh wiih
Ori.tili. but I,.-- iiien-- 11, t hi- - tfauie, ami
kept kuiH'kii 4 on the t.ib.i , vory
n-- ar e,.fer .1 I iiiioh lipping II.-- . lampovor.
I ntb-iil- , irft r had reined, I nt oho lo
t'.'llili-- , req'leH'il.i I1.11, nut In liiliko KO
itioi-l- ii,4, C i mi t .1 I i,n ultpntiuii
to the Ii I'll el, but t ..,i!.iil,4 oil the
lible. I 'mailt, iMtciilmrfer iptt up,
droHM-- hniiNHlf, m.il on coining into the
r,on ittielo Collii.n w,i 11 I if thoto WIih
In Im Ii no he would b, m il. A fow
aiik'rt Wordn then patwd b t wieli hull
and ' .1 ui, w hem H 1111 'rii.-- . Iho Intlor
III the face With hi h! Ci.lH, on
Htepp nt; bi-- . ii 11 fort fii t,,ii. td I ih pmtol
ami llreil. 'I h. ball trick llitleitliorfor
I ' tjl" left li'elel, pliaeinj II uik'll tlio
heart and leitly, .it.ii neiiliii u in n alotil
death. '"II t iih loft tie ,.(, ie uith lna
uinokiiik' revolver in In. i..'ht I. ami,
hm muHtiiiiir, wh.ch was stand- -
ink' hilclu d lielir the ili.or, und nhh oil.
Our iiiforu.at.t Mute that ho hnii
when ho left el'i hd apt ure, l.ul Iho nil- -
thorititx nro nIi I out aft. 1 h.in.
Iii le.i'i'. with an ait. 1 but bttin tidier-01- .
1 fr.uu tb.tt nf 'he t i. .to I Hiatus, tins
1. fe mdii 'ii moil in del iiiiii. Ami yet
ihi re ate tiii n and who nro
ii.uttontii; m.. I tfiuiiih.iiirf i llm
I 'n.led ,Stale inp.i)ii pi n ion It. ouu
nu-bl-h a tnai y te'i i..n-i.- K iropo Iiiih
l.i.ld.ele. iiliil In- tt UlUcIl
lli lielli.f.if thill who . .t ' l tho llllioll
(ilil II,' inmhl'e-'- . rel t'lllilU
that w 11. c.i..u'(o I ,(t Uuch
to iiiiuntaoi it'i et.ti.it. i,h nn ,11 .
Tin Indian lews (r-- Wik'ox, All- -
Hill, ih eXi' tllu'. I'I, MU ('flflu3
Apaci.e I n, Inn. h ine lep rled 1 11 the tVfir
path. Miiytr ) nji.in,! w.n. 'hot in tho
lit 'tr,! litnl ne foil, imibllHli ,
p ,i.' .f -.- 1 1. era fr iii I'. rt Howie uro nil
tho trad i f ttio rt iii'trndi
I 'i.iin. in l uii .tr w.r .iati it lliitmit
b ii.d.Ue i'l, Cnii'id t iil,' I'tttll llttlm
,..
.1 1..1 .1 .1 11.1. 1I.11..1I It it ill I'.iilo
i,t y ,,i,!,i,m 1 in . i,e ikM' tiruo
Mr W ll.i u.li .il'' . a.ln.tf iiicrohBUt
id I tttoie lir. . "tHitUDbir
luin'e I'lm. IUI111 .1 tf .! no It illlci
Ul" of II tl llelll H.'l' II Uil. I !Ui uil
a niiiii'.ei f button f r 1 1 "iintllsilii QQli
alway w.th re.ulu ' ,Vi cent bub
t'f'f r e.i.o ly I II A Hon,
&tdtritthfc it .4t"riftt I
--9
ai.iii ut i:nii i: Hl.( . .V I Mil.
I'llWIM.. , ...
,,r: ''V 1V",1",,-,.'- f V,'".",':f";.1!."dent of Hit' Atni'r. .nn iiKiim. in. ti
aocintlon. wlm iHt rufiiintnr mil ,,.
now tlin uniting .'Uer ii mill iim-h- i be
tion, Weill through I" tin" ttint ') last
night' tmlti. inn! tnt- - l Hint he fihntilil of
Iks Uok lu-ri- . itli tit tl. Hit - f D tu
lxr, nnil would lituiJ i't l.mitanif
three intn.iitn win hate l.in dinj..
ed tn ('iilif.tri in ui.il wni.t t f tt in l
biimu.r.iii. On In nt in it I . tliti t nut, ,.,
tin Haiti, III lllli.ll.ln I"!! p I A., i.r lr.ri'
da), mi I lifiM ii f m l frt. tnln itli
our hiiIi, t i H4 if tve ". ut.i. I iletia ii t
practical wit) i.f tfinr itf t il..ii'iiil.
ultli wi.lil. Iilllii. "t Hi In.iitli 8IMHS I
Hlr nf Nkw .Mi ".
!
..f liihintf ' tf t
thnii iilti-- r tlif) I.iiVp in' ' Hi "' I I.
witntn to I'Vpliiin t' " ir titli' rn.M I.
nKiieiiitinn i tl'Ut!. hi .1 w ulii liki t.
tulk to im limit) in . .I. f II'' " h' I
huvi Im'H liHiti'iitpil I.) ii ttHilMn ifi
.
thit ult) nr ii iiii), Unit In run ink
Imek vnth him n Inn. II of litiiii ii
nnil Im itiiinril I . ii.iiii. ii C".l f!"!
of A1liiiiurUP "Hut." h nl.til. ". I
Cllll Hli)' tn )"'lir tH.ic tlul I .iW Ir t
com, iik' tn 'tnki ii "l. tioi'' " t
If iitt)thil hnJijM-i- t . i num. him I.
01111111' tin ihtt- ' 'i ' "'" J '"'
tinti. . ni.il f i.' t wif l'
for linn hi'fi. Hix'fiiiU.r Hint o
uukIiI 1i hriM" niir nfrm.ci'im.iilB nimli-1- "
tini't him lit Hint tun-- , iitnl ti'M loin nli
tin iliforiniiti n In wit" U Ami it m n
l.i.'iiill)' niiH.rtiiitt t'mt f.iitil.l nrrniisji
nn (iiiiiurtiiiitt) f r l.ttn tn mi'i'l n iiiim
Ur of tli..M. h.. li(if Uvn Wy
ii r.fu.lrm.....i tl..i . . Hint... H.. tl.nt l.i' rim... ...k'lt thi. iliriiriiiiiln'ii hm i. .ii. tut? utrr. 1 f
from Hit imrtii'H tln'inHflw.
noil III IIIM TO Till K XIHII T
Tin. lift. mi tuki ii uti Hi tub r .in-tiui- i
h)' tin- - liit i.un: (."iicr...f ;.' l"i.
VlT llHH Jjlll'll II.I' Il'tllll f i'f I" III till' " 'I
jturtHf N..utiHiiiik' l' Hunk ni. ul. in . I
tluy nri tluiiki'ii: ni 'it it t ri
ly. It Iiiim i l...r.tiif.ir I )
tin. iitu itii-U- ili. Hint H.' ii.'.iniu.ftit
in fiixor iJ till Iii.'it i'. iiiiitfi .f nhi'1 wn
roiilliit'il tn n fiu ii.ii.n .mi,iri in tin'
ltiK'ky iimiii.tiiiii .i.utr). m.l I. nil i"
hUiurti.rH mi) lu-r- hut htfc ns
ti citiu'iitii'ti nf i.i.i.r, n Ittii.ilriil 1I11I)
litii)IUti.l tl.tlt'k'llt.'f. 11 llllijnrit) nf Vlln in
cmiin f ruin ntntt i.nt .f thi MimihiiiI
rivr, mnl 11 ri'Hilutmn r.nk' in Hit
mrmt i.itil.ittii' liTin 111 fuv.ir nf tin fri'n
mnl iinliiiiititl ri .ii.ii' f Hilir, f r mn
llh Wl'll IIH llnllll'Kll.'. WIIN IWViUhI ttltl.
uiiquulilli-i- l iiiir"i.ilu'ii, mnl iiini-i.- iI I.)
vthut vviim iriii'ltriillv 11 unniiiiimiiii vnti.
tlirro lining' 111 nil H.nt viiht liy only
four or livi' Hint .uli'l in ihhiIiiiU to
tin iiiKimuri..
Such i'iri'M'i..iiH ui UiIh nri' rni'i'll)
oMuiiik' tin i.)i nf irl Imnli'tH mi
Uith fiili'H tn tin fnut Hint Hit nilti-- r
iUi.Htii.ll IH lint. Ilkl (it'll. lllllll'nt'k'H tar
ilT. meri.ly 11 lnrnl isiuii, hut Iuih nlri'iul)
11nfiun1t.il iriiiirtiiii.h ulneli fmrly u
titlu il to rnnk Iih n nntlnlitil 'Ui'Hllnl),
mnl in 1,'riiunik' it. uui'irtmici" ut nurh 11
rnti Hint h) tin tutu. tin. nutiniinl run
vi.titioi.H ini'i't ni-- t HUiiitiicr tii.ithi'r
purty ciin ulTnril tn iti irt it The .(iit--
tiun IH oun Hint t uiit'eriiH the iv hull" en
tln, mnl tl cmi nn I nicer In ilntLvil.
. ot rit .
llere'u the Uli) till' 1. 1III1U illn Cnurier
Joiirnnl ko1iIihimh ..ver tl.i' rerenl r Hi
K'ri'Wilotml I'lei'tioti in nn elii-ter- n Teiiin-t- i
wii iltHlrit't: "Ai'iMrilun; t" 11 iliHinlch
thiH murium.'. llnukV iniij.irit) in I In
SVootuI ('(iiik'ri'hHiiiniil ihhtrit't of Teinuti
mi vv OU Ul hllli I II Hllllilter if lleire
(lellKK'riith ti It nteil. Kviilelitly. Hut
the u'omler ui Hint iih uuiiiy I'liiuuivrutH 111
thu Si'Ciintl Teiu.'.fHf vi.teil nn ihil.
Thul in Hie limit ( in) fuiHiki'ii rei'iilih
Cllll retnll III the Miilth. Tim liMiriiK'
Teiiui'NitK ieiiililn'mi lilmvsii luitlt
illK h)' hiTi'iht), mnl lenriiH iih little h
miMM.'intiot,. When thu reiuhht'uu urt)
I llfiul mnl fnrntteli III Hie rent nf Hie
country, thu Ttitiiii'tH-e-' ui'uutuitie.r Mill
ho Mill otitic 'the ri'tulih.'UU tiiliel.'
Itnvi llllti Mlth lllh Illll.V lllH pi.ll'.KV,
hln iUlll, hlH liiiKil.hlitlie iil'.it Iiih Kill- -
Wtlk'."
No ihiuht thnt Iuih 11 very prett)
HOtlllll, III the Mi Hilt) nf 1iUIHMlle, l.llt
tht hlhturinu Mill not forget tiitn-iiri- l the
fuel thnt nottt iHiHtutiilthk' I ih iiiil mi.1
li iu KiiiHiiK, tlin i.turil) frei'liiuti nf KiihI
Tunt)eMi lltituv eiiiiUk'h tn ,111 true tn
IiIh cnlllitry Hi the ihi)H Mheli nlu'li ii
ionitiiiti, in miy HUitherti I'lnte. ri"tiiri-- l
no orihnur) ileKrei of rnuruk''.
iii;mi . i.i.aii iiiii:h
n,,, iiiiuichI
their nru'iitiH. tw "r threei
yeurH itk'o when it wiih pr.ipot-i'i- l put 11
turlll on foreik'n lend nren for tin protcc
lion or Aineri.'iiu initierH, mnl imw we
wen. Miirni'd thnt hiicI. a p.ihc) wuhl '
thehtiii-ltiitk- ' iiitenvitH of nil
mul drive nil thu iiintii! einplo)
I'll iii that itiiluttr) int'i old Meiii n Tin
ilciuocrntic paperH ut I'uho wen. par- -
ticulurly eruphntii' mnl eutt.eht 111 their
declaratioiiH upon thut point, in,. I itcenril -
inu' to their predict iniiH nil the htuelterH
HjIh part uf thu world huie
hiH-- imtveil i.Vi-- tut 1 Mexico heftire
thin. Hut mi fur iih mi) hnd) known imt
n Ninulu Aincrt an Hlnck Iuih hiul itu Hich
put out on thut nee jiiitt, hut uu the t'"ii
trury niiineri.iiH imw niuu l.uvu hcmi ri
tublihhi'il, tu n Iiiim k'.'tit'tall) heen
ptilark'nl, mid while nil nre runniiik' I"
their fulh'Ht capiii tl ev full mi fur
ahurl of ineetiiik' Hie iIi'IumuIh upon them
that it ih li) con. p.'tt'iit author-it- )
that if the Miii'lt.iik' fucilitit'ii of Hn
UUtltll'AI'tlt IMIll'l hit llllpll.'utt'il to tltor
row, tllfin Motlhl htill U. pleld) uf hllfl-li-
Ha fur nil uf thetu
TIiih cutithti .11 uf tl.iiik'H wan
uhout Ii) the fiit-- t thut the turilT nh lend
ort'H prutected tin Aiucri. 'itu uitiierH
nk'uliiMt 'he i.vii, lahnr einploictl tit the
k'reat uiiniiik' ct'inpiii.ii'H nf Mexico, to
HUcll t'Mi'llt thnt II.'.iioiiIhIh of Inliht.f
onu of tliiui'ltuw nu. i.n luriit'djiit uujry tint hy tunica Unit were imt
till' lilt) thing III I' UllH'tit'OU
. i t r ti'fmi'il )), mill the
' , itii-uiii- f being ilttM n utit
l '"' ll' iih.nI .r..r- -
, ill) r,.M.xl..H,,,,i N,..ti,;
nx II i fur I, ml tlio i Itti'l nf I
.,. l iiMiii.' !!' llicfmi'ikMi product,
,"M"i,', M "i.,.., ,.,. ,.r ,, .. .mi ..iti.ii,,i.H ni tli.it
,,
,f,,. u ,. i. r ,.,,,,i,x ,lutu :K
1. Jfc'ip iliit .luf.ng tin. itinriin
tutit.t.I tl) 'It' II an .1 lliillu li i1"IIIiIh' txn'th
i ii Hie di.i' n.liiiiMi' I fri ln Miif i nl
I'.ii', H n lii.iika that u tii-i- i tin. ,
Mlllltt'' tslll't1 Ml'V.Mtll . .fit tlll tllMlf
i. ....... i .... i.. ... ....ii .. .. .i ii...l'i Ml I I'll' I I I H II''I I kl'U IHK Hill '
.. . ..
.. r, ,,.! ,.i.r ti.o ti.t. .ml ..M.mll) "' " tiHliwU.rii Hit
i Si Nt- - .... If . tl.lM tl.fit irf1!..- - ' ' ' '"Hli
i... . n.i..... I' . ....... .,r 11 . i.im. ' "D " hiirM) i iiii hi-.- l Huh nnt In ilii) ,N , thiiH fur I.iim.ii lii... hi..,
r nfi- - it i t .r lln ih r.iti-- i in , ,(m)), ,,,, ,iik. m. nt).iiM.
".l.i ii, ' nt. i i. ft. .' ilit iii.iii-- I'M f,. in tin iii.li' Wi lmi. li.i'i. iIi.ii)i..I
it f t nn wii- - iii..-- t ii4tri.iifU f I. 'li" "ii iii't'oiiiit "I mil1 of our i'Ii'iiii i'Ih
f..t,. l.t tl.. ,.ii,.flt .m frn... M-- i. ,.l''' I,1 lilt) l.ni... .f ll..;
. ll. i..'m Iiml I... int wi.rk nn iiri'i'iiiitti,.- . xi hi '' "f'f" iik'i i h 111,.M, nr'iii. )nii liift HiiiiiIii) f"
l,.-i.- .
'ii I .t .r .. Ii.tt Unit it Ui m Htini )uii to mm.. I nn. n until, m.il I
ni.ii.rtb. I,... f..t An. it . ml. tlilt.t'f R t Culli i ll
' .it. 1 i lii, hi tl I 1 1., r l.i ul i) n. I . .f
i
.in h, ii i' it ft'ts" iii.nniiii .v inli
t . t i. : t il, ut iiinut, m it II, i' r
i tf. ti if nit I )nu'iit, Imt
... t, ii- - t i, ...in ...... i it .... i nn
.1 H I.,' ' ' ' nf ll-- I UN- - II 'iVtl.C
l.t, I I I' .1.. ii.ii.. niiti....i 1
I . t , . i ii.i. n . iittiii'H tii'ii- -
i ' ir,il ul l it . ti n i. ', iiint eniiii) i.i'w
... ,.. .... . II.. nH.'ill.tx .if liii'li
it
.
.t I. .v. rk lit l.tu.K Vliiiis H.i.
lir, nit.l f Ih'imj i'.i..l, tri .
A . I.. I l l i ll i.'n,.l i tll'lti'in . li ul ll
.
,.l irt .nl t.r iu.r.l win iihI.itciI
in i, . i. r tftrit .r).m,. tui (.r.-t- Ih
Hi. I tl.r .Ifiii.. .Tut . j.nlt). tn tin- -
'htlit VI ill) llKlf. ttlll IlltVI I, ii.li..iiti.
,,. ,,. ,, ,. m .,, lH ,r,liu.,t
ni...t,i tl.f tirfii.f- "'I. . ..t..t.i ..r ll.t.iuf. '
r tl.e tnnll iii uri ih n tiirtlT nn
i... iiuilri il. rii itrl) 11 tnrtll fur .ro
t. t,..ii.ni..l f tl,. r..f..r. .I.r. nt vun
,
' 11
.1 e v..tl. I' i -.1. ) tu.M n.Iiliei) ttn j
itui-'- l ht tin i'ihIiih i.f Hint I'lirl). nnil j
!,.!, jir i.H.i. t.i 11, miitii.it 11 "lurill fm
"I. n I. tie i'llll
' II.
lltll. I 1 I Mil V
V I'M') t ll miiiuti.ttil in Hie ,
I u, 1 1 1" .. 1 t mi. .iiuc, M ine iui'i.1)
tti.ii - - .ti ' r. u.fiirniH iim thnt ilur
iltui 11 I., l.t t.-t- t I" t In .(-- iluri'H he
f Ml tn I lllill. t if tl.i' I.Hi.e tllllllltk IllHiIlt
tin- - Hln-ri.- tl In. ll. Iter III vthii-- the Co-
vin Mil tit i f Hit I 'l.lltsl Stlltl'H MIIH pm
M.I I.U f'.r II ill li lit. I'll nf their I'llll
iii t. f tn .ii.i 11 .rtt'H in rivnnl to
It., h.mt.'r I.. wit thnt nil t
... ., . .it I, i n. i inei. tti "I'll' nun M'riniii'ii in
littt li'l "ihe U'lVeriillteltt Ihilllll. Hihi.nl"
ut hiii.tu IV. win n thet imt null lei'i'tvi.
tu t.. 1. frw. h.it Mem liiiiir.'le I 1,1.. I 0
,
.
.ulli 'l Ut the l.ul.h.'i'Mi.'I.M. HeMiih
11, ("iii. 1 I Hint nt It in-- lift) fmni
tl.it n inly Men- nlri'ii Iv in utti'inlniii'i.
lit the h I,. ..I tl. .,ll.t.nti. mul ..V.'rvlhHl)
,.
M..Hi..ttt i..tt,Mi.-.- l with tin. nrriii.k'e
tin' 1.', thnt ltit.) nil t'fH Mere prepltrtlik'
In u.t
lur iiifi.ruimit imt mi) Mhether
thi m h.Hil t.. Mliieh thi'hi ohll.lrell were
k' 'litis' WIIH the I'VeriiUiellt HehtHil proper,
u! Sutitu I ". ' . r nin iif tin church hcIiimiIh
ut Hint point, mi of which work utiilcr
. "i.triictH, mnl nre puiil per cnpitn, l.ut in
... t l,.-- r I'lihe t'.c III. liter II line Hint cull
(nr iinintiiitiiin. We i . imt prett'inl to
fit) Hint fie cm eminent innni'v Mnuhl
Imt l. j.lht i.h Me I Hpi'lit III t t'lli ' kT mill
the MeMi'iili children UN 111 llii
iltk' Hie nun" ,..rk for thu iiiilik' IiuIiiiiih,
Itu! it eh' lilil liiitliiMilttllllle.llilltlUi-i.i- l
fT tlinl pttrpof.. uiiiler f.ilHe prctelli'.'H.
Wn l ..nr iiifuriuiitimi hu HtrHik'ht
thnt we liuii. nu ihiuht of iIh truth. We
I li.-v- Hint 11 vert I'lttiHiileruhli. iiiiiuhcr
of Meiiciiu chililreli from Hu point re
ferrnl ti urn ttnw euriillnl iih "IiuIiiiiih"
Hi "lit. nr the other nf the huIiimiIh III
I 111 h i, .11. Thu chnrk't' ih 11 very HunuiiH
..i.e. mnl ilehi'tvi'H tn Im thnriiUk'hl) in
M'httnte.l. If the ntreui'i I1I1H com
itilttiil l) mi) k'"iri.inenl nch..l proper
tin. i.llh-- i r tn I'hlirk'. nf Hlli'h lliNtlttltloll
hh'iul'l l reiumiileil i if h) mi) church
It t i'"lltr.l.'l with the k'nM'rtltlletlt
li mill Im ii'M.keil.
AIMII'I'IIM. M: MTATI'.M.
ll im prol.iit.l. thnt mi elfort Mill U
inn. In nt the next hi'HHioii uf cnnirrt'HM tn
hl'llin till UillUtHhlnll nf Nl'W Ml'MCO,
An. inn nnil t'tuh into the Union iih
hluti'H, hiivH the Di'iiwr K.'pultlican. All
uf theiii hate populatiuti mid wealth
In HiipH.rt Htate govern mt'lilH,
mill, with the excepti'in of Hut pol)k'ain)
UHiie in I'lah, there ih 110 renmin why
nn) nf them hIu nlil It, rufUHod ikIiuih- -
M'tll.
S.iice the uiluiiHmu nf Idaho mul
WvnluiUk'. lin jtlHl nhjecllull CHU Ul tlllldt
i ti,,u ,u ,. ..i,,,.,.!,,,., ui.iei. uiil IiWK-
In maile in the eiiht. luihterii men point
tn the cimriimiiN populiitloti of Htaten like
,s,, 1)rl.
,,,,lH) Iviini nnil miy
u,,,, ,t xxmihl , unfair tn k'lvo Arizunii,
f,,r iiiHlmi. e. nn nuul vn.i't Mtth Ni'vv
,,rl , n,,, t',,,teil Stateu uetuitt.
' VTi: l OHIO,
j I In llii'.nl 11te iif Ohm, with thu ex
' ccptuui uf lliiticuck count), k'lven Major
McKuiley rJ I inteH; ( iox ornor I'mnp
hell, i,T;iJ; AhhcnhurHt, Hit prnlnhi
liott.ht cuuihiluti. l'.i.i'.'.i, atid Scit., Hit
people' putt) canili.httt', i'l.'JTl. ThiH
uiukuH McKiule)'ri pluruht) 'Jl,'.". Tim
'ti" f IIiii.c.h'U ennnt) will hu vtry
c
'"..
mnl it will tuuki hut little chniik'u
in Mcluiile) h' pluralit) Litbt )ear Man
Kau tin rcpuhlii'iin ticket .I.IKH)
t"ttH mid II. e di'ilincrulio ticket l.liTt
vnti'tv rnkiiik' Huh iih an iternu volt. (
in HuticiK'k, it increnrvH Mclxiuli.)'ti total
toti tu I'T.iCt, mul CuuipUiirti to IMi.i, -
ti'. The total vote uf Ohio Huh )um ih
uhout 7l'..ii, an iik'uihHt 7 rj,(i"0 iHHt i
)eiir. ".'i.imI two )enrH hko, mul mO.UK)!
in Iw.
'Im new arm) drill ptot-criln't-l hy the
itulhiiiitieH for hoth ri'k'uhtrH uutl inilitiu
ih to all intent mul purpi'nn a copy from
thu ( iertnmi H)Hteiu. ll ih hiiuI to ho Iihh
fatik'tllllK tllllll Ihn Allll'rit'lin tllt'ticH, over
which it in tu (hjhhchh a iIccuUhI
tulvmitiik'C'j
Vt nil renieinher MhutiiKreut l.'.wl ,,, ,,M, f terrilontu
vtent up frnin Hu Hineltcr 'ciiii. mul.,,,, ,,,.,.,111111 nf their hiiiiiII iMiiuiliitiou.
lu'WhiuiiM.r
tn
Itiirul)! Huh
country
in
ul,!
ttv,
hruuk'hl
nf
i.f
,t(
In
.i.f.irii.iNl
icnnUk'h
UjIiumhI
THE RAILROADS.
'I'll,. SlII'Vl'V Ol' I lh 1 llU(1ll' In
Duranir,, ,m. I)
I'
lite Santa IV llm M,. w.,r.ai Nu.k
nt I'rillllo
i It (111 N) . ul I 111 VH. '
li.th .(in. U'. Iliiitlia, nf tl u A.iii'iii.r. i
.nn iMiriiiik'n riiiiiniiii. wmii'i t'cuuur
i!, ... ..I ii... i 'iii.iiii.ii.Miii ..til.. m f.it.nui.
'In' I'll' ini In l mi l.i li iih i l.f.'.l
Inn. I.mll). 'I 1, Ut fur wi tlui.' I. in,..i Inn. t
Mlltllf
Mr It n in 'nr. ul .i ).niiu milt, l.ntn.'.l
i r.i)in. nn i in ii.fi t.i j ti. Mr linn
I.iht Mnttilii) i ti r tt . lT
Ht 1.1 I !"!. M i I'llllll.Mi- -
,.,ik.ii..ciN nr.. nt t irru.. im.l lum
.ifivrit hiiiW.'N fur n ii, in t i run limn ttntl
tin ii ti. Sun IVilin Tin. .NV .Mi-iu'-
''" l'"il ii.i iinri. k'Hi.i' njpi 111
H.1HI) in ni ii ii'iuii.ii F.i.nii iii iii niiiiu
,Vi ,,, A,,.llh,, lllt, ,.,h im
miiruii'il hit it w.. t.' ili'iuiwit 'f it
lUi'MUi ill iii.ixiiiiiis' t i.t' mm nun iniiii'riti
. .
'"iiiii. i nf .Mililll I n ll.tlt.t) ItI... I I l.i.l ll,.. S.i.,1,1 I'.. Ul 1 Ii.i. Ml.
(llll)1,Hl(l,,. (.,u.nir u. t ..m ..f u u,.nt) tlm
inii.i h,ur uitli n .i'. tn it 1 1 pi uir l
rl.lfklll.il! Ihi llltlMW k'"Ui,'.. hut thi"
;f H... miti r i.iii. i.riM l.itin i.
"".'
'
mi I'lTiitt, illMli'lllilll) Mill'' Hli I 1.
urmln i'uel cntuiniliv. Hie ('err. II. h t '.mi A
lr.ui i'.iuiniii mnl tin Sntitn l e s uti
r.i'iru.i.l niin...t. nt.. i, .tt ..rk.i, ...
11 ih .11. Iini'kiil h) the lli'iiv.-- r A li."
inutile rnml. to Hit eili" I, nt 1. -t. ,.r
itH iii'irul Hiiurl, tn hriiu it nit tti.. e
trimi n 'f Hn' iinrnnt u'uiini i)i-t.-n- i vi.t
t'ernlliiH ntnl S.iti I'e.lrn In AlliU'Uel'iu'.
IIH ii....IIik' lln'-- e ''"ill lllnl III l
tielilt mill till' llli'li' llll tie I nihil e-- ti nf Hi
n'litnil Km ( trillion vntle) tn t'..nrii,n
.
.,,.1,1,. ..
I'tli'li lirtMlte h'lUtri h ll 111 h'iirnt'il Hi.it
tiuth rnilrunil .111 i,ii. l.'ri lire e.tn..l)
i.i.rn.'Ht In hu.l'l ..xieitHiuuHmiil tder.-h- )
their tin.tr". mnl theri m i.n
ilntiht tin.) Mill iiiniifnrinuluhh
... tit. for the liiihiin hh nt niirtli'-ri- i m.i
t't'iit nil New Meiirn
"mi.i him." 1111 m iivruu.v
'I In iillli'tulH iif tin t'liimi 1'iii'ili. M hu
;'IT"J'K'.I Ijiniiif n.eu.ini.i. hirn
I'lili nf ill he i.tinlll
nil "wi'iiletl nut" In I Iri'i'lliher. nn e tl e
llenver l:tllil.'llll 'Ii.i' ili'i'lpltiltill.'
lirnn hH thnt Inn lieen hIh I) lull re.'u m
K'uiu n h.i.i'. S . II I'lmk uu..'
ceiierul lliuiuu:.'r, In Iiiim lillllitht tllilhlti'il.
Uel.i tul SUiiril.ti'l..li'llt lllllii'llll M.M tlte
hot nf the iiint 11 it 11 nf iilliruilH t r. '
Hiyn. Venter. hi) 1.11 .lll.'i.ii i.r.l.T miih
ivilt imtu'e nf the .'Xten
himi I' Iniihv V jiiriHilii't it'll ner thew M,.0l, .iivihinn. wl.toh inukei hnn
iiiierililelitlelit i.f the Cnlnllulii mnl New
.Metu'ii itt ihiiuiH Ihi. nnler iilm k''iv'
"f r"Hij!niition of IV II IIihn.'II.
iih New Mexii'ti tli
Mhinll.
The jUllhilli'luill nf JllllifH I'urkH, HU
pert ih..r nf hrulk'uH mul 1iiiiIiIiiih nf tin
Oilnriuh. ihVlHl ,M ..Xtitluletl nter tl..'
.New Mexico iIivihuiu, n't 11. A. Ann
Htrnltk', HHhlk-IU'i- l tu ntl.er ilutieH(ietierill It .lullliioiter HulliiMU) nr the
.New Mexico ill, ihihu, ih let nltl mul Iiih
ijIII,-!- ' aholihhi'il.
II. K. I'luv in, mIio Iuih htt'ii with the
compatiy for Httiititn jtutrn, eli'Ven
yeiirn of thnt tiun Uunk' I'H'ittfil nt Deli
ver, iih chief trititt iliHputchcr, ih uimiiiI
e.l triiinuiiiHter of the (Vilorittlo iIivinuiii
witli lu.uihuurti.ru ul Denver. Tin nlllci
nf truitiiiiiiHter wiih iiImiIihIii"! himmi after
thu rum! I'liMii'tl into the IuiiiiIh of ( loultl,
im.l Hm .Ititit.M nf the ollice were aHHUIIieil
hy AHtMHtnnt Huperinti'iiileiit Kk'un, nf
lite ( oloriulo ihviHion.
V. K I.itrinu'r, who linn Imuui nut of
the train iliHpiiti'in'rH 111 Mr. l'laviitV of
Hen four nlniut for )tiirH, ih nppointc.l
chief train ilinpatcher.
Ilnvr lit- - IMnniotid IIIiicnT
I'rof. K. (i Finite, in 11 paper rntnl he
fun 11 tniH'tinn of Hcii'iitilio 111
Wuhlniujtuu. HMiktt of ti if'il fur
mutton thul kni iim tn hiuiik ver) in- -
tt'ri'Htlllk' Hllk'k'CHtllUlH. lllH HieHIH MIIH
luiHttl tlMjn tint cluiin thnt in 11 cnllec
tiun of very rellilirklihli HperiineiiH nf
tiii'tforic iron futiuil on the huIu of I'rn
(,r mi)UIlluil,( Ari.unn. h l.n.l diM'nver
ml iIiuukuiiIm.
Craler mountain iimch uhruptly ' t
feet nhovit thu Hurtotiiiihiik' plain The
walln of Hu ho culled crater, which nn
very Htcep, mid fonmil uf HatnlHtoiie nnil
liineHtune, nudum lifted nt tin auxin of
Id
.leered. Hut uh nu lava or other ml
enmu priHluctH are found the hollow- -
can not Ihi cniiHuli'red a trim crater. A
thin depret-Plo- ih of Miiiiilnr character to
that from which the duininiidri at Klin-Url-
South America, an dux. why
Hhnuld not dinmonilH abound in Anr.otin,
New Mexico and Mexico, which arc the
nchtwt rek'iiitui ,fur meteoric iron in the
world?
I'rof. thwirien, Hfi)'H tin ,liwel
ern' (Vctilnr, are iiinonk the
advanced in Hu ten of nM''iiliitinn on
the proiluctiotl of iliauiotiilH of thi. ptiHt
tlecuile. Hut an thu cotu'lUHioim nf hci
euce are tun often premature and ten
IkiHttive the letter of the lenrucd xuntli.
iiiiiii'h propuHitinn unlet nut U nccepted
without the proof ilenvetl froin thurouk'h
invmtik'titioti.
New 11 maoii Itunit,
John Walton, the uwni'rof tho fuinoii
Httlpher hut niriuxit, In the pictureHun
Valltt uiuuutiiiUH, ih in the city on 11 bun-inct-
trip. lie Ih diBCUHHilik' with citi-kcii-
the ntlvnntnk'i'H to nccrue to Sttntn
Ft by the uviiinx f n wnxuu road from
IvipittHtla up Kautii I'lma cmioti via "the
KtilpherV to Copper City. At prcm-n- t
the keltlerH in Hint rexiou aru forced to
k'o via Jeine. yprinxc acnmi tin untidy
plum to llernalillo. in order to reach tho
railroad, whereim a tlrnt chim route c.iii
ta, H.,mI by little work, which w ill
brink' Ih" bUNincni of thnt luudity
hnpiinuln unit Hanta I t. Duriitrf the
pant BUiuiner Mr. Walloti Iuih eruploxed
paca Irani 10 carry luerciiuutiift ironi
lipanola to Iiih place and nud Iuih found
oven thu exitetiMve method to In iiucki-- r
nnil chenpor than via Hernnlillo, From
lVjpauula to "thu Sulphura" in a trail of
ti Hi) hit in .. f, ititil fm n ti i hitler
utit ti('iiti" ('tlx It In twrlitj ll0
iiiiiiM. Mr. II. M Arrltir, m rntii'liimiii
llii Vnllif, it rii i.ii ml ii'k mill Mr,
Wnitii'. t . iii'ii tin rn.nl mi I !' niiii'i h
lit ll I'llll l.l dull' f.ir ftui ,Sim Mm
II'
I II It I' U VIM . II.
'
'Mm (Mil I'.il ul Miinln IV In lir Itr.rx-Inlillxliri- l.
M'lixl l.i ll,i it. 1. Ii.
Hindi IV, N . M , N'.u. ..i I In ii.rniitjlll'tl'ttl i t tln t ! I It t nf tln t'liltill
Stnti h ilitiM'tiiK' Hint tin nnli.r t turn
r tin Hliiiitliin. I ii int of h'nrt
Mtir.') in Huh rit) In il. tnrt
ini'iit l. tiniin..il iiml tin- - . MNt In. rn
hlr ,.,, ,,' HB(H of
I.I llll I. .Ml. I III (ill M.I.H It VWIH II
tfu - ut lilow t.. Snitii IV win n tin. IriMiim
wi.r,. r..in.....l l.-- r Hurt) )..i.r tl.r
tinlit.ir) lunula . iooI .i.trtuiic mm in
tin .ln'i, m.il i In nilli'iTi. mnl tlii-i- r f in
iIi.'h fiiriiii.il n ir) lurif.. i irt nf tin hi
H.il llf. nf II ,1). m.. Mhnut tin
tliu'l.t,'t Miiruitiu' tin trM.it .iri. with
iIihmii nml n i '..ml nift nir tin futiirnirnNurit) f lii nt)
ll in IIIHIrri-l-. l ir.'lli IIhimi uitn Klmu
ti nt tin I rinl.iiiif t. tn, li.tinl mil tun
nr tin ti'iitii inrmiir) rmiu
I'nit Stiiiitnii, I 'loin! li I' IViirnim,
riiiiiiumiilii.i.', w til l.i "riliTi'il ln't., mnl
iln.t tin in. .m. will IhIm' tui'i U'fnri
ChriHtiiiiiN
Tit.. triHipN il Hit, I tl.i riliKiiN nf
Siiltlu l'i l.ii.l.i t k'nct Hilt, wild nlu'li
hm"'
Ml linHsl; Til A OTIII'.ltH
Wile It .'ill. lint t.e ll'llllll llillt Me
I.IiVi if."it.'li 111'lH nf llllil inlet. re
tn
.ttimer I'.r, it. tin-- . ,nt nf '.In i' .UIi
tr,it ih iilfn tin Ht:rh v mlutiiiUH nf lint
mi li.. timte friiilei,l nr IhiK'rilUt tint 1'
thilli ulmM here, mnl I...I UN titillii'mtli It"
Hm) tiMitill) i.re in iiii t frntitier i tin
irnii. In fiifi, Ni Mev nn nt the pni.
e il tune, in t e tuit'tur tit Inu mnl nrler.
w lit iiit.r iititliiii Ik n,o.i nun
VNi'li III ) tlii'l Ht,'ll..ll I'f llll' Ihllllltt),
I'lii-r.- . nre etv fev. .Iihi r n tn f 11 I. tin
.Ir.. I ..til hf) tl.iiii-.t,.- l i..ii.e, m.)
tthni. in Hit' t'l.lti'il S'titi", t lull t'litt
,1 on, alter miii'k'iiti' f mine I halt
Nett Mfii 11 W'f rt'i'i...! il, u feM iIiijn
'.
11 '
'I ( 11 I'ltper ft. .in'.. e nf th
I
..ill. 1 1.I1I. r ai" eitti.e l,iii. 11 lew
vt. 'n.iiijf.i I' t,t iiiii.l mi mi-..m- l .if j
tin l tnlV V in t tn tl in "i It nf H.erniili
l'). Hl.il til till I' "'III nf the Hiillli.
j
.R.u f,,u(,i n,' iuiiIh nf ttili'. nut '
x r tli
r "i.e nttl Imtuiim ihmii m..l then.
if tuuiu in nu .uter 1 iiniii'iue una
I Inn u ;ih r 'tiM.I.'lml ut nil I'Mrnnr liliurv
A til 't wo ili'tj'i li.'iir ait)inl) trMK'i A Mei mill nu .1 Mnr... StiuerH. mhh
..ji nlH-.i- t t.ie ternhli. .tevl .f
""'K1'5 ') " )lir.lH,H (i. II.. nin ...I.m.ii thiuu;!. if h nf our AS V',rl" U H,'"r,ir Climll.nr fN-- M Mei.".. t.MUHhhnullhen,. out In
..rl.lH.i.'hui..f..r.lnHll,ut...urk:"o.l,,"ir ,,atw m"' ,IM,wl 1,1
Stiiiem iHi'lmrK'.xl with Hi.fm, .u... I,.. I.,.,.,, w .1 iin. U ,1 ii,..',"", J'"1-
( 'It r ih' i uti 'lut) hiiine tn HiitilinrieH
Ut hell, tn tr) to iMlte ll
Itu it In iietertlieh-H- t tie.UH Mr. Smut
htut.-- l 11. mi interview pultli.i eil in Huh
jntiriiiil it f'M iIiiVh ii.i, thut n k'reul 111 1
jiirit) nf nil Hie ii.'Mm thut eiit- -
eru p. ..pi.' -e f..n New .Meili'.i lire
..,., tn I'f eritniw mnl niitrui'i. I!ut
, t lr..ttul m.v fault ..f our own
........1.. M'l I.. 1. ...... ...ll.
"i""" .' "'
the li'enl nf the AhHunnteil Pr.M lit
,.im,r k'"ntlein.'in wl.n h.'i'Iuh tn
, ,
,ntrtunle,H it In
, ,
'''
' ..rieN...tilenlh nf
the I letiler 'il.i'lh lit AlliUiUer'Ue, 11' .
at iilher I'iiiiiIh 111 New Atekten. rt.
nhiic-- .l tn M'tnl (heir iiu.ii.rN nccnunlH llf
incrvllntik' that huiieiiN, hud in well iim
k'iil, mul 11 1111111 ului hhniilil iittempt to
HtippreMi 11 part nf the iicmm would very
inn hn int ite I to ti. I'rotu thnu'
Hpeciuh tin iik'eul nt Denver ketH the
hulk nf Iiih iicwh fur tin- - AiwH'intiil
I'r.'H, mid linen Iiih own tliHcretion in
uiukiiik' Inn ri'leutuitiH mid Iiih dincru-lin-
Hcentrt tu Iiml 111 entiroli to criuieH
mul hurmri. Tun HpecuilH Hint urn neul
front here uwa)H k'lvt iiccoiiuIh of llll
viilunhh diHciiverit'H itiiuh in utir uiininir
ilihtrictH, mnl nil iuiHirtiuil new enter
priH.-- a Hint are itinlcrtaketi, in tin way
uf irrik'attoti workn, railroatlH or facto-rit'H- ,
hut it ih very ran Hint anythiiik' i
evirHiiiil nltoiit tnatterrt uf this kind 111
the rcp-irl- ht'iit front Denver, while
nu kiiluik' or niitruyo uf miy kind lu ever
nllnwiil tu cHci.pe. Tht'M circtituM.-tnciv- i
will acciitint in creut ineiiHure fur the
fact thul t'lihtern M'.iple, in their newn
fri'tu New Mi'ficn, rend m much uhout
rime mul ho little uhmit iiuYlhiiik,' I'lht
t'tipl. (.ri.tirr'" Tltiikfjl vIiik,
Three )catH Hk'o ('apt, (irozier Hpent
Thankhk'iMUK u thu iiimiIh of hi burnt
on the Htiminit uf 'lit Hlnck Kunuo ilur- -
iiik one of Hie wornt btortUH Hint ever
.
v imtt d thin Hi ctuiu of thu country. The
capliiuiV hone died w hile crotuiinK tho
rank'', antl in or.ler tu kn'p from perish
l tik' Im diHuuitmwcled the nnitiial and
crnwli-t- l within, w hero ht rt'tnnttuil thrixi
orfourila)H nud uixhtH, and in all was
without foot I for eik'ht dii)H, ami Tory
nearly pcriHlied lietore lie reiichisl a
pluci. of relief. In cni)MiUt'iiru of hi
aiUcutuie In lu.'t all thu Iih'h of one fiait,
and tht other foot ih i IT at the ins top.
VeHten'uy the enptmn hIirmI in front of
thu pnstolllce, uf which he Ih tUHRter,
luifkiiik' in Hie warm tuiiiHhiue ami uti r
rim? up thu iltiBl with Iiih ntuh feet, re- -
Intltik' Iiih experience nr.tl exprcwiink,'
thankH that, thoiik'h hm lot wan a fourth
cIiihh HiHtmiuterihip, hn wiih pnreil to
Htrve Iiih k'ront nud xhriuun country Id
thnt cnpacityi that hi bonen are not
to day blenching with thore nf Imt home
on the Hpiiuil column of thelllnrk ltanxo,
where they kIMi'II ntnl dnr.le in thexlad
HUiiHliim - Hlnck lliuik'C'
InIih Mun Mnrrlal
Col. .1 no. Ilurradaile, the capnble and
u,,rttJllh ,,.puly cullectnr of internal
revenue at Alliu iui'iiue, wan 111 the city,
in the lino of olllcitil duly, on Wednesday,
Hi naya that thu outlook for Albuijuer
,,,,, j,roWH hnxhter all the time, and the
,,.,iBiul for real tutato is on tho Increaae.
to'll,, pj muuh ilenmd with Han Mnrcial
,( ctmBiilera it otio nf tho tuoet proa
peroiui townain the territory, and ililnki
thut with tho development of tlin tun- -
cultural reuurcin of tho Artncndnri
tfrun, which Mr. WaddinKhmii now ha
hi hand, it will enjoy a boom.
Itcportcr.
ItlJII.M AM'.MIAIt.
id
i nt.i iivmami i r..
Tim P iik'HlnfT Hun nlitttt Hint n nlrun
jji'f, ri'ritiiliii( hltuM-l- f ( I n n m'tirr,
applied fur t'lnp'tiyiiii lit lilt the bridge
i
gang lit work mi tin. Allhiitii) A I'moKIuI
....I. I - Jl4.lt . I... t ...... Itnn. in. iii ni'iir v.iinn.'11111'r. it'iuj.i.ti' ti
inlli-- mi'hI of Hint (iliit'i. IId vMtfkfil fur ' of
hnlf n tin) mnl not rituruliiK tu iluty.
Hiii following tln, N'uri'lt wiib niKiln for j
him, uhlrli ii'Hiilul in tin lliiilintf of tin
Lxxly tiitnuh! In n ti'mlilt iununir. Sinr
tin Iniily wnH n hIi. k nf ilytiHiuiti. 'I'ltn
L'lrL'iiiiiHtmii'fH m Ui (trovi Hint It win. u
I'llHH of llutriUlllll HIIIUIlll.. mi hi htntl
wiih blown I'lttlfrl) nlT. It In uikihI
In. Iiml Imcuiiu ili'HKiuih-ut- , ntnl h
n rivliiilfil hmI iliaiil n htirk of (lyint
until tti Iiih iiiiiulh mnl Hi iih kihIihI nil hi
tmulilim, Nnir I iy In" tut wmh ItHiiKiinf
on tin IiiiiIi nf ii tn.- -. nut initliiiu wim
fuuiiil on bi .f n h..ii.li) h iiulil tin ,
lili'litlllfil.
mas ir Miriiu?
A iii)nti.riuiiH flt.ii.iiK' ni'i'urrtvt nt tin.
lni.i rmn'li nf i it i it Ni'IIih, ni'iir
Wi.liniiiH, tin uihrr ihi). A Mi'tirnn
ll.'f.l.'r, who ttiiH III unrk, It ttiriifil tn
thi r. tut It nil. in ntnl hIM.'.I In tin Men.
ciin 111 rlinrC'" Hint he u im i,,t mnl Hint
he ill. I It hiitlM If. Ti e Im) tele I the
left hiili. nf ti.e In e, ihi.im ihiit iim mil
Itlli' I liU'l.ll III t In Hi 1. 'I il. I III w iih ptlt
,11 ll v. .11,1111 Iiml htll'tul fm WllllntliH, lull
tin Mnilliil ptllM'il f.lt.ll nil tin mute
U'lnti thu inrty reu 'ltril Will Hill", the
Mil') tl,' the 11111 h il kll I'll l.llllhelf
M tih 1. nt tiiii'..l, in Hi" nut tin nf lite
Mlllllll MUM hi. I'll It" en. hi lint Im pro
ililt'e.l l.t It nl, nr Hlli'h 11 Ul UN 11
muii'iiIi. Motiil likei) iiilhi't. Dtiputy
Sle tl Mo 11I1.H u invi'HtiKHtlnK
H i' tn)!i.r.iiu killiiik'. Tin Mi'Iiui'h KUtt,
hut mil unit mLii'Ii In mhh kt.imn to
pn,h,..H,i'iiti imt lie ft hi tn It im Htrniii;ly
h"liMiii Hint Im mum miirileriMl.
kit. I, I II tT II VS'nl 1.11
A kiihiu I't'i'iiru I nt llntimtV, (Irnnl
outini), the ntlier tiny, 11 1111111 nntui'il
JnliiiHiiti mnl John S n Tut 11 11 , 11 fnlorii!
tun.', weie iUiirrHliti(.', when tin fnnticr
tlHMt.-.- l ie nil S..'l 111 till, IdlliliK n tllhin-- j
ti'teHte l Hprctiitur, 11 M. .tic. in iimneil
('11 tunr.', win ht "ill in ritiure nn. I re- -
CelVeil the hlmt. The hull t'Utrrti) thu
left t'lni'k iilmtit tin iiumIiuii hut hit
Iw.imi the jtiMH, hi il piu-N't- l thriilt;h Hit
heinl, finitiiritii: tin. ikttll through
Mhlchthi. Iifiui h 11. 7.11 1. JnhiiHon Mini
nrri'Htetl m.il 1. iltnilt.il In hail
Ul Ir I tk ll Hi ih r li ' I
nniriler nf Wtlhatn .Mct'rutt'heii, of
Seven Spriiik'f, 11 ritnch htntlon nlxiut
Hurt) the tnili'H H.tutli nf Toyah. Krotn
n'l nci'iiiitit", three Mcxiciiih Iiml pantur- -
11I u herd nf hurniH uu MrCrutcheiiV
ratu-li- , antl upon tin hitter ntleinptuik'
tn ilrive tin minimis "If, a iliHpuln tirnHt,
in liiL'li',Mi('niti-het- i mhh kithil. Sotnr
Amt.ricitiiH wituifHi'il the nffruy, mil
af pi rHinttk' thu niurilererH for itonie
ihhtaiute, CHpturnl tun nf them, mul
Hturti-i- l IniL'k fur Toynh. Mut thi town
utiH never reachiil mnl il mm Hllpponctt
Hint the Mexican hail I mut Ukuii in tow
liy hntii' cow Ui) mil) lynched. SherilT
Chtiiltiuru ciintiuuiil Him chuwt after
hiiiI cn.tur...t him ntmr Mnnu.
He wn hrituk'ht hurt iih it wiih not
deemed Hiift to return to Jt'lT DiivIh
count! with him. I'.l 1'iuto llernltl.
0. Till'. IM'ltKANt:.
An the tt'lntrr Uri Wore Wintry
.Harrlna;rM llrrontr .umrrouH,
Tu uu uliHcrvinu pertnin, tDpiciiilly to a
fur a ilaiiy taMr. It linn
been not ictil that uiarriiiKcH in Hub ch
mate are more tiuineroiiH when Hit fall
linappearH nud the winter month come
1111 than ut uny other Benson of the whole
year; mul ut thin tirno they Beem to In
nuineroili 111 the nuiH'rhitive tlcxree,
Friday' ihhuo of Tin: Cntzi;.i contained
a coliliun uf uiarriuci'H, m Hnlurdar'a
ihhiiii there were Heveral niuri, and to
ilay'H in-- Iuih the follow inj;;
I'iiomi'iiin Dow.h. Frank Thorap
win, a well know n piiBm.tik'or tlremnn on
Hu A Hunt iu ,V l'aclllc, and Mibh Nelho
DowiiH, a favorite iimonx tho railroad
lx) h, were joined in itiurriiik'u at Win
low the other iluy. Tho hriils is the
daughter of John D.iw iih, formerly road
way tik'etit U'twii.ti Alhuiiuurquo and
imlow.
Mki.iis 1I.xwki.sh - Limt Snturday
mnrnlnx at uihlow, Con. Meorn, 1
fn-ik'l- conductor on tho Atlantic & l'a
cillc, and Mif Mitinttt Hawkins, a moat
oliarmtnK yotinx lady, were married in
tho presence of 11 few intimnto friend.
Mr. anil Mr. Meera aru exHclod )ierf
to nixht, tn RNtud a few day reoeivins
tho coiiKrntulatiunHof their Albuquerque
frinnd.
C0Ki.11 (tines. Ih u re arrivetl at
the WitulHor hotel Sunday inortilnif T. K,
Cokor and wife. Mr. Cokur, who la a
brkkemnu on the Atluntiu fc I'acillc
iUietly securtil n leave of aheonco anil
a quietly Blolo uwny fur Del Kio, Texna,
where uti Thankhuiviux tiny he wn
united in the hnly bondfl of wedlock to
Mini Mnxuia CiateH, one of tho pretty
daughtera tof that aeution of tho liono
Htar atnto. Mr. and Mra. Coker will iro
went this oveninx, makinx WiitHluw their
future home.
Uooit Time lo I'lmtt 'IrtrrN.
Hot your fruit tree nut In tho full
l)y no dome, you will xaiu a )car'a llmo
over thorn, net out in tho sprinx follow
inx. In the fall the atrrnxth of the trco
he aap -- la all in the rutin, and durinx
the winter now rootii (tart and xrow imv
oral inchtta in lenxth, and the in
the meantime become compact nd llrtn
aroui.d-jl)ou- t tho tree, nud the fullowinx
aeaaou thoy xrow rapidly, whereas if
transplanted In tho aprinx it takea thorn
all ituiuiuer to tiiakn a atari in xrowlnx
Thia ia the exHriittu.ti of some of our
oldtut and bent orchartliHta,
,aliral Um a tad Oil.
Natural xaa ia knowuto exist sdjacnut
tu CorrilloH, as In yearrf past a stronx
tluw waa tapHU tu prop.ct drilling, in
lent limit u nuV n( town. Tim em tnU
In ittrong volume from the ilrill hole
anil burned steadily (or liny. Tho How
m Hionnntered nl a depth of a little
lir Hi tin !KU fret. Am) the coal Hold
from thin belt it nn extensile oil region,
inul to Itf. iirxirl)- - KVi niilf in IftiRtli All
.. ..... . I ...
.1. . . il- - . ....(niiiiv ihhitii in inui'ii nium Houiunfrtl
(VrrilloH, urn oil umriltr tul iritii, j
thnir uruih oil imhhi mnl unthura In imiii- -
mtlcrhltli hulk Htirrly hxrr in nn oiMn
mu for i'iiittnl to lnvHt in ilviloiintr n
Hum ttiitii mnl n hu thlntf. Huiitlor.
TIlllltlTOKIAIi.
Tin Oithollf nt IVrnllnn m
Imiii fiuciil
Tint I. iih Vi'i dun nluli linn n tuimi
UthIiIii nf IV..
Thi ir.itr.iftis iinx.tuik'H nt I hi Ijih
Vikiih Mithoillnt I'htirch nit ntill kept
U"
'1 In n,f,iiit h.i:i nf Ononlv Clerk 1.
- mnl wifi. iIumI nf iitii'iiuiitiiin nt Kim
I Iimuihi ilniitir Nn. n. A. X A. M ,
ri'i.tiisl mi iiiihi'nHiiii for iuKiulnrr.hii
lit Hn hiNt ,'
I h. m i') council nt Hilter ('tt repeal
ill Utilii unci' N IHI, which pti'lnhlletl
Hu Hide i.f iiiliuieutitik' ll'iiurit nu Sun
day.
Tin iditnr uf tin Iih Vck'nn Fret
l'rct-- can tell a it hopper hitiiHelf. He
'i)h pmihit'H are in lil.Kim in Inn .loor
)unl.
I'clitiiiiiH am in circtila ion ut l,a
Vck'nt link ink fur Hit itiniutuu'iil uf
llilurio Itomnro uh wnrdeli uf the pctin
ttuilinry.
Thu tnenHlci heein to nltotit liuvt had
it run in Socorm t one time then
wen over -- IK) camH. Si far limn hnvu
Ikii fatal.
An eiilhimuiHtii' mnl plenHiint locnl nr
eh of tht (IhiiutiiU'iun hternry mul
Hcicnttlk' circle Iiiim Ihhui lately orunnti
I'd in .Socorro.
Cnplmu Parker, who, with Iiih hciiuIh,
uiail" tht fitmulis llk'ht on rnluiuiui
creek, 111 thu Hlnck Uaiik'e coiiuir),in
ISHtt, Hpcnt nevoriil iU)h in Stlitr City
J, H, iShiiiI, uf AlhuiUvriUt, him pur
tthiuu'd thu t'lyitiK Dutchninti u"ld jtrnH
pii't 111 tlin llillnlxirn dint nut, mul im
looked for uny day to ulnrt the prox.rt)
up.
Wuuiu iiin'ripiilnu ptirlico rtrti innk-iti-
a practicu uf ttontterint; ihiihoiihiI
meat about tint Htmt nt Snntn nnil,
hh UHiial, tin k'ood duk'' aru the out to
Ihn I it.
Co p .er iiinltc, carlxiiintrt ore, Bilver
leail nnil y.tnu iiinuentrnteii, untlirncitct
mul hituunnuuij o id and 00k e uro
nituiiiK Hit principal product lnpKvl
from CvrrilhiH,
Col. J P. McOrurty, I'mttsl HtntoH in
ternal rovotuin collector for thin iliulrtct
under I'riwidont CIpTi'lnntl, Ih at Dcin-itik'- ,
harinc nrrtrnl from a year' uh
HtMico in Ireland.
NediHtrtot court Hilt tlrup, and Hu
cititetiH of Socorro county must pay ox- -
Knitt4i of many prinoner until next
May. Their tnxea will be about four
cttntH next ynar
Henry W. Kenninjf, an ominent metal
urifiit, i exNirimontini with tlio silver
latt ort'H of the Hremeti mine, Urntit
coutity, with tho intention of working
Hi e in by tho lixiviation procvM.
KIIITOKIAL. MOTKH,
O.M.v morbidly uapiciouN teopla read
between tho linen.
Chicnxo dooa not lack for readme mat
ter. There nro Kll newspapera pub-
lished there.
Si.VKttAt, (Kihticiana will realize that
Col. J, Fraucisoo Chaves is in Ida usual
Xood health tho couiiur year.
DTiiarmiliTH now confeems that ho
never wna a rain-make- He spent about
SIO.OOO of Uuclu Snm'u lucre and didn't
make a ihower-bntli- .
Wiikn thia city want anythinx in
aixht in New Mexico it rutlea around
and Kta il. The iooplo all pull toxether
iu public oiitorpriHOM.
A LAi.t. iiaa been insutHl fur a intvtinx
uf thu executive commilttHi of tho on
tioiiul democratio convention to bo held
at Washiiixton on December 8th,
Don't bo uneasy. If your wife ia o--
inx about wearing an unusually preoc
cupied air tho chanoea aru that she ia
speculatlnx on what she can got you for
ChriHtmaH.
Tur. New Mextcau haagol mad about
aouiethinx, and aaya it doo not care a
rod copper cont If tho nitentiary is
wipod out and the prisoners aoot to
Leavenworth.
T111: Bilver City Eotorpriae amends
the siixxeation of The Crmtr that the
Indian boys at tho government school bo
learned cigar maklog. It suggest that
they be uned aa signs for cigcr stores.
A ut: a 1, ostato exchange ia one ot tlin
things nooded in tbia city. 8uch an or
gnnuatiott nmoug tho real estate deal
era wnuld bo beneficial to the city, and
also tu Hit members of the aaaociation
It noetna that a man can occasionally
get ho old that Ht. Louis business
methods bouome too swift (or him. A
morohant of that city who baa attained
tho ago of one hundrod has reoently re
tirett from business.
Tub republic to tho south believes that
it may become tho cotton mart of Hie
world. Efforts nre being made in Mexico
to increase the production of cotton and
to make true the prediction ia some ot
tho government reports that Mexico will
one day occupy a position among the
llrat, it not the first, of tbo world's cotton
prod uce ra.
Tin: diHtilleriM or the United Htatea
are turning out about 110,000,000 gallons
of whisky psr year. The Takomlno pro
cess, which ha boeu p uro based by the
whisky trust, it is statrd makes liquor
uveti mora powerful than that produoed
by the old process, anil it now aeams
probable that Dr. Keeley will have plenty
ot buslnoaa 011 bin hands for eome years
to come.
SoreThroat
HroncliltlK, colilx, rmislis, untlium,
nnil foiwuinitl'ii, in tin' early
i.,,.n. vii.iil tn Avor'o Cherrv
'Pectoral. SliipTs, netuM. ttiutlott
tew. tuthllc Hl'cnkt't.i. i'lcrx)nit'.
lecturer!, nud till who urn
liubh' to dlHiinh r of tin vocal orxnnn,
flint 11 Min ri'ini'dy In thin wonderful
mul will known jiri'intrntlnn. An
nn enitTUi'iicy ninth Hit', Hi taaci nf
rrotip, wlinoilitx ciuijIi, ttr,, it
aliotilil tn Hi every hoiiM'hold.
"Two )r.iri net t miRt-it-i- t utirirly from
an attitck nf nut' llitunt
And Bronchitis
It irrmril At If I lint Mimic, nil tkfl
tituul irinritli'i irutliik' i.f tin ntnlt. At Utt
t tliuilRlit nf A)rt i ( lit II) I'l rtnist, !
altrl t.ikllik Imii iHittlii ut tin inrilklMC 1
wm riMtnlt'il tn lir.tllli "- - ( Ii.i". (lamt'llil.
Sialtli't lUtirli, .Miti!ii.'i( n .'('nl
"Tlieie Ii iit'tliliu; It ttt-- r Im i'iui:lii Himi
Ayrl'l Clit'll) I'l'i'ltual I tin' Imt'tlifr
Hull. t. I'mtiilftirr, It I
W. It (ir.ld A. C'i. Iinik'k'ltti. (MMitli,
tien.l, ri'Mlly tti.1t all tlilniit ntnl llltiK truu-lilf- i
mr ipt't'iliiy
Cured By Using
A)rr'i I'licrty IVrtm.ll It nil nlln-r- .
" lll.lllllll.il). IM'J. I WJ1 l.lVl-t- l illlrtll Willi
ini atli't ntnl i'.ttli 1 1. 'tt r. ntnl 1 i in n in).
trli tti.1 siniit, r.tiiKtit 11 t if i wlilch
rltl.. .ni 111) liilit' I M i (niri .t t.i take
ti. my I'. il aint win ill tnat Hip ittt-tnr- i
it in) . iii'hiIiij: inn
tn In' III tllll'k i'ttlltllitliili Clulllti' nf
rliin.iti' Mm iff. ii. 1111. 'ii.i. .t. I.til t I'irsii to
utt- - A)fl'i Cln-rr- ami mtni fnuiitt
rrlli-- l Alter ikIhk pi ml lultlrj, I wai
ri.t.-.l- . nn lli.it 1 nttl Imw nx mi-I- ntnl rilk'K'il
t rirr " .ti.ltn Ulll.iinli'r ri.uii'Hiiiiti of
NliMlil Mhnt.l. (i H. ti M I' It. It. Co.,
Juttili. Tt'tat
Ayer's
Cherry Pectoral
rnirAntn nr
Dr. J. C. AYER & CO., Lowell, Miss.
U..U t.jf!l DrxifiltU.. 1'ilu ll, lt U)ttl,Jw
.u the uf Suit.
'IVirtli.tj of Ni. M.-tl- i " K. 1. In.lli'ial tlltu
Irl.'l, I i.lllit) i.f lleltlllUI'..
Kit.i S i.t 1, .mil Hank '( All... ). i.,t. '
tn. I S...WU7.
Juliti . Yih tllt.f. 1: r
I'.'lltluli to II re.il .' liiti.
Ii.i. il.f.'liilnlit.. till .. I11IU.11, Mati.l Inllmlt
Hiul w lllniii I' li.IU.tl. witli J.'l.li A. I".hii ,.l.,i .,f , 1. - nf Willinin I Talli'lt,
Mltltl.lt A. 'iHllntlt. I'lVltl lllllaitl II.iIk
Inn Mini J.".-- .. V Id. 1. 1. 11. , lu r l.itl ati.l, nnilKti.lntik lnllH.lt, nr.. Ii'fh n.,ili,l Iiint 11
l titiiiii Lit" In ti lile.1 11. ti.e .ttriit n.nrt. fur
I I.n t . .11 tit ..f ll,.i.hll". iirit.it j i.f New Jli'i.Ir.,, It) ll... 1'in.t Niiliimiil ml. Mini iirriiip,
for ah tinier tit m. rertatti t. til itute itttnti' In
tin-nl- ) nf AIImi,iiiT'..'. ruiiiii) nf lU'itihlillti,
teirtt.ir. nf hh-- 1, It, wn l.nt it 11 III mi
imp 111 ItltH-- r lil en I" , Into num.I. ttiltlMU ill. ntnl fi.t.rt.-.-.- Il tft hlnck
tin it lr H'i'titi.it 'I! . Ii.i iiiiiiiNt n'tmlnnl.i Htnl Unit tli.rt of limit t.'Klllllllllj At
i.ilhl titl.'t. tl'. fn'l nortli "f lli' Hurt I. Una
nf liiil ntenn.' m.il M.t..tti-.:- III w,-- t nflie ritrr Int.. .f p- -t j in ! ira.-k- , in t)iinl .if l..-- ku A ratitit lll.
riu.ir.iiit.iii.). rnt11111.it ii.rtir.' hup iittn- -
iln-i- l Mul hiurliit. III. f. in II A't no offront lri.t.tli.'iiri...itlli.,itli..ivu. liiii-n- f rr..ut
tr.'l Kn.iiij-fii- i' ' !."ii , .ifl nn a linnluiritll. will. ll. m.iiiI. line nf lin t nti'iiui. nun
ntnl fi.nrl.vii itlli f.-- hint llu-nr- i
tn. llh Mtent).tlt t'.l t I.. Ii.i- lilin'P nf
Intnl. In Miliffi tl.r mill iln nnil "ilii( In t- i
tloitrr rt" ft iilriirtil h) i.iihiiIwpt
iii.t.-a- 1111. 11. i.ra fullr mI fi.rilt 111 tin' mil nf
r.iiiii'liiltit liHi.'ta. Mnl t.' l"t) tti" 'ii'iif nr xxiu
iiitin r. iRiiHitt, iittn tiui.'x. )i.n. iih.
1.1 lint". lour iii'i.iiniii... In Um
Mtlit tilt nn Hi,, ri'turn tin) nf a writ l.rrrtofnr
Iwinal In , mini ).'ti. xiiil i. t.irn tlajr
lirlita fifl) .!) iifl.-- r II... .'.M t nf OrlnlxT,
W I. iii Hi" i.llin. nf lli l'i, rk i.f -- nltl I'.ittrt.
Hil.H-rr- will l" riitrril Arfttiit't )i"i.
ut.. r. , t
W'anui.i. Kaarn'oMiN A lliii'Nrn.
r.hi'lli.r- - fur I'liniiitll.
nt he or suit.
nf Si. .Mrxtr.., K.. .'iiii .linht-la- l
Irirt, 1 ..utit) nf Ik'niAlilln.
Unrl .If la I .ti z I iitnli'l.itm.
I oiiii.ImI rtntit
t. Nu. J.'l'.i.lUf.t. l (Irllt. I
lt.".iiinl. tit
( luari'i) f.ir illtnrrn.
TI.i.mI.1 rflnl"lit, llnfnrl HrlU, l l.rrnltj
nnlifiiil II.aI it "ult iu rliiitii'.'r) l.ii" l .-l
AKlnt lil.n, la mnl fur ll,i nf
nml i.f Nfw .Mioini, li aaI.I
ruiiiiilAii.ruil, Murin tit Ia l.nt I iiiiil.-tmu- fur so
hUmiIiiI,. iliriirrp mnl iliiiliitlnn nf tli" mar-riA- itf
Ilea ll..' i.iirti.M, 1111 tit
Kruiimlx nf itt'iintliiiinti'iit Atnl fitlliirp In mi ixirt.
mnl fur utlirr Atnl furtlipr - f. nnil Hip lit
r4iinpiil ( li.'i.-li- n.ititi.il tl.ul nnl. ti
rntpri lti r in mii.I mil. In (lip utlire of
Hip r. rk mnl rnf Alil ri.illl. nu nr s
tin-Ilr- 1I11) nf n,it Mnrrli Ifrni tln'rpof. It lw
ina ll." firt JI..1..I11J nf Mnri-li- . A ll. a
it.v-rt-- pro rniifiwii t tti It rititlprpil
Kicln-- t Jim.
It tn. (' III n I, l ink.
Ji'nk ll, Hr t, Soliritnr fur l'..in.llintit.Alliii.iii'r'iip. N. II , lli. A. ll. IhUI.
Notice nl I'lihllcutliin.
Tprritnr) nf S'rw Mi'iiri', Sm-ot- .ImhrlAl DU-tri- rt
I niirt, t'.nnitf nf llwriitihll.i
MAtirlCIA I tlcril ill. liAll,.-.n- . I
t.. J .Sn tin( nil IIhIIi'Ki". )
riiiitirrrj fur ilitnrr.i
lit.. -- Alii ilcfxiiilAiit, I rut lill"irtM., lirrcbr
nntifip'l Iiml HAint in -1 . tun. Ib.ii i'..iiiiaiimt
uxlii't Iiint in Hip ltiriM (nr
if lU'itmllllii, trrriliir) i.f Nrw .Mrttrii, lir Mill
r.itiitilnltiAiit, Uatirii-- (Itcrinlt' llnlli'K, , fur an
alx.liilpilittiiTt' nf inarrlaii
lla niiw t'ltril" liitn, on tiis
tirniiiiila nf AtKM.iliitiiiii-ii- t 1111. fnlliin In ii'nrt1
ami fur tiPiirral relief, Atnl UiaI iiuImm Im t'OUr
I.U uiMir-xiir- In mnl u.t wttli (In. rlerk aotl
rwUtpr in rliiuicer) nf aiiI nn tir Ixfura
tli ftrl tl) nf lliniit'il tVlirttnr) trrnt nf aalil
murt, In In l"'nnn ami IipI.I nt ll.p Iiihim in
I
.a l.miai. In Hi" count) nf Valt-iirl- anil Inrri.
tor) uf Naw Meiirn, nn tin tlilnl MiiinUyuf Kb-niA- rr,
A, II. Vi, n inn cniifixi IlicrslD
will li rrnilnr.il akaIiiI Iii m.
I UAH. r. HUNT,
Clerk ami lt.wlt.-- r In I liKnmr,
J. Krntirlwii CIiaiwi, Hnlicil ir fur ( 'nuitilainanl.Niiiptnlx r Vl, itwi.
ubllratlori .Xnllrr,
Territory nf New Metir., Kx-nn.-l Jinlicinl UIa.
Irlct, ( niiotr ul inimllll.t
llAtl.tl.ln ('AAMutlll., )
Nt. :i'.'ll.(IimIdih. CaiMailllln. 1
Cltanrerj fnrillinrr.'.
Tlie mlil tlffriiilAlil, tnt-l.- ( twailillii, a
lierwlir itt.llfi.at tl.nl n imt in t'liiut- Iiaa lieen
riiiiiiiirnrci AKAltiot Iittn in Hi" i ruurt (nr
lliurnutitt nf t. rrll. r) nf Nrw Urtl.
rn, l.y aaI.I rotiililaiUAUt, UAllill.li.CaAMi.llllii.ftir
an atixiliite ilitrurreMi.l ilim.ltili.'ii uf lite mar.
riom tiro litiw eiiitllnt l tii ll wtl.l .nitl., ontlin KTonmti. nf ilkwrtloii, nnil inhuman
trefttiii'-iit.niit- l fur .iti'rul r.'ln-f- ami iuiIpmi jna.
the eaiil ili.fmlnut,f nti r tour ni'iitriuin. in aid
ult will, il.f rink i.f Mil. I i niiit, nu or l (nre tli
next tlajr, il Ivitirt Hi. It tin) of IW-Ki-
tier, A 11 I'Vl.nf Kill. I court. At ll.n ruurt I.oum
In nituitr. Alliii'iH'r.in-- . .Nnw Ueilro,
a il.H-ri- " pm couftfen will lui ililrn.l tliervlo
AKAlnat )ini ('nt-- , Y Hot,Clrrk nml lu liiiurnrr.
W. II, Vinr"M an, Holiritur for ( omiluliianl.
Ate.l I, A. II. .'I.
T)lt(ll'OHAI K)lt( ONHlltl ITIONIIKONK1 HKT Of ul'AHTCHH, AT KOUT
Al'.M'IIU Aid. iNA -l-lenilitiimtirA lwrt.
inent of ArimtiA. Ollice nf rtil. t (JnurlprmuUr,
Iam Anel,--, l'al Nntt'inlxr I". Healpdirojl. iu ilii'llciit, will Im nivitnl al Uil
nflir.' until II it'clix-- n, 111. , 1.11 tl." M ilai uf
Dereinlfr, IhVI. al wltlrli time ami plar tltr
will Unil'Plietl ill Hip piwlire nf lit tt.liil Ids' Utt.ilr, for III ri.iiatmrlii.il At I'nrt Aturtie, Art.
1011a, ttf miPaet i.tliren iitit. i, Inplana anil nu Bleat llila ulllre, and
tlie iilllre nf Hip aiat iiiArtiriiiAAtpr at that ihiaI
wltlrli will la al.nwn ami Itluik ir..AU anil
rtrrnlara Kitrlntr full liialrnrllnna ru to ruanner
nl lilililln, nml lertna nf rniilrnrl Inrnithnt on
ai'i'llcAlltin. Ilie (IntpriiniPiit tL
rlKl't In rrjprt nr urnll i.rn.il, i:nat..ia
rttnUiniiiii iirnpowilA altnul.l Im innrke.1 Ml'ro
Niaal for I nna'.rili'liou Al Fort Apart., Art
Minn," Mill a.lilrruil In III" lllllliralKtual. J. U.
C, l.l'.k', Major Mill Chief Unrti'riiuuitr.
E. C. BURLING AWE'S
ASSAY OFFICE' LABORATORY
KitAt.llibrd la 1'filora.lo. 1.. naniplr; br mall or
tirrrn lll rtrtlta protn I ami cartful alUnttaa.
BsU & 511m BtflM
.WiV'VrcVi:
itirHt. mt ni uvrnti ti. emir, ek.
I - I:.. Pn i. N s J" I U
Mnt Illllll f run.! i IV, I III tint
city.
Dr. HiiHic i r, . III k' I "III II "'VlTi
nilitrk uf 'a ci ppe
I' K cli. ( lli. . V i'll-l- il I . r
Fii'lil u . ! I'liiin iH'wi-i'ii,!'!-- , i in tin'
u"y
(i K II" n ftlitnr uf Hi" iVirill"
Ileucoii ninl S t.iik'fr II tin. or, ir hi. ii ,
ilo on I'mhii
J. Ililitfi Jr. it nt it mi ! tit. mil' i
from Ntte. llneii, Innii, I'tunn down
from tin' i unit iui instil
lleruurd S K t.' wii un- - t ii tw.i
tor) hnck ii'Hi'lfiii'c "ti ( ''tiijinr tivi'tiut', ii
which il ' "iif I ho lii'Sl ill tint r tj,
U II Mat n, u.litol (nr lh" Aid, i
win, i'iin lot , s.t'.iii IV r i Iniitil f..r tin
eOlltllttt' , 'HI. il n f mu. I...i.ku htht
mulit.
(i II. M In i . n'. n of tin' ti tl tin," it. in
turrciiil truielr- - m lh" t' put. i in
tlin fit), tf.f H,.it,n.' n S' Ii i' h, Mu .
nliiilt'Hitlit uTi'i'1 IihIihi'
..v-u.:lW',i-
li it'll. i i in. i i ii jii.'i ,i im
nolo ni,'i., will -- in.' iii thi i' , it r III III
I'ruali) lurinti fhur.'h to iiinrrnw morii'
linn .1 i' II i . f V. ..,ink",,ii, )t'
It (' Tft.'i"'. t.f s.,.i ., . ri U IIIU)IU'),'lf I 'I,.,
..IJ,.. ttl'M )fNll lllll) lllt'T
noon I'l .' iln i niiiiiii'r.'iiti clnl,
riNiuiH
Stilt'll K li Iilt'l'lll.tl.! t. I tl'. l n
IiihiiIhiiiiii' i .v.. i t r iirifk r
t'iiin'r in.. mu' li I h,ii. ,i iir iwii
bIoiik front, .ti. .1 w 1. In' ii i r.'.lit tn tin. '
bUlllllT.
It. ('. 'I'fini I,, ii fill I In iitnti of )''nri
Hiimmir. N M . in tint ntr. tin. Ilri i
tlini" for lht )fir. Iln i ii fr I ..fllfii.Joliini.il, f.'itilK fur thm
ilmtriut.
Krnnk Muirill, uf VVilhum , Ariniu. i
nml Mim l.izii' I h'lii'y, nf Uu fit), with
tnnrrltxl h .. IIhiiUih 'I'IiiumIh) inu'ht
Mr. Mornll h ii k'riii'nr) ilmiler nt
WllllUIII.
Tom. Mtt'it-fi'i'- . I'litflinr t f tin' Mum,, 11 ;
tmHH hill film. iiIhii i.ritkt'iiiuii li' tvr
till fit) int. I n -- I'.w mi lh.' A Until if A
Piiclllu, I l'..lli .ill to I ,ih Oftl with 11
evrii fi'lil
Tint I'uriMii.t.'r hnji nf A. JiihiiMiit,
Oil Hllllll 1'imt htri. l, Will MUlll llf 1', 'II
I , . I .llln.l O) 11 iitiii'! titiiiiiir;. tir l i iiiiii
uoiiHtru.'titic 11. iit'w l.iii fur liitii-- i lf
nenr thf i.hl out'. '
lion. M S Oli-r- tin iii.n i.it 14 .rt
riltllti'il th.H ..lll.-t- . with a (Mi. It 1111....1.
frnwii ("I Iiih laiii'li tif.tr llniuiillllo Thf
tuition in a winter miiiiI an. I a vni'i
tabli' uu riuHiiy
Awrtelt iH'i'tirri.l mi tin Atlanta A1
i'llitlllii ut Will iiiiiih l.i- -t niuht. 'l h. nn
liiut' ran nit" a li..x fur, I'liuhini; 11 ti,'h'
ilnitiiiui' ,1. M. Williunih. II pri'M
mo'.ik'iit'r wli.i wiih .11 11 rt'tt'tit Hiiriuti
wriK'k, u 111 tint wrt'.--
Tln yiuiik' iiifii' ih'liiitu k' H'ifii't) ln'1'l
a vnry iutiri' ink unthornii: ut ilu 'nn
krtf ut liil.tlt fhnri'l lant 11 k'lit- I In' nuhjiHll ".Shoiil l I'l iiri'lii" lit' TiiM'il" w:t
ilnliati'il I'.v Hi'M.'ii1, pro nml "ui. It wim
lilllllly ih" h"l I ) 11 to j tit) (hut thf
uliouhl lint I' lav.'.l
Mm. I). A .M'.Ui!l' m nl tint Sun
Kelipi f rmu Muntri' tl, 1 'utintlii. S'u i
look iu' uiit .1 Inii'it. 111 whn-- nn 11. 1
lul liithi . 11 i.v 111 I'ii 'hi , ('"I , tun . 11
joy nml ap tin. lt..i.'tll ilurii'k' th"
wintr. 'I'ln' lint) ii pli'itu- - I witli
lift- in .1 .Mil pr.ihiil I) l.rnik'h.'i
llfplli." t.l tin fit) .
IVI.r M' l' iii.. if Iln I'lir'ii'-Mii- i Honk
ntl l.'iiihr iomi,'ii', in .k .hi mi ih.'
ntk'lit of thf ilatif'., nml I'l'iilliii-i- l to
Iii room Mm i . tu- - f tin' iirtnt'if
uult7.trH t.f Iln fuiiipuui , ami hi' wn t"
lliortiiik'lil) in hoi' with ilaiifitik' tint
nik'lit Hint Im ui'ft'titftl 111,111) ri. nn,', tt
trip llif liu'ht funtiiHtif tin.
11, KrtiMi, of Sin l''riitiriH.,u; A. I! lir.
nf IjHi Vi'ii or I., Kun , , I. .Im XfWf I mill
A. M lll.i'lk'flt, .f Kuiii Cit), nml
nllltrH frniil fiHtfin nml wft.;.'rn fitit",
ri'pri'WIltiiltf l irk't lirttlk'" luillilli k' f"li
rriH, un 111 Mm cit) for tlu tuirp ." nf
vurltii: mnii" nml Hpffillenlion nf tinto luliitu to ho f.iiiilrilft' tl iifruN tin
Itio (Jruml'i l. Ihf curt) nml to pro
inro bitl for th" 1'iitnt' '
Ham. N, l)."lrifli. f.itll" iiiKpft t.ir f ir
H'leorm couiit), wii-- t 111 llu'fil). II" to
p'irtil Ilm miHl" in n ill .tr..-- h. . I'lilnl l:"!',
..,l uliiml.l 1.
..v..r.i wiirer i',,nn. 11i11.11
tli.nti lh. I'liitiemen w.uilil Ut iittttf r ff
to uruVHiit ihiilliH uufiik' tl.i'ir hIui'k.
Tliny urn t 111 ll.'h, nim"..! l"lt.riiik' '
in tlifir miuriilioiiH. nii.l it ih lrnu 0 iiiiiih.
in lholtl ll.f.n. I ln. nim ii ut.' ili-.f- i.lt
ct urn nml the Hiirnik' uml HtrfiiiiiH ate
Or).
I. J r'itk'''Nil'l. f riiifrl) nf Uu
Vt'Uiut, hut "W if ( 'IiiI.iiiiIiiiii. Mi'Mrii,
IIH Illllll' fl') )ftl'tlll), llltlTl ll'W mc
I'.mt t.'omiiiui.il. lii'tihmii, of tin a fill(Jnuiil Army Miciely. Mr. ! iik'fniM
III umil" a M-- it In thf bat tin llehln nf
ft : ......n......... ., ill.lirKlll lllllt "lll.'l I lie, Pin,,',' ,,,',
month, unit frnln .Mr lii'iilinmi
lln iiutiie nf 11 11 11 nil'f r uf l'i.i"ii M'l''
tttlH who tltml ull tin llel'l t'f I'urtlllk'f
tntl nro tuiriml 111 thn hfiith.
MurliH, Ilm uiui'hiiiiHt, who iiiHultf.l
tlm wifii of 11 fomlnciur nt (a ..ml
HihI Boiitliwiiril.followt.l h) h'puly Mnr
Imi Orny, wiih nrrcHtcil thin mutnini;
tv Mr. I Irnv, iHMhteil hi I'oliivniuu nu
Lt'uvon, iih h. Hti.i'tl oir tlm fn.ik'ht
train, on wliiith ho hu.l tolin u rt.h to
tbiacity. Two trnnipH w.ri witii mm
toil Ihf)' wore mho urrinli'il Murk will
UU UIHtlll lltlUK ill I.1IH rw.ll vu.n "'- - KTli.hj , "It.'Holvi'tl. Hint in iIiik
'
eroccHt i f Hum
......
Ilm Afro American will
eomtMitii with tlm riiiienRHiuim.' wii" oi"
ruaiixl nt tlm A. M. I'.. enured coiiciTt,
Ul.l nt Mm .lolly IV11 cl'uti ruimiH ThutH
toy niht. r. r. uriK'nmi nnu r. a .
bm 100K inn iiiuriiiiii ivi' i.if , whiii. .1
V. Ilrowilfr mul It. N Hhiii.h took Mm
l.vi.nt l.n I'I.m i1..ln,l.. 14 nu v.irv Mtnritml.
"""v. :BHwirii. Hrivillovf, ruHBt'ii uml i;uwurtii
ro Mm iuilk'i', mnt tlic) tlifiili'tl 111
(tvnr of Mm iilllnnutivt.
fllB LHlIll' lll'III'M'lfllt Alll HOCII'ty Of
I'ri'Hiih'iit,
rotiir). Mr. tri'iiHtircr,
Mru. Walton. An fvt'i'iltivn coiiimittt
mli.tiiit of Mi'H.lnnii'H hiti'miiii.liroh,
lulJUl n, riTifUHKon mul K11I111 wiih hii
kointinl fur Mm piirpoo Mrfert'HB "r
KHni7.atioti. Tim im.t nifftini' will Im
lolil at ilm Ariuijo ni'xt Sutnulny ut two
'cluck, iinti nil to lmli Miih
iariliilil ititi'rprii nloiik' mu invileil to
lint mrTiiirxm.
r rani'iHcn nml hi nmi. .1 11. 111
8ii:, with hrmik'ht to city Mu
Boruinit from ('Iiiivch Mutton, on Mm
tisntlo 1 iicilii', hv ulii'f 1111111 1. hni',
tail In jull. j'ir M.nm M.im l'x
tH aintfiliiiiik mi'ri'hiiiuliKi' htun In'cn)Htiiriouiil Kiitfrcil nt Chiivf nml vnl
UhU uonda tiurlnined. A cltie wiih oh
ined, uml Mnniiuer Utihel, of Mm emu
Dy, KHturisl the Humect of I'oliceii.uii
liavHH, Ho went out the nik'ht heftm
l, anil yraterday had t, it men
inn Hi'inor iihch linypair" thri'..of ill' 1"! V. I HI I I 'Dfrl.v" l...u .....I .l...r ,.,. I,,,.., lla..iit
.
k'lxal wiirn l.rniiL'lit here. Thi
.
-
. I
. ".uidb Hie HOIIIlir I1BCII arri'llike ijtore juatico IJouhiini nnd in ilcfuiilt
f wai tukou over to
ly Jull lo iiwnll tint iii'llon of tin i.cxl
isrntiil jtir.v . The hi m will i to trie. I nt
IhIk dill' Tlix) lut v ami
.Into tlml mil', liri't'j i Mmil .)n, nV nt(lltlin, Iiiim flitiTi'd fit illi'l HT , .loll
' l With Illl lll '"l Ilillh t'hllVl
mil i" to CIlllVi i t,itlli II i iniiiik lii
111 ii ' Miintii) ii
niii.u.iVi i t i, i i ' i it
.. .
111.' I. IIiiiii Hull I. nt l.vi'ithii: vvy
r.iiir
I'Iik iniiiiy ti t i pcopl" who in )'---
tln hiik'hiful dtiuur) hull lift ttiiiit
hi u i .riii"fj wcm ilntihtii t mini 'd
In ),) ti iinHt'hiM in ii linK tin
- ti imu' if, I ) llif I leu ii'titi'n ittfiiii'
I hi' t 'iin.un wn tou'ly a mot-- l ciijo)
ci.:. ... ... r .rt 'ir IIM "'"
In thf i, Him Smlt'iit! nit'lii'Klrn ,
r ii I't'tft'i'tly iHilitlit"! It "ir
Aiii'.iU' tin- - innii) i'rt'M'1,1 wt'it' Mr.
im. I . I It linl.t'1 Mr i n- .iit' ( rut), ,
Mr ai il I, 1 ilium, .Mi inn I
Mm n V A.n. ,. .m i i ... w 11 ,
.i.i.'.i, in,, i ..up, i, ii,
CruM. tt. lr nml Mr. A.,it,. Sn.tt'i.
Mi ..ml Mr. C V. K.,h....U. ilr ..i.,l
Mini KU.. Mr. in.. I Mr A. A
K...II. Mr nml Mr. H i; l;...f, Mr. i.n.l
Mr- - C II Mtiihflu.t.l. Mr. I Mi.. W
It II. ii.., Mr ..ml Mr IVnv Mm.. II.'
iViv.V.;.' mIh. r
Mr. niitl Mr i'ri..l I .,:iit . Mr uii.l Mr.
I.t'utii",,, Mr nml Mi r,tfmniiii, Mr.
nii.l Mr.. f I'.. I'riirj. Mr nml Mm. VV.
V I I .
.ri .. Mi. W C llB"'.lii.f; tin
Vli i li' .', stinii, Willi t,',', s,- ,tt, !,,,(
iiimi , M"iii., I 'I'tiifM') , il.' M !'.(lull, l.'', Ilrui ir, M'i"i. II, n,,..",
II irr, M fitciiiifr. K'.'.S,'iii, Muiiilfll, ll.i.hr t'l nt, I
i II i
'llt !. iln will lit- - ( t.t. i.i, .,.fur il..' l.iliiur) luti I. win- i . m hiii.. tn
kh . iiiiivi-i- il ih'uuri', ii tii.tiiU't i ( thf
.. tn u unlit' mill k'f'iU"iiif n t Urn i ii;
tiikiiu mrt 'I'iii: ('iii. f wnl ftiriii-- fi
- ml.'rs with n fut i f tl," t liiirm tt.r
''"'"" ilutt'
Till' I.iiiIIih lli'iiiiil.
Mil., I IIUI..S
I Im In. hi' of tlin Lilirur) Ah-"- ,' ut ".iiinvnitn tlit 111.111111111; liiii.llnH 111,, I
11.1..1. wt ... ii...ir ,.i,i..r, .,... ,.,.1,. ,1. ...
hii IhtoiiL'h niir i.ni.ir tln.t ,,,,,, f.,,i
ltt.lt nml i,ttrii.'tti. iiniirlt.i., I, . il. I, II
,llirj m, HV n tl.. ('uiini,, r
t'lul f ill. I.iu ilni n ti n llrkt lli.ur
w,. iik.iti'il, Ktwiln l.t'ittnl nii.l lutK"
fti'.tiih f. r n it'u. Iinj mil
.) iti v . ..In, ut n, t.f wli.t h f.Vo
lm" I'ffii 'iiiriipriutril l. tln tliii'.'t'irn
t" Im) Hit' lllrt llilltlltlli.lt nf I't ,.:.
l I . . . ,
.1t if i' "it i tt't nnr fill rt...lli.l fit fti.n f liiiiitlrftl " iiuif w In. Ii Iii.i. hi't-i- i
tl.ii.ut. .1, linf nnnlt' nut n In-- t ..f I,h,h!
in.Hi ifftlftl nml m clmlnc withB"f..tl lulu.' ilnulfiH II... put. i.,m. ..f
tin- .iitiii'. 11 i. nt four.', .iinti' miIn liiitltt' 11 fiilf'iil ami j tt i it
imi n'lft'tini. w hero m linn) I. t.k 11 r
wii' ,',, ut. tl tint ruinltiit't'i' nn t in t
."iiiik' to tniikt 11 i,'ih , hh.ittiiik' fur tin
ilm .) iiiiHifil. I'wu liui, iln',1 ilullnr
hut.. It... ti uiliittt'il tilt limn Iittuittfi
for tin fur iiinl.iiikrf , f I ,l,ii,M,
tl"k. i liiiirH mi. I lni.'U fit.', in.,
nil w.i. I f,,r ptn.Iifn , thf vnr) lM nf
wl, th iiit'tuttirt' will If i;..pt in, t):,. in
t f it' iiIiiih' ro.iili. Tin t at, I tin
ill tun. ti'tt inlurii tin luilii". will it',.
Iinti' tiift'l ut priii.il, II, 'inch thf)h"i hi ti tu lilt Vt Ilm f upiirui ill nf
tin i ,t) fu'ilii'i! nml th" tftnt .nn' lin'il.tnif, fur thn r r . hkt'.i uit.ut tun t. y
tilh.'r k' 'ml tliitlk' tlmt huvn "nm tu i
liu.iu.'r.ii.', linn fuiii" t.ihtu), nml t v.r)
I'tl-n-- t Will l Illllll.' I . I ht. it'll Nil It II M III
u I. 11 1'iiMn that ni.r) man, tt.itiiutt ni.il
flu tl in .lliiiiiitritit. I'M-r- )
w iihin InT k'.'itf. tun) f i'j ') it pre tlt'k'fiilii't'l) fru'
tl, hi ut i Hi 111 Ilm f'.rm f I iM.,1;- -,
P f uif. hnu 11 liritf ur tuniif) 11 tuti.-t- tI'ppri'i'inlfil.
Thr i'iii lift .
I'., li'flllUII II'flll), uf III.' mchi f .r.
li li.fii l;. f HHk' a w eallier . Iinit r r mN". IT tn hot .Sutunhi) i.'k'hl. ., , . it
! uw. Ihf rt at" uf Hi" w.'.it'.fr at I'.', 'I
iii,.i 1'. . 1'. It. On Ihf uik'hl In- - htat'i',1
hi ! 111 r . In' fuiltiil llif weather ut I'J tn
I." II, ill) .li'k'reeH liU.V" it.'. lit .1 Iwt'lil)
f iuli' ''nl ul li twi'i:t) m. I'r,, 111 tin lTl'h
t , tl,.' 11 the Mate , f tl f wt'.ttl,. r wn
a' . mt tin Miuit cxi'fitt "ti tin 111 Tl Itik' "f
th.. 'j;i,, w Iuti ul li o t loi k it wn )
,,n.. .i.'rei-- ut.M .urn. On mi uvftiik't
f. r tl . thn . hIiiIi"! tiii.c-- i tin uik'hl uf
u. ni, wan tlin i'oltlft at
mi il.'k'r.'f. nl il twfiit) twi mi. I nt'i!
twftit) III". Thn nik'ht uf th" 'JTlh uun
lh" w iiriiif.t nl l'J furl) fmir ilivrff. nt
il thirl) l'.i nml ut li ll.irt) Ihtm, ,.i
k'rt'eH To Hi.. tlitril Vlwllur. ul ITi'ii'iit
. 'in, ilik' ill Ilm city, fun tin Mont In-- :
fur nut. i,f ti." wuitiT iiintithh N inti.-- r
x uiivwhTiilt m thn worlil?
- ,
l.rai'r liili n lit .lull.
I Inn im.riiitik'i uliinit II i.'. l.ii'lt, ,S ml
OIllfiT WitlthiT nrri'htfi.1 in.. I ItnL-c-l 111
tlm fit) jail tirai'" (Men, tin "l.itth
( l"nrhMii WniiiliT," nut tlm "Littli'dfiTk'ui
Wnl tlf r" w Im ih nt pi."tit el.ftriftttik'
Ilm fit) nf l.tilulnli with Iiit iii. 11 'it
p"W. r. hut Mm 'lie who nv.ll'.l) lefl
her ii-- 1 .an il uml hfan.f ufttTWiiril uml
I ll'tiv mi Itiliiutt' nf Nellie I Irini'.ill'
-
,
.... ,l,t. Sim hml u lik'hl'.' '. ,'
with 11 tniiti. uml 111 her riik'" tlffluri'il
Hint "ti" p..lu'f:iiaii cuil.l nrrtt I. it."
Tlm fill. it, huwevi-r- , tiil.l her lliui if nim
1I11I nut fiiiut' to jail ttiittly lit woolil
I.I i.e.. II. Ili.lili.l.lT 'I'l.iu l.n, I
n,,. ,iMr,H nlll H.t w iIIiiiltIv hiiIi
ltllit,.(l. TM inorniiik' lm wiih hrotik'hti,fr ,li,Mtifn Deiihain. uml .m tilea.lim.'
tint .niillv u'nu riiitifimtiiil in mil tint tin
ni..r k.,.tH up. TIkh nfli.rno.ui. ImwcViT.
u frllI)1 1)f ,rH (.,M , t, i, ,i
',. htT lunl. Her trml w til occur nt(j tl)H evening.
Ton l.rniil.
' hf city pouncil Iml.l u p..ciul tiicft
it .a Wnl ili.litu iifliiptiiuin tlt.t .iiaiii..i.
"' " """"i "" i""!"""
' "' ri't'i'tvini tlm report of tin. np.ciul
' on tho Alhu.iiiTiiii' town
" '
li. tin Himitt. Tint fiititicil itiliiitirni.tl. nf
ter Hotim iIihcuwiioii on the Huhjeot, until
WllllllI'Mliiy fVflllllU. I'"l'. Ill .III
..'..i....i. ...1 .1 1...1, ...
' " - "
""' vurimi npp. iiit". f..iiitniMfi'
' Im,1 l'r:'!"'."., i.1 '"! ',1m""t' T.Hur" V.
lir.MJKH, 1 . r. 1111111, litir "ii .niiier. 11 1 .
,.l. I' ll'. lltilkutll. W I.' llllleilll,".
-
' lillrlrt t'miri.
i10 jurv in Mm no... of M (' .irhut
.,, Sulvmlur tlurciii. ti-i- 't nifiit Hint
wlm li Im Ihvii on trml fur Mm pt two
,h,i. ri't.rtftl tin mortiiiiir Mint tlmy
,,,,,1,1 tlt ntltw. Tim jury, it ih uiuIit
Htmnl. HtiKitl u to hix.
Mfl'i'iituh' CIium v inform Tru- -
jtlti. iln Armiju, luHumtiNii, Miftl h) jury,
winch lirutlk'ht ill 11 iTtlict of '.t in
fninr of
1.11111 llehlftltT vh Surui'io ItotiiiTii ft
nl, uiimtit, wn triml h) jury. Timjury ih out.
thn ciiHffl or I . ! . htifiuT . u . 1 .
S..-.,ir.j- . runlini
I ,v I'inmmi, nuinphii; . I. 'iiiH
. Jum. L. hIi.tiiT. trc -
iiih, worn contintit'tl hy c 1111111.
Suiiiurl N. Dedrick will iit'ikt' S Hbtro
Iiih huiim Ilin coiniuk' winter. Iln Imi
tnkeii 11 tont met from thn Socorro Fire- -
('kv inp""- to mini, ui.tl trm.iH.rt
ll.mr .hiv fruni I h.i ..!".! uiili. .if I Im I tut
11,
,..,',,,,,,,,
,!.. t.. il,ur t,,.l.., ,,,i., i l,.,t ,.it.. . ....t .
li...lr...l, lu ...linrtiMiiu. for llflv l.wit.i
. .
lluU min 10 110 1,10
tin oritmu:'...! )ttst.Tihiy nftitriiiui, i',,,,,, KIiiih St..u.r, II. It.
t Ilm Ariuijo lioiiHi'. timi I'lti'iKil Mi" fol Wliitiiik', Friint'iHco Arimjn ) into, Smi-Vjwii-
otllivr. Mrn. t'rihl) ; tin Uiicn nnii AiiiiHtuoio M.uit.i.ni.Whilninitiii
of
wliowmh
prenl.
Much
Mm
I
humred,
liitTutl
1,000 bail thocouti'
iMnfiM'i'l
ri'ilni'.nl
Mr
Vim
hiimnifr!
Ait)
i..miinltio
pluintilT.
mty Hunini',
SENSIBLE TALK.
Ciiiiililinn uf I'nitli'
ilnini'il lis .Minor Nihil.
MM
Tlir
III ItniMiin U) I'liriiii'i'" Hiili'l I int i
to Xi Mpxh'iii
Tlll:t MSIi ;lli I'l.U".
ilit)r Smtit mi Ikmiii; int. jtMltTtlny
ttttii imki'il I iv 'I'ii k ('iiu. It sjiv.' his
o.iiiinn it'rfiir.lniK' tho
'
iti..mt (..iiil.ti.n,ii
.
.
nml ir.iM'.H nl tin' fdtilii Inif ttn-- ninl
w hut wit limy ihi,tI in tin' n "f tin
iihutiiiiIh from Km, Him nml Miuhiihi to
NfU Mciu'o, I'lnl I f hiiiiI'
.
,
. .
.
"""'f1" ,,,,r ,ir" '1 "
' - "'. '" "'''"'I' 'ho
ratllV ''""Hiim Tor II... .fn. i.
;' "" n n.u.i; l .; ,itt.I') lliiii. ii.Hlulif.'i. .1. ,. ,y
l I r
.nr.. Im-l- i In, I oi-- a nut.r.f.. t..
Th..;. .i t i. ,
I'llltlf Mllllt'H ,l II." l .It fMllnr, in
Is'. i, with iiolmlil thri't' 'iiinrti'r intili. n
hi.r '"'l' '"f 'i" l.'i ilh "Mi ,Inn IiIk'Ii In fft'tl Iht'lti "ti 'I'l l' liii'l
In- - put thr. iu'Ii th" w iiiti'r a ft I'nt'ii it
".iHil,ii., nr.it i tn i ti II .. iii'ifk.'!"
Ilin-- )t'iir will, ulii1 w. iiil l i tli. i w it,'
IniM' ln'i'ii ii flinit i r i of irit tt'i-r- .
Ilillklllk' till' Mlllilliir ui.tl fill I tifiiil.
"III" i.f til." Wornt (I'iMi'il innii..'. ii
u'r.ii cli't'iH kii"W n in tvii".l) hvi' )i...i.
W'Ihti' Ilm Hut' hlft'i Unit wi'in f.irti f.'.l
r . 1 ll. In '.'i I'fiil tin' iirn-- -
Mi'itm hiivt' Ihimi lintik'itiL' I. tit no in ft
iik't' nf M'lirri'ly "4 ftit I uiii tki u
nf rutiiK't"'nttli'. I Im ... nnoi) nf ih.. i.t-'- t
,nMc I Mli'll I llltM' lli' l III thill fill 1 1"
Miliii'M wit" ml itiic.'. I .litrii'. 11, win
ttr. nml will I ,f mi 11 Miff iiiiii; luit-ihl.- )
tin Miniini'r of ly.rj."
I'mitiiHiinu' Mn)..r S'tml in. "Tlit'
'lr..iith 111 irtiiiii" nf New Mi.i,.. nml
.riyniin .v r k ' u' t'lriii u r . -- . t . it.
llimiy I'lltllotni'li, nii.l IIIiIi- -h Wo I,iim 11
imlil iuntir tin loHf w ill iiiitiirull) Im
lii'iivv (think ii wih pay to hi in tl...
futtli' liuntii'Mi. I think it will pu) tn
k'" in thf cat Iln l.tiHim ut ,ri'ni'iil
priff. MiMury rfpcalH ittlf. Thn
MillifH 011 nil UHiiall) run 111
I'if'iH of frmii i iit'i tu t.'ii tour fr .m
on" liik'h 1 m ti ti t I" limit luT, mil if I tm
tak' In't I In Hlk'ti nf th tililt'H tin. fut'li
litiHiUfi-r- i will If ti.luik' 11 t'f rfft t tnl. 1,
w u uf prnHpf it ) I'ffuii ISO
K.'il)iiiL' tu Mu if "tnl 'I'ii.M, , tin
iiiii)or ' I1I11 ii"t tlnilw,l ulii
fxpftt hhiii nim.) "f t!if I .,.; ,nr
tli'iilurly nuiil nn-t- i win. fnll.tt tit
pluw- - nml w.irk 111 iln' ii i'ii Th" timi
lilt tu Huh ("11 uf pfi.pli N.'W Mim .i
111 ti'rr.i in.' Hk'ii. In. fXf.'pt wht'ii the)
lii'iir uf oiuit k'tfat itiiiii Throuk'h I In'
ak'fiil tlit)' k'i't tin k'lmHtl) th
Jull nf tin iiHUii'-iliatii- in uf Diimi'I I'
Wonliiii nml Mi Atli'litu .Inrmiiillit, Imi
110 ulii toll II. fill nl tin ItlilllHttl.iilH
furuiiT that i inukiiik; timrn luuiif) 1.11
ttt.'llt tlM- - tllf.irlv u.'IIM uf lllllt' 11. tl.i
vuHflNuf N.'tt Mt'Xtf I Inn, 'nn It., in ntli
nil llil Hl'ri'M nf roril "t W ht'llt II. KlIlilllH,
Mn-mii- nml Xi'lirinlia.
"Throtik'h tin .unit hi uu fu thn) hfiir
uf t li" ilruukt'ii hruw I ..f l In t'..w Im) ur
in i iK-- r hIi. Mil ntr tip um rt'tii'iti' it'ttli'
nii'iit nr 1111111114.' ti.wu, )ft ui'Vi'i u tturtl
ih. tin')' hfiir uf tin' faliiil.i'.i- - iirullt. to
Im miiili' f r. iit tl.. k'arilfit ur ur,'liitrtl 111
iln i!it. ' i niuilo vuflf)
" I'hmiik'li " pr. h iik't'tit tin)
r.'ii.lnf thn thri'iilfti"'! "iit'irmik uf h..iii.'
Italian trih" that hli If. imr l.lnu nf
war than tin Iftipuitl Im uf c liniik'iiik'
Iiih Hth; hut mil 11 wnnl tin thf) umil of
tin crniit work k'uiiik' on to I Im It rntnr)
I.v th" little iirinv nf eariif't iiiimi nml
w. iitinii fiik'ak'f.l 111 thf 1 iiri.ui p.iiHinl
'i.f ,li.vi'l.i.ii k' tin iri.itit nml P. tfuiiiitry 111 Aiiifrifu,
"I il it wnmlfr il Hint tin f irtiit t
nrt 1., it flmiiur.il.: fur luml in Nfti M- -
if,, a-- , thi.y nn. in II, f Imliuii tfrritur)?
If thn pri'.iuli'iit wn in pt.'chiiin tfic
i,.iltik' nf tin hi Illllll, ill i.f ten uf tin.
( 'InTiiki'" trip "n ilniiuur) lt, althinik'li
111 thn tlfinl uf winti'r, 7"i,ii H'ltl.'rH
Wulll.l Imi tlll'll' t'l Hlflirt tl.t lirt fliimv
nf till Illllll Nil'.. w) tin till') k'" IhiT..
in hiicIi uri'iil liumli"r. wh.'ii thn inur.
ft'rtilo vulli'iH of Now M.'Xii'.i k'f ! nt ffw?
Tht ri'iiwin plain' That munli) in
tin' t"ii yiiir of I'lfurt to hnvt'it 'Iflnr
nil openi'il to Hflllfiiii'iit uivi'rti... it a
proliulily iiiiiittiiT rniiiitr) tr.r wit ml
VfrtlH.'tl, ullllf on thf ntht-- r liulnl till r
torruury w nicn ih inipi'tinr in cmt) pur
tn'iiliir to tin Imliiiti tirntor, Iiit
",'H"10 "nl" 'M'",,,,I v" Mm wnrltl.
.
.n mfiue. liui"..." ...(If tail wolk hy Ilm lltir.'iiu t.f linn, lurn
t tot), wlio'e ohj.'cl ih to promote tlm tie- -
, ,vi, if. I, inn (it I., 1, ,',i,,iiir i b....i.,,,i
"':wurk ih uhnt m iiiN'ilfil Iiwer rule to
iiiiiniirruiitH who hrinit thmr Ikjiihi'Ii lil
mul fariintik' ntiMitH I.) rail.at.ilei-ti.l- i
Imh county iikviifmH in Ilm farinu.k'
ht'tle to illHlrihlltn llif"tlliat..i. t aii
llinllth Mnt. Ilk' the fitlllliTH nf KiiiihiiH
mul MiHiutlri huKi'iiiivini'fil inethnl thev
1I0 mil know w hut cnn he .hum Imre. .nil
fnrm. Show tlmm Iln nml in a v.t) few)tiir every ncre of Imul Hint enn ht ir
rik'iiteil 111 New Meilf.i will he tin. ler pit.
.1 ...
.1II, lllll" Ulllllllllli.il
I Prom tin I 'nll, Ntii. r.
T. N. Ilitich. uf (iiillup, th" hoti'l tnaii,
ciimn 111 on pntu-- f iik'fr train No. I thi
luortiini;.
Tlio. I'. (iiihln, of Smitn Im. wn hnri
)i'HtiTiluy on u vicit to liiu mmiy Allni-miiTiti-
frit'iul.
A li'ii party wns hchl ut thn rewiilc ncf
of J. I.. iSulioolurutt Siitunliiy nftf rniKUi.
It wiih Inrk'fly ntin mlixl.j,,,,, wiiitt in Im piirthiiHcl tho
l't' " th. IVr.-- uihlilioii, m,. will
"r'rt dwellitik' nl an curly dnte.
Thi' wife of lleniy V. HurriH, irol uto
court clerk, ih reirteil mtiuiihI) ill Huh
it" r 11 1114. Hit cniiilitiuii ih L'tltifiil.
liiMHitm SuperintiiiiiliUil Miulk'e cnum
up from I '.I I'ii m tliif uioriiiiik' in Ion
Hpfctnl cur, niitl Ifiivch thin evctiiiik' for
Sun Mnrcuil.
N. T. Mill, Hie New Me viio nml Call
foriilii ctttle huyer, lirrned from the
kiiiitliern purl mo of the territory htt
nik'ht Mr. Mill nuke AlliutUiTiiie hm
l'"ml"""rl,'rH
,1. K. Ilititic. and wife, of (Jhihli, wero
l.lei'Hi'.l 1111 the luuriilliL' uf the 'Nil. hv
thenrrnul nt their hniim t.f 11 k'ttl hnhv.
I r C. V . Wilkin, nt IMIhhur) k'ut the
nikii'd tltiu Minri.l.u'
fit) Clerk llnpkiiih' huh) w.i inkcn
utiililnnlv ill lnt nu'kl, nml tin. father
' mA Jl, w,M, nil In ' .low., tow,,
'"r ' ("'tor. I hi iiiori.ini; thn IiMIk
ciniti in rcporton iiiucii
l.ldmlk'e Hi.lnuiii nrnved thin iti.-rn- -
mif from the ciihI, where lie hii l."en
viniiiik' Iiih irmmiH in eritioi.t. imwni
cnntinut. hi jourmy lo Sun Mi.rinil V.
.i.il.ll,.,.......ii.iliiutui.lli.ili.iu ..i"ilii..ir
t... Il,.ut.., .....r ......i.. it..,,,,,, ..Ir, S.,l.,..i I
IIiiInMIh. .llil lint rafh lloiilil.tr. (i.i . it.
. .
, . . .
Hutu tu vo 111a ui;cu iiuiicr mivc, uu uy- -
a few une ln'fiiro tint mm V iirnvul.
lli in . tit haw In-l- i tnkt-l- i til New
ilk ( ,i l.tirt.il, tlin H. nt n('i''iminii)iti
them
VV II M lunik, tlit' Atlantic X I'll-
i ll. I.r.ilif.n.in rni'iil.,! up fr "J'-.- t A , ,,m()() ,, , Wli..i....,'l)(.r H'H.mm,ii;N!KMot(l(l( )( AlUhlti. AUni .... I,, k (.,,,, m .t
riti mi, ilmi ()ltit!itiMt .ihinri.iK, at. i fiifiH in it U'tlitr in i ilT im llitt hIiiIimii ui.tl u ilh tht'lt tt'Mi.
t'PHlHi. I. ....... ......
.1 A I tiii ( I, n W'li'Mh in lht titilrtmil
luiHii.pm wli'i l.ttd ilififK'" "f tlit Siintii
(V jnrtln hi'tf iilii.iit tt'ii ji'Btii nun. nml
fniniij . nr' nl fiuu lm An
K,,',,,i lli Hiii in ln, V II. Ilui'k unit t
ifi., nt. him. fmi,, l,.ni.r
(
.M. IIuIiiipn liitt nfi,' nt An
tutii", N. M , ni,tl u llninl n( 1 'I'. Sniff,
ttr.tiiil her t AtlmiUr A I'm-ill- Lf i. .
t riil nllli't- -. I,hh n. i't ili il tint niriti'iii of
rl, u f f t lit mili-- r MuHlnr Mf i liiiiii- - l'nl
lnr nl Vii,i.i w, ifii I'lni II. I r.
tiurii'tl
Mint 'f N. A Aitiiu.R, n if.,iiiiiif nt Iiiim'
tift-- mnii itii.l t.. hi ifinn. w Im i' hnuii' I
nl Miii.hiitlnii, Kiii.kiu, Init wl... m iloini; j l
hu-il- ii' it. K.ti hi t My, M. , i in ilm
utt tli'liu. ti. inn fripiitl hi.ii.. im lii. I
,u ij,,v M,.M.r. ,ltilt'.. li-.- . uu ml '
' Or, runt l i) urn sli.twni; him thf
It.wi, nml it iimiiv iiiinr.,i'mi.i.iH
! '," 'nii'l inur! .' itii. f.l nt Sniitn l't
II, in iii'iritii t!, ai.il it urn r nn. nttftiil.
11 n fr. 10 .'.'iitrnl nn. I hmrlu'ru Nnw Mii
i J iiiL'f .) hti Niiitniti l!f) I'. tills nml
f II Nt" uiii'i, Muj.r Murniti't ll'ir.-l- a
:n.. II .1. lit' Wnlt, uf In I'rtii'i., nml
.ItnU'H 1 t I ntnl iillitr nf SiUnr ("ty.
pllfhiil l.p tin' Mini lllht ..M'IiII.k' t.l I' III
ntt-'- t limn t
Mr (' (' Hftiu, w ft of Kiik'f inn St'iiu,
'lii-i- l Sut'irtlu) itvt'iiiiii; 111 1, it tiMult'iii't'
mi Iiik'hth Hifft't iifiir Tij rn iivi'init'
Tl.n ri'inniim wcrf .1. m-- ami n'tit to
InT fiirinni homti nl fnlital-- f ir l.tiriu lut
ini;iil Sim wn 111 lur i!"th it'ir. I'riitik('luivf, t Hhi'nlf of Hunt 1 Kit fuuiit), 11
lirutht'r of lh" ilt'f fiifii'il, f tin" tu tin f ity
after t'.t' rt'inuitiM.
II II. Hutch, of San l'ruiifici, tic
rimhl.l. (' Tift' 4 tii'lt" Iik't'tit fur thn
Wt'l'H Carpi ''M'r.'.H i'iiiiatiN, with hfiul
Jlllll III IhlN 1 III I tl tllltHt
u,'t. ealile k'f l't If innii mil 'i ill innii' nit
tvptiti It tu tlit I'm plo) f uf lln fuiiiputi)
In'if Mi. I' iv eft' tu Sun I' rutiL'iNOii,
ut. 'I Imi Ciiii.n n miiifiul him u n
uli'nr ht'uih'il Uihii f-- H k'ftilif tiiati
Tin' flit. iTnl herMit'N.if Mr, l'aiilin
Ih' .tlini nit, hi South Alliiiiiii'riut',)fhti'r
tiny nft.iim.uii, wtrn 1111 iiulif iiliun ut thn
rtpt"'l nml eht.'ftn with w hicli ln wn
lifl.l n iii" i: h In-- r petiil.. Tin hltt'iitlmict'
win th" ura,'i.Ht nml tin prii.'i'.Himi t" thn
ft'iiiftt-r- ) tl.t- - h.tiii I that tin htin miii
hi A li!i'Uiiiin in )inr Tin Turn
V. ri in nml .,lhfr i'iin'tie attf mli'il in
fnrt'i' llt'inmi w.-r- ititerrnl 111 Fmr-it".-
ItlllClltllltlllll
Mmj .t W II. II Unwell) . tin Imp
Hl.'.'k tiiji ir fur thn Atcliiiii', Tupi'ku A
Siiita l't' r. .... I. c.'iiiii' up fn. m the Ninth
ItlHt I.Ik" t It' 'I i ut hit ulii n 1 ll.!)'. He
Mat" 'l.ut tlml" ih 11 iir) wiuiik'
Itl.ulit tho .Ir illlh htrn kell lit
tr .1 1 11 mi t i of IhiMfit), uml nu) h thut it
ih i.ut i.t ir ti hir.,'" nn rep'Ticl. The
tlr.'Uth .'xtfti'N fri.m Ilm wet hint of
thfi iiiiiii ii'.i 11. i.niiaiii 111 D.iiin Ann
fuuir ) , Huiith t" I h" I'.'X.h hut', thi'iici'
mirtu tn tlm iiiiil.l... uf S tm county
1111 I wf-- t iiit" u lurk'" p'Tlinn uf Ariiiitin
It ink" ri imutl) nil of ( irunt mul Si-
erra . .tint, ., lh" Wfitcin piiitmn of
c. unit), 111 Now Mfxn-o- , uml neurly
nil of ninth, rn Arimui. Th" cuttle men,
thf major tt tin, am tukiiik' nil i'itih!o
iri"'.uii i.i'i ik'oiiHt tlt'iitliH uui'iiik' their
Hli.flt, h) th" f.f.'tli 11 uf wiii'lllilll nml
iitlier (lev a-- . m (ur heciirilik' w ater, nml it
i h' i'1'l'ii 'i , ha ii.; it up' Hi the fact
that tin w iiit.'in nr.. tuilil u. tlm hiiiHiit .
purl of H.f li rril'T), that tlm Inwum will
not Im 11 k'N ut .nt rn cow' untii'iputfil.
Miijur N. A. A.luiiirt, u Kur.NiiH City
i'iii tie owner, 11 frifiitl uf Mujir Mewell) 11, j
win llli I ifell liinkllik' "'ft the f title Hit
. .. . ..
j
iiitiii.n 111 Miiniiern .now .Mcxii'", cntno
. ..
' ' ' 'U'n 1.11 i'kf 11 . lie nittf
Hint tl.- Mluulna, i k'i""iii), hut Im
thmkH h; ,1 w ill eh.,1 .. f.,r tlm letter
tiiir t!j
'
. ,, ,, . ,
.
'"' "'u-- " "i'1" ' Jflfftn-- Kay
nohl of 11 Ttiuii f the William l'J. Tnl-
holt et.t.. that in, iillc,ent to cover
i,ii,ii.u.i.I ....,...'..- - .1 ,.,., ...,, ,. II...
uioriiiiik' iH'fure the putulllci', Clin. Yon-ilor-
.illlfiutiiik' u nui'imuiN'r. The two
lut, with nil I iiiih.'H thiTtxiii, ut the cor-
ner of Tinrtl HtiiH-- t mul lloltl iiveuue,
with Mihl to iloliii A. Mo fur tll.OU); the
Hut hit livtw.i'ii Hut Ihmk of Coiuniuroo
nml Ilm hnr Iwnrn Hlore of Solon K. Itoso
A llro., wiih purt'liiim.! hy li. 11. IVruna
hoii for tho riiilroml front Utum,
-- nll'J feet, ii.ljiiiuiiik' tlm IuiiiImt 11 nil
foul ollice of ,1 C llulilrulie, on I'i rut
trt'ft, wn piiri'liiiNtil thut iintleman
for 1,1 Mi, mukiiik' 11 tulul of tlT,'iVJra
fiireil from Male. Tlm Munte r.uuiii cor- -
II. T wiih ul" uilvertlHi'il fur Hale, hut il
wn nut put up. Tin. ('mzt.M uiultir
ntmiilH thut (iuy.I lloiitH, who txvupy
tlm coriUT, muile nu (ilfer "t fur
the ir N'tty, whifh wuh refiiheil.
tt I111 Ih lo lllMiiir
'Ilm fact that lul huvn hi'iui Hurvit)ed
olf in tin "ohl k'niieyanl 011 Mm lull."
ntnl hill.fH hiiill upon k'tave, H elcitltiK
iniiHiiliirulilo iiiifnvuruhleuoniiiient on the
Ntr.i't i.k'mnl certain pnrtie nlli'k'iiik' to
!iiwt, tlm Imul. Tin purlioH who pur
' miiiHi'd lut in c,imi faith, paid their
lllnln'N for Ihelll Illnl hllVn hllill huliltw nil
Mhein nre not n much to hlu llH
'miii whom the) llr-i- t piirchiiMil. ll '
trim Hint Hiiue of the IhmIii h nrrt Iwinif
fkhtiineil uml reimiifl to I'airview cum.
etery, hut tliertt me man) nther huned
there, nml their frierulii rlioultl mo Mint
their Hiicre l iiioiiiiiIh lire renpectHl J.W,
Mc(tiuiiile, who Iiiih cniiHtructed 11 hnuiio
nt the I'liktorii portion of thn old KHive- -
)iinl, hlate that he hml Nvernl hodiiM
reiimw d to Fiuruew cemetery, hill wanta
tlm puhliu to ui,ilrtaml that he jiimtMil
no luml, luti purchiumd hi lut 111
tMtll
l.'i,.,,ti..ir i.,.., .......,.,, n . i... ..
.Mhl.l" .." n .'n t II nil BIT
otli.ii- - tou.i in Ih.. uiulliu.l .n.l v.i
. .. . . 'iiuh nu tiro Ufpuriiuctii.
nr.i.i i i imi itiiitiir.u.
The Agnit nt Mitigate llrllrtrrl uf
aliiaMm nml Hour).jitt nlnlit. nlmlit 7 ltd o'i In k, li few
ftilfiillna tttttr I tut Vi ') iiftutiiiit I Putti
inn nnii iiiimi i u-- i r ii.i'i vi J
niiiked. urtlt't".! Mm intent. '1' A llr.iilv.
i i, ,,r, ,,f .w ,f., t, i,irn ,,. ,.i
i,w wiIimIiIi-- hmI what ) In. hhtl
uU.ut tin. h'hIi.iii I hi; t'H' ef)
Ii r u I i, i ti' ui.tl niiL'r, iii I't'iiriiiL' h il
the) won- - mit hut hml .nn) i.ml MhiifhM'H iihiIh, vm'I h. mi im
.ii1.iiiihtruSil ii.iHi'hIi iilnliil tin- - kmii tin' tria-- t mi of iit-- n'n itt.il hittthni!
titatt liniiMff.ii Imihiiii-i-h- . Whim n,iu
Mr. Irml llrt.1 I it r- ! t.ir In. L'nltl
wii'fli iiinl u I nt fr.'-'i- , nn.l
llit'ii iii("imi.il I In' r, mi I lu'i'tit.. Unit il,.. I., j
wit i it iiimi nf uny i'iiiiitiiiii'iii'ii ut thf
"llltiili. Ill ih ,.,t H't'lli tit t.illnf
till' rnI'lHTr, uli ttlfiuillilli'il thill II luiri
."" I'l't' 'l'. HM'1 mi'tl pMhii
'H'fm hl'ftli'hi'.l. nii.l lh ynl1!'
m" k'"t it m hiiiiilf, li'iiii; foil
viiii't'il tlml it w.ti l,. iiiftM.urv
'"'in tin. nf n N'MiIvit whn-- i'i
'"' "Uli I.i t . It., turui'tllov. - rtn Ilm i iiilii m li'i f hi nwii
inn iif), J IT.'i uf imiin) lifloiikMiik to tin
Wfh l''uf.i t.ri futiipnii), iiiul n
bi'iutik'iiik' tu thn rmlli'iitl I'.impiili) .
After h.'I'Ulll.k' tin' lliui' ImiiI), Ilm
rulihi't pli'ithiintl) li.tl "Htlti'ii" lo Mr.
Ilrmly ntnl m I" If iiilu Ilm ilitrkiii"'
Aftt-- r tin i.ilJ..f) Ak'fi.t llrMtl) ti-l- f
k'r.tplieil tu ('umlu' tur ll"ir),mi No. I,
winch wn 11 ft'.. Iimir No. 'J, n
fulluw
"Wit h nl up tu nik'ht 1) mutki'tl llit'ii.
wlnik'nt my k'iil.1 wutfh mul iilutin, niuhI.
Ilm litill liuili, with cat' t)t ntnll"
chutiii I'd") k'"l ovi'r ;il in mum')'.
Twit ttii'ti, rniliiT li.'it) H't.wluti', rmik'li
l ilrt'HM. I ,u. ill out for mi) wncti f . I
low thut ti nt k'i't uu 011r train."
('omliiotor lli-rr- ) ki t iiflinrp ltikuiit,
hut no .rnn uf thn ilrK'riplititi iiiimi
ii'miii' k'nl 11 Inn Whiii,
Ak'Htit llri.il) iufuriiif.1 tlic t'omiiiitiiil
Itik' nlllf-- r ut 1'iirt Wuik'iile, 11 (t'w unlfH
from Hih htatnni. uf Iln nft'iirrt'iici', nml
lit llk'fff'l I" It'lllIlT till (Hltllt llHHIHt'
iniif tuuaril aplur'uic thn mIiUmh.
On No 'J wen' D.'pitty Slifrilfri Huh
U'll mul Ott'tit, who hml liftfi nt (litllup
IiihI I'Vltlity iiii.) Saturday fiillivtilitr
titXf, mul with tf liirnitik' tuthi' city with '
tit'itrly I'J.uiil. It IhuUk'ht liirt thut
Mm rnbU'r ititi'tith'il hnlilltiK up tin
train ami Hecurttik' tlm nlivn iimoiuit,
hut 011 arnviiik nt Mm tntiun nml Hml-Iti-
Hint tlm tram hail pnlleil out, the)
heltl up the Htulioii uml ui'iit itiHteinL
It W'olll I III!," lleell It V.T) nk) UlllllT-
liikuik for any net nf rohhtTH li. Iinxe
liflit up tlm Nu 'J Irani htl
tiik'h', for IkiMi Mrs. Hubh.'ll uml()tiro hml their trithty Wini'ln-HtiT- with
tlicui, nml tlm) u.uil.l tut Vt I
.f! tiHt'il
w it li murkfil prt'i'iHton.
Kr.nn tlie Dttl). !..-- . 1.
(iulil avenue real en'.ate Iiuviiii; u
Uh.iii.
CIiii. I .l.iiit'H, uf the I'liehlo nlock
viiiiIh, In lit thf AriiliJ.t.
Ilox rciiti nt Hiu pi'lul)lce 111 Socorro
llltve Ihkii ei III Ceil Why not III Alhll
lIIIT.lll?
A.lulphuOlern uml w if", w im lllllt' litH'ii
olf in: 11 ihit to Ih'tiHT ittul elH"wimri',
have rettiriieil hmiiii.
lliTiianl Hlt')ter, w ho Inn Imhti
Heriiiuxly ill fur fiTuI tiny, ih reptirteil
thi muriiiiik' ti very much linprnTeil.
T. S. Cobtik'aii, 11 he iilili r.fi'k.T from
I'lilliiilflphlii, ciime in from the i'iil
111 tllk'llt Mill llliH illllltlTH the Suit
l''lipt
A lurk'" Itlililr-triu- l liiillilmu will he
erec I eil nt the k'" eminent 1 lit 11 1 hcIuniI
al nn early ihttf, whiTittlu. Ii)h will I hi
leiirneil vitriu ih iruili'H.
Cur'i II I. null"), wife uml twn chil
dren, nml Mih F.l In Meiiiletihiill, of Sur
,,
rntii'lM'o, ciiuit' in from the went hint
li'k'hl uml tire lit the San Felipe.
A. M. Atitlerhon, editor of the KiihIIit,
Cerrillo, wui 111 tin lerritoruil 1111'tnipolin
l)etiT(liiy on luiHitii'iH He teportH the
"l.lttln IMtuhurk'" rupitlly imprnviiik'.
lUllroiul iiifiiuf, "iiT the IhIIm from
tlm city limit to the menu, ih hi ii vit)
hml couilltloll mul k''e!ltl) in need nf
Who" duty ih it In liik after Mum
rond?
Jiiiiun I'liilhpH, one of Mm old lnml
h)H tlml 1, one of tlie olilonl traveliTH
Hi the HoiithwiKt citnieup from HI I'iiwi
IiihI nik'ht lie repri'M-n-l 11 Inruu Chi
ijiiKo tmlorttik' I'HtiihliKhumiit.
Tliu IIihI pnviitf Imul claim tlhil with
Hut court of private hind rlimii' wan thn
clmm of the mm)ih of the town of I'u
boro, Html hy Col. Mux Front, attorney
for thn pooplc of Hint coaimunity,
Ixulnt McKenrie, h cniinmrriul tourist
uf Deliver, well known to the youui; i;en
tltttui'ii nt (JronH, lllui'kwell X Co.', chuic
down from Dm m rth lut niyht, nml
interview 111K the inerchhlitH to (III).
S. M. Carter, tlm rutichmun in jail for
nli()t!tik' Hon. I 'run k A. HiiIiIm.II, a few
itioiitliH lino, wnlfH 11 noli. loTiiKl'm
I
i;N, 111 whiuh Im iiHM'rt In helief Hint
New Mexico ih the onuiual k'urdnli o'
Ivileti, nml Hint the Hdeii aforoHmd ih
lill in the tt'ii of Hatan.
'Che Turner are tnakintr iirriiniremeiilH
for their k'rnn.l concert and hall nt
(Sratit'a opera Iiuuhii Chtitinua nwuinif,
Dec. Vft. The meiiihera are prat'tifiiiK
niUhtly Mid when Ilm if. en in-,- ' nrrivi fur j
thntti to apM'nr 111 puhliu eierytlnnK will
b In tip tup iiianuer for nn enjoy nhln oc
t'liNioit to nil
n ...,Vii ,.i. i.ifvra.i,;, i.,i .,i,iif nii.ri r..i...n. k
of (ieorite Schlerth, Moldi lnt week, han
returneil to her owner, much to hi jo).
'Mm hid a ro' nroiiud her tmck, which '
Indicated Mini the thief hml "lleuul)
tifl up, nml on her hreiik.UK Iikwa tin
rnturne.l to her iniiNter. Sim 11 unt
valunhln ilci;, nml Mr. Schlerth would
'"'t pnrt with lir for 11 tM hill.
.Sher1lflji11111111.il AeHewior Ileruere. of
Valencia drove up from ( '
I.uuiia tin uioriiiiik'. tirrivinir m thrt citv.
. .u ...... . "..
i.Vlm'Lf. Tint uli.piir im ...ntil..,, ,lll.,..nl
I
.. . . .
ctioria 10 capiuro jimo navco, known u
'I I ('ttji l"," w I .. rift. nl l nIh I Fr i,l
llii'iiifl l',ll. ( llilli w Id II ti.
I'm t 't r. i vt nr. iiifitrmi tl tl.m iin.r i.n
that M' HiiIiIhhI ih luipr.n' n n i ' .
iii l:l.f t ni l, fr. .in nil mill, nl "li . In '
ii hm-l- )
'I'lit' r limn f r in tin- - iii.
tint' ht'if liifi t ' 1 nt I'Jifiu. ii,,.,.i
tint arrive until i! nVIiK'k Ihitt tiu.ttiii
llifftt ni ii freight wreck mi tin' innii
unw, j
hifii i.r
h
Mm.
ul
l et ivecii iiit!"ti mid 111 IVNi.Miii'tril cnr
ImhiiJ ililthfil
c V Km,. lnt f.rt'iitl) hih in.M.,
ii" 'tt mi II, t riiilnH'l trrk lntii
ilm ,Si,i,liiMt't'rii lltiuu'f niitl f ntin
iilniftl l.f nl . frmii l.i oiii i,t
ntim, lit tin tinlttiinl finm iu' f 'I i
f r it rin.l
Aiiniiiu' II I 'I nf IiiiIm'k Iff f III IJ Jllir
fl.iHi'il l, Mu. Jmiif A. Iiuhk' Ct.nl in ii.
iii; fur Ihfir ili'!i..j wftk'i'ti in
irtti jt hiiifk tlit... .. ,ii.,, I.I ii, it r. ..f
tin, i'li.'irnti.il M.iriin htf.Hl ,,( I, .im'
I'llIN lll'tli HIM llt Hl'lltl'll In Mr lllll rf.
till. I tll.'L'lIt I IllL'llU Illllll. 'I l ttisl Tin,
hnr-- i wt r.. mffhnM.i fr'.m 1 V Mm.
i,tt.ii r. it H'n.'k hrftnlfr mi n ruin h in Hif
S Hi .1 unit i iiiitilr . iit'itr I liirut.Li,,
Mu; .r N A Atlmii. n inrun . u'
oAi r ut Mmil.iittn, Kim , mul nl . . 1,
lll'l'l'll W till II flittlil I1lllllll..i lllll. I'
Km. mi t'l), with Wilt) SVi'ii,ir Ufi
hint lilk'hl fur llniiilti r.'llk'l'. Hi -i ra
c nit. t.,. Tin) will thi.r.iUk'hlv Mtml) tl.t- -
t'.itlli' Mtiiuli'iii in tint tlruiith Ktri.u.'.i
iliH'M't hiif'irtt r t it r 111 4 1.. tin ' I)
Ihiriiik" Mr. WfiiM'r' uhi'iifit Itfti
Jul ih, I'l'Hf'ii Sitiif.iitl mul ,1 t,ii A '!
will u'tt'tiil to In iihlik'utliili.
I Im Kp.t'irlli le'.ik'it" tnonthl) hh'iii'i.i.
wn tit til luft i'Si'iiiiiK' ut tin MHitti'i.ii' f
Mi. Nfilin Sliik'k' on iiurtli I'. iirili
It wn lark'el) ntlf liileil li) tht )"inik',
lli.iinl.iiiM ..f th" leakMlf. who tllli,"i "tl
their tltlitt III !ll lllkT lllli'ifi'llt pnlef
k'uitit nml 111 ri 14 i'ii 11 y . t'lul',.W'.Mh
Iritk'tii' nn ork'autnlimi uf the Meili..
tllht i:p,.'i,p:il t:hliri'll liml Iiiih 11 llit'ii.
uf ulHiiit twri.t) lic )..iii.;
lii.li. 'i ami I'.'iitlf ui"H. .iiit lilk'hl Mi- -
NVI.it. w.n ut r ii..t, ami ,.1,, mu.lf I tr
k'tft ffi.l ul hi. tin'.
....
1.......L,.,v 1 iitiin v llilirr, ill.' III'.,' "l llllll.i (l
Wt-l- l f..ik'ht ri't.n I ilti'lin huttli' ll. Vulnii
lmii .''.tint), hit" wnrtlt'ii of thf ti.rritiir,nl
pt'iiitt'iitiur) , mul 11 k'""'l, Min'f m frieml
nf AliJtiiUiTitto, ih tniiik'litik' with In
frieiulH her., to tiny. 'Ilm culutml wn
iiHUiiik Mitim tUi'tioii of tlm rfpi.rtir
uIn'UI I.'iiiihviII", K) , nml it ih Mirm.n'.l
Hint he mti'iiiN nt a vcr) earl) tin)
iiiiiknik' u trip t i Huh ht'iiuttful fit) i f
tmiirl) iwm hiimlri'il Ihuimnml p..pl..
Tin: I'liiiv will k'unraiilee him 11
plf.iHiinl time in the Fall City mi th"
Ohio.
T. II Sear, iltvulfilly tlm lieift 11 011
'lft,t )ar.liinttir thnl tlm Snntii I'e
run.l Iiiih iiit hml ill thte Mini, tin re -
tun, el In In ilutit", uftr neii.luik'
Tliuiikk'ivitik' hulltlii)H with hi Htiuiii'
hl. fit tin ly hiick in Newtuti, Kituuuii.
When Mr. Senrn left fur lit Inuae 11 ru-
mor iih put 111 circulation Hint he wn
fiilli'il to ToH'ku to confer with the. ill)
ciiiIh there rehillle to hlH licceptnik' the
I -- lllll uf tlllllllllllNtlT, lllltl lif'.l ll) F
M. I!. 1111, i.f I. in V.'itiiH. TIiih the cent"'
Illllll eliipliiitli'iilly ilelilen, ami ii) h t hat
Im wna not nwnru of any chunk'" ''"i.
template! in Hint tlirt'f timi h) Ilm cm
.
pan). '
m
. 11 it i t-- ' lla)
YfHterth.y wn St An Irew'n .In), mul i
the Scute hiin'ii uml Si.'iittih A1111T11 an
iiitctly nml rt'ViTeiitl) ef lehtatfil in an
uiv'rM) of one uf the ureal mul prmiii
lielit put mu hiii 11 1 h uf that fiiuiitri
Mint Satiirility nik'ht 11 ine.-tiii- wn.,
held lit lllll "Hi ,f )r M. llelll, III,, I It
win, iiIiMiiiiiouhI)' Hk'rtN'il tu I. mil a lmii
lllft Up hIIIIIH IIVlT the Metrupullt'lll nil
the eieiilllk' .f the Milili'tTKiir) , Illnl lnt
I'leiilliU there III t he hp iciuiih
riMim nf Hm ,M.troilituii ' n mim
IhT In do hollur I.i Hit ire'i. hef.irt'
thetll Mid to hliuw reptM'l to II, e lul k'
HK.f" ilepurli'il hi'.llit. Tliere wen. pren
elit Dnlililtl M.'lhm, K Mi'Muii, lr Me
ll-t- li, I. It. IImwii, .lolin Diirrocli, ,l"liii
Mi'TiivihIi, Will ( iruy, I'etiT ImIiitwi.'I,
C. F. Hunt, lieork'.' II. Muntk'mmT),
.ludk'e W. II. Ilnrk", Mnj.tr F. I'. Il-r- r)
Mid II (.'I1IZI.N Itiltn. OlhtTH were uu the
pri'k'nilu to littellil, hilt fallfd to reepuiiil.
The i Vf 11 iik! wn ver) enjoynhly 'ii'. in
cut itik', driiikinu, hiiik'tni; nml ntnr) tell
itik'' Hm lluw of wii from the Inch uml
Scotch htunett told hy MeHMH Damn I.,
llurke, llcrry, Muntcumery uml McM'.ni
wiih imuieiiHi, mid iKtik'lil.T reik'tied
fur 1, our. All honor lo St An
drew uml thorn of In followora hero !
I'ollrr I'nurt,
lunii llaca, one of the I 11 cur thiev.--
at Chuvin ittntioti, on Hie Atlantio .V I'u
ei lie, nrretel nml linuik'ht hen, liml 11
preliminary heiirinir U'fore Jimlice lien
hum )iHterihiy, and in il.'fanlt of fl,'l
hml Im wn eiit to tlm counly jail to
await the action of the mat (mini juri,
A few of the women of the town Wet"
urreMttxl tinder tl utf,' " ofiluuitici. uml
Hindu to pit) 11 line nf fo and cot.
AmliMHin (lieut, Hk'htiiik'. nml
cot He paid.
I'edro Ourt'iii, rexiHlnik' arret, ?'-
-'. ami
coat or thllty iIiijh in jml. He w a com
tmttiHl.
Wnlinm O'llrien, vu, ten tlu) on the
chain k't'ik'.
(i,M,rk. Willimn. drunk mul tlin.r
,ry, ten ila) on the ihinu kiiiii;.
-- ao Mam" Klllril.
linn lioinan a. lUifii, or Mm. .Mntfo,
VmIhIicih ciiillit), mine 111 ft. .111 Ilm wel
htt tiik'lit ami r hloppt'ii nt the 1','irn
H'MI Mr. IlltCII Htlltlt Hlllt J'lNt Ix'foll'
the train left (iraiil ntut 11111 the nk'. i.l
lufuritieil him that Samuel liitleuhurtf.
known out in that Hection iih"Nhiujo
Sum," hml U'eii uiini unit killed hy I.i
clerk lat Kumiay There are no parti
rulur iilxiut the trak'edy. The niutiler
il man i an old timer in ivultul Nn
Mejifo, k'nilik' into the Niivnjo riiiinlr)
fflim Simla Fe neveml year i.k--. ntnl n't
..
.. 1 1 .l"" ,,m" runi.inK ..
....
., retiervation, u nuiiiuer or inilea from Mm
rnilruad.
'.
'
"V"1... "'""""'""'"('n.iillk'eiieral ii.erol.aiul.i. alore on the
I III (U. it I Ii ill
I'liiiii t i I i ti,ti .ti i. to i.i I 1(11 "t I i mil
ltl.tt I'll lit I It is III
v. . l
I .i.ir.i.li
. it.
ill I'jr
. ' . . , I IB
... r r f tl nt- -'li, ti i if " . r t.l
i1'. : i it I
.fll
I" -- ' llli'.l,' - tii III, t ' tin (It
A.i. I
I ! tn
I' I.. I'. I., m
... I I' ' . a'. ,
.1... I' '.t ... Mini
I' .111 II I IT l.l II
ml wi I I ' f uu mr
tu tn "" - I I a. I Mm
t - ,1 I. r , ,ill.
.. l I 1. ft ,1. i 1 f
- l't; ir n III, ! ujl
tl. 'i - VI tratn r ,,f
'l, ) el
..tl") I. .11
II M'l' I .... Il I
t.l. I
At I i.t urfurii
pi , 'i.f it)
In 1., tt ' nil
h I"- -. .1 ,
l ' I, t'.ft-alin- l
.1, t t
.,1! ! ,1
I 1 t'J :i. I.ltjr
111' .n eH.
U I, I fll Ii. IfMMMO
ite , , I . .. I I I ' . .p Im' I'l'f'di
'
'III ti II t ,1 f .1 "ii I'm- -
' ' 't) ll " Ill tl' I I tl .Sillnl.iT,
th. 'if ttft A.lt.1 I ' ,.' II f Tt)
k'lll lllllt' I t hi I' l r ' ,rf.i .' if tho
pr.iir.c p u'i.!!! nil,.!. 11. I.', 1, I , thflifO
I111 f unit t . I'etl ri .1 l' 11k at., I , Mr
It lirl i.aii.e.l r u'.e t 1 Vrti ..Mi, tifl).
( n mill', tl ''.'' t Aii. ,. ruins fifty
11. .leu. 'i'titnl, '.'"i milt" .
fhiri' I m ti.iT t ir i tl a iwtt
itrniit nil. I t' it'ii tlin. ', illtlTMi'tllll
W ill, t,.l III. 1 1, ill', ill. I r..uii'H I.. tVr-
r . - ,t it..' ..'.th I .. 11. hut "ftl.it Knion
k'rniil, hut it m 1, t ih "ir. il.li ii in , . Hint
i"f tin' lilltlitlti 1. Htm tit'lin tu 11 fuuDll
III I'll'. "I, lil.ll.l...
IhiTftti if I,.. Iii t) ' 1 it w ntnr
p) l. til -- l I' it. , I I'll thn
'" ' r"' ''' !'"' ' "'l ' t t. , i'!f , !
"
I tt.T lit r.- - , .ii, . tiitiiiicia
jull-rp- .. u r Tt in.i
...
r. ,i'. . ,, i,. 1,, ti e t'.'it uf
It... (lit
...i.i .I. 1, ' ' I'fllilliW,
I'r. in f i.i. m li,.. r e ni l pu Id
tin wei-- l f H,f ort.. .rtaiit, uil S.ltl
I.- - Ir.
. tl airfh 'I'lTiui .'.m li to Alht.
iler'lle
Were t l.i-- t
.1 11... tt p'le ill. if MUtli,
lh" r .nl .' I . I atV .t.l 1,, ici.tTe t Vr
r.ll'1 "I. le ' .file .t.llll' ' I' ..'p' mIn
nf ntithriii'ii.' I hi k' '' a m 'I I ell
if iiiil.iT.il lli'l "" ,t ill ale I iitm. tl Mm
"I.i tlli- - I Ml .hurt;."
. uti.n tlm tl 1. ..Ii r "f li.nforO'
k' '.t.it tt'itil.l like tn - 111" .if tho
let lull i.f 11.) " .', thut purl uf
I I... e. ..,.,1 tili.l 1.1.. et 1.,.. I ii.i 1'h.iI
,
lew le'iv lliiliif of 11 "Hii itltV
w, niitl he llenM.I III I.f I m ii.k' I he ntllf .
I will unit if) thfiiil.) HtntniK' Hint 111 tho
earl) pint .. the lift leu thetf wiih .htlifur
fr.'iu IihIi.iii a i.e.ir iiHtQi'iil) iiiiieHiiut
"f Sim tn I'e I lepre.lati 'in worn lniDk'
' ti.tnit t.i iii iili ihri'ft "i.i. win!., nu
inn.) "f iri'..p wi'te in purNi.it,
V ilh tl I'T t . t.it. h F"-- l Slim- -
Im., I'lf -- I .ti ll. . k, .It, .ii. f the l."teil
p.i.M'IT "f th hi), till llll'MI uiii- -
pi' ) I Alt nl that toil" a I " 'k koetHtt,
i'iihlt-- r III,. I ili'lki le'elle.l Ml
niir t" furi.i-- h 11 Inr'' .i,tt.ly of e.irn
1'it Mm 1 f.i fort, nt T ..'I. t per oiiiiil,
After
.lilk'eiit ir,iiiir), ii iliier IrutiM,
I m l t it I Ul InT (t. elf .'"lllll I..' pMl'lirwl
flu'tl the H.iiit i.f the pr-- t. I pliri'llllEO,
11.' S.iii Miiillel 1111, Ah' "li I'lie'o.
Mr He' ll. hiiMiiir hi, hiu..! full of
.,,..
...,.,1,.... , . ejivn
II. e IIII lilt, real if I Would UleliTlllk" to
till tin'.' iitrm't. w hi"li I in eepti .1, mid
nt "in ,,u, I u'fil i.eiitl) .t luirr.i piifk
mum 1., tiipl")id twi'iil)twi Mexifiin
kef, at. it pt.h'iiri'il nu f ti of uvnlp
t) ht. I . S. .Iiii4'"ii'. fi'iiiiiiiiliilml hy
l.l.'lll. I N M" "tf. t'f I'llpt. KwiiII'h
"ii,.,iti) Mm.) wt if Hi" fii.'iuU who
I.., I l,n lellfll il the k'at" uf ill" lllll
hai'k'e h'ili'1 orrul w. re " i.e.) mul lliy
I ael; train nf hiirri. to k II... toiul to
s.iu M k"if I an I Ai.luti I'i. Arnviiik'
tleie I pa kf I fai l, ammil Willi i"J
n mill', of f.TIi, f. II 1W1I1J the I'im'iw
i. .till lll.lll I It'll, hid II lit. llnni'o,
lif.tr the 1 ad Wat.TH . ( w hn h una ho
14 entuhln-hei- l I ' r I Mlllit'li. I illllll
("II, , we.l that Hlr.'Mii, nrr. Miitf nt itmttl.
1. nt 11 u in dim tiiiie ,S.,ii. I, me. how
,'liT, hefure lirrtl ittk'i tm Were ili.e.iVelell
I. y it H.'tititml mi 11 I114I1 p ant near Ilm
furl, uml Iih tlm tMip- - tlnl I liniHV tlf
10) fitiiiiik'. k'ifal f xi'itfii.fi.l pri'Miilml,
w I.1I1. nn tiliirm wan Htnrle.1 that Ilm
wen. appruai'liit 4 in f.Ti'ii. Tins
alarm, howicer, oon uii,e. hm tlulil
klat'H were hroiik'ht tut- r. uiitioti.
I IfllVf rtlik I hf loin, I I limed II.) (life.
iiurthwur.l, with. nt mapM or 4 nil., iln
i.tiiiiiiiuI li nipli.r.' for u morn thrift
n ut", whi'h I f'.ui.'l. lniiMiiik' water
tntik on H mt Mil" of tl,e tinllinnn
in-- . u ii 1 11 . . mul up 11 direct
ri'i.tf I" Sun M uel 1 1.1 I'l'iiiTinil tl!,
lli'l l.li'iUI'litl) I'll, il' .) 1 1 X tflltu 111
."ititif '1 'ii Willi tin pie k tram tltolnt-te- r
iiierniMik' thirl)' n, liiit per tiny witli
Ih. r puck, r."un mil thre" u.oiitlia tu
II. Hm '"l.lrai'l. M il'-- i n'leiitl), l.iout.
M'-.r- n ri i'fiiel nn ..f'ler I" euj.l .rn nntl
iiiuji nil H. .I ioiiiiH) "iiti. "f 4nni.i
it fur 11 Hm ISio limit., aid front tho
I'.fiirt weal tu th" Mai I'm. HMD,
III. 'l ( 'hut. Iltif illnl ut Ir- - I."'lf 't I J 'ill-ei- l
hull al I, l,tliit ut 'I w I, 'he for-
mer i. ir I "f .r."iti I "!i the l.ll fnfiienrl) 1 wi tn .i.tl." it j; ii'i.l rucr.ata'
ink' over) p'.rli 'ii "f th nf') referrmj
It. I.f I e III) fiiliiiu.rl. w I Mi'it am'-lio-
uf f'"i'.trv . I.t. " It'. v .ii i.
Hie Inirtlle lllililll'ti.
It lit1, uul.t here lii.lli. tw..iiuik.
i.i m I'l. nl." I d up nil I'' I'd A'IH
lira. I) ul Wn. i'i itulu) vetni'tf, rrnlu
i.lt i,l,i lh" Niitl Mill' lie l.fititit.tt 11
H.ii'l l.ll ' f Vltiel . 4 ."'iti'V iLplNHH-i- ) lU
he ver) hm. mr t'l H. em No i'Iuo
ttl.l.'h u I I",' tl'.' .JI. "I it HlljV vYfJV'
cunt' l u I.iiti i.'.i.l.i nlth'iinth I ho
..III" er ire I J !. i m ideir warclih 1111 ef 'I f "l.lti-- r I'm Wu.jalo.
. , , ,,,, I tie f "M'l no
,,:.. IH.lnlWl I. .Uan HI n.ti.fi.iaa
it'liiirai ter until thyy o.u JUHy MJCUUiy
llieniwlvi
oinmi, I'trt.Kttr tii i, i it mi mi mi.
TIIOIIAK III l.lll'.H, linllnr.
Ai.lirqrumti k, ni:r. ism.
rriii.iHiu.li luu.t am ntikK,
EiUr4 M tUwti (Aim KitUr it III Alknqoiriji
TmI Of.
Terma of Subscription)
Dllr tif mail, tin mj l (
Dull bj mall, li immt) .Id)
lJlf by mail, Ihrfwrnntilli ... I m
Illr lr mull, nr.n mi i.tti I f3
IMIt.rr.1 In rll) li i nrrinr. ir ."M'mkl, li mini 'i
A(lMtlltlK tflt-r- nihil, ktinstl it1 it
tittir n( 'ilillrMlim.
Ornn Nn. Ill Mint Hm.li AtiMt'i
I'l.m M. I'ii i) I :
l!i'v. (', I. Mill" i. i iiiilini' I to lux In" I
nt Sunt it IV with iiiwinlep
Irn M. Ilniiil f nt Sniilii IV ii!liini)
till" prn.'Vi'dltigi' f 111" liltnl court.
Hep. ilnhiiHiiii, tlit cut il itiift'tif fur
(IiIn llNtrn'i, MMti'd Suiitii IV jcbIi'Mh
d'eorgn li llrnrtii, niter. it nt iVcwotJ,
Ariumi, I'lium iii (ruin ti,e ut M on bum
IllIM llll-- t night
Ami Hnnm, tlii popular Jmt htrcni
liver mull, w iix I'niiliiii'il i.i liipiU'tljiw
tnrduy sa it It ni'kiii- -
Mm. Judge Wiirrin, wlm linn boon
riounly ill with erini'Mii in lmr fare, i
reported t.ightlv improving
I Thorp, u mnt'liimft in tlm Atlnntn
A I'acilii' hlmw, im j'it ret. i'iTitii frmii n
BcrioiiH H4i nf iiiiiinr.,ii fiver
'rin llr i'iiiiiiint, nt tlmir regular
meeting mi tin- - third Tuimlny n tins
month, llii- - 1'itli. will I'lc't new 111ft ri.
CIlllH. W D.lViH, Ujtli lllR llfnHllT, II
It. DiivIh, lilnl Muter, Mies hunt I In is.
regintnreil IiihI nilil nt tin Kurtiponii
from Flnghtnll
l'tit grocer Ht.iff nf Clmi'hier A ' i
receiving n general nvorlinuliiig Tin.
painterx luue newl mtitiil tlio (font n
pretty, bright rnl
At l.nn Vegan H - ,rr) fi'itinl V. I!
Tipton emit i f tin1 inurdi-- nf T.'ti nt
l.il or t), niiil In wit n iiti'iiri il ttmiglilrt'ii
i iirt in tln I't'tiiti'iitmr
Ni'iir I ,'ic Vngm I ! ri l"pe nt.'Umin
(lurciii hud u tight, mill Iriiiiv Rtnlitii'il
Onrciti, cnming dentil in unbolt tunc
Iipe. ih in jiu fr tln mine,
MrH. il. I'lilcr, nf I.ihlmi', lovvn. ninth-
iTOf.MfM C'Iiiih MutlHittd. Wife nf tin' Ml
terprimtig ll"" miller, Iiiih arrived nnd
will ri'tniiin r c tin winter.
Mr. ('. V. C'ltnn, rtltli luT IDMllnl
K.MI, V. II. Cnitnii, urn nt Ilic Arnnj
front Wwll'ii'lil, Muhh 'I'Iii'v w ill nrrnnci'
to fpl'llll til" w lilllT III till" I'ltV.
J. T. Mcliticlilin, iiuiniik'iTiif tho lVi
mt I'mnpiiny, iiinl wifi, nrn Intrc nt tln
S-i- l'Vli' frinii Siiii IN'ilro. 'I'lii' will
ri'iniitn in tlii r.tv for n fs iIujh.
At ii ini'otinu ' tin h.'iint lnt
i'Vi'iiiiik the liclmiil IhiihIh nf tlim cit
Wfrc wi'.il to V. S StrirUli'r nf tin' llnnk
of ('niniiuTCt' nt k'i"l iL'tiri'ii, fur n ('In
ciiko II nil.
'I'lii' jnr, Ij.uliilrt iiinl nttior court nt
tnclui'H wtTi tliiH iini'iiiiii;.
nml tlio ihtitrit't r t will ilcvntc the
rent nf this montli to cliiua'i'r litiini'Hh
nml inoti'inH.
Vi'Hti'nlti, SluTilT lK'lilinrl nf fruit
county plni'i'.l . I iinn Corilcro in tlu torrt
tnriul pi'iiiti'iitinr . TIiim convn't uill
Htrvi ii llvn jriirs' n'titi'iicn for iiHHiiult
with intent to kill.
.IinU'i' S. II. Ncwf mill, of I.iin CrutVH,
Wild llllH llc'll ti' Slllltll 11' llttlMllllllk' tin'
oM'niiik' of tli hinil (Miirt. Htnppcil in
tlii city liiht m'lit on Iiih riitiirn to Iiib
lionic in tin' Mcmllit Milh'v.
II. Kiirriclt, prcHuli'iit of tlm (inllup
Ouil L'uiiipmi', ciiini' ilun from I'liulilo,
Col., Iiih liiinii', hiHt nik'ht, nml nfti'r r
nminine hi'rc ilurniu' tlm il.i, will K" nut
tO till IIIIIII'H at (inllup to tncht.
Tlm ori'rllow nf clnlilri'ti nt tin pulilii1
hcIiooI in precinct 'J'luill U' iirnMileil fur
by tht opi'iiini; nf mi inliiitioiinl hi'Iih.'I
nixt Momliiy. TIk iH'hunl uill In inn
ImililiiiK' tn'iir tin I'ri'bli tiTinn chiircli
Oil Iy'lul UVPIlUt'.
Milt. Kitti'iiltore, the touriht for
Ixiwt'iilhul A Mi'Jith, ih lnit'U froiu n
BUCcvwHftil trip nlone tlm Alliuitu' ,V l'n
oillc. Ho liroiiKht in uitlihiiu two I'.hk'
HhIi purf ih'Kii rlnuh uiri' to
him liy Mnviil I. imt
At n intH'tiiii: nf tin' t ity hchool lioiinl
lllHt I'Vt'tllllK'. M. t'UhtlTil WUH
clerk of tin' Uniril to flit the wic'iini')
cuuicl by thn ri'Hienutiuli of K. M. Ilur
lOllr. Mr. ClIHtni-- h Well litletl to llm
cluiren thn ilutiee i f the cilice
At lueh noin to tin, in I'liitkHtnii, J
Mich., Ilenr Kitihle nml Mihh Lillian j
Hirut were uiiirrmil. Moth purine urn
well known in Uiih city. Ilefom their
return to the Mi'llhwcHt the couple will
tHkn 11 hmlul trip to nil tlm principal
citun of tlm miht.
'
IC Michiiehf, the Lincoln, X. M,, eeti
ithI merchmit, who uiih ill lor j
wivkH lit thn hnHpitiil at I'ott Stmitou, j
in nt thn Arnnj". hut Mill weuk uml
ftH'tile iih 11 r ecu It of I, ih illnttH Hit Iiiih
Ik-c- iiiIvimiI to rctiiiiin hero until In-
complete) memiiH Iiih health
William 1'mt.uno, tlm Piiehlo Iniluiii
inerchmit uml rhei'p ruiN'r nt Lneiinu,
iirriwl in the l it, Uiih inormue with
Hiickn nf wimiI nml two wiieon IoiiiIh
of pnltn, winch worn ho',1 p. (leorenl
Olwrna A to. in ,11.,,.,, ih m, r.lucnte.l
Indian, hiiviueemin to nt t'urh.ln,
IViiti., mul ih a remarkably corrnct I In
uliHh Bcholar. lli'iHrmdloUtlm weulih
lent mail in Utieunn
V. P. Pdin, who hnn been nut III the
Nnviijo reHi'Tviition picltme upniapHin
fcliiM'P mul did leiili) piirchuk"
thoiiHuud head at very low lieurnH, Htnten
that he had a er nxper
inncn. He wiih eu route to bin Mom.
nbout llfteen iiiiIch awn) from an) uini
pine plucc mid neht out mil bar
ron priiirm, when ho, horn.' hudilenl tie
ciiinf frightetieil at a hue" Muck Hiu.kn.
which coihsl from a cuitUflitiHli, mid he!
waa thrown to tlm ground. 1 ho horw
.
' i Hi, uiih it .1 mtiei. , m, Mr
' . f. ..t il t.i Die (..rr, liffh lij- -
II " t ill.' i.. t'.e i, (,'. t Hi' .ii
' ' ' Urfll, II' KI VI'-- , .l fl'IIIIIVH III
" . I . ti nll'l iit l.hllle I" ilmke-M- '
I , ' ii., IMtO) I. lit ,1 j; I, in reWllk''' out
nil ti c 't.nn.' fnf eniiHilil I'lH hum' In hIi
iilul Ihlim hull
I'lm t vUlli'f i'i lliji Hi hell M
II til e tin- - Iti. r ii ilitj nl thn Inw i III if
Wnrri'f. I'l'idms m A lltuin'r 'ITeri
i ri j U 'vt I ,1 I 'I'-'f- , ii n.C .. I I'mii
i ih t'l uti h, Triiiiijiii ihi. liiiim, iVii'i A
s i.iiiii ni.il ,ln. lei' Wiirrt ii -
.i.'.iin iii v. iii,Ii.ih1 (nr thi uini
.lr.i. t u.i i.f t I r fh inn, .In! mil", nml
t. r. i if I nt I', ('iiiof NiMtimii icml nml
r.M ilefi'il. I'lm inei'iii'j; nilj. niiin.il i.n
til i.f t M..n 'n it Mot e, t.i dii'i'i iik'.iin
nt I ln Miine p ,, e
Iif icp V. V"i', tth Ii lurleil tl e
I r a: fci- - d le , i il 1 .., illltili fiuf
.ntiK, i'i i.lrn. tn n imuietiiiiN m emii.t,
(I'.il I'iimi 'iitifll ilinipi 1','ifine flnin tl iill, lift pf.iti'i, lllll.ir II MMIIIiilrel.
I' mm n h'Mxr r i lenninl Unit Im in nt
. fl III lln I,'. ,ii e inl uniie nt (VrriliiiH,
n m IiiJii1 ml I, i In rn'C, wiiyniiM, h.'ir
lii'HH, 1 1' , I W.i'k l,li.ife, t'nl . Mill unlilil
lihi' tim.1' im lin i ii ,iie i.nu
e'l from him uhiit ho oii'H them Vn
tfei . 'inn' here, ii'i'ommi'nili'il n nn hnn
i't linii. I.'.l I,i4 lieu hi v ti in hi I it v
..itfli.il m ii, e ,t Unit ih not
I. 'In'ct
11 'r imii'.n it mi:. r
I run II mil lie Orilrml In Itriuiiir
Itiillillnu 1 1 inn Itnllrnntt Wrnuinl.
II. II, Ii 11 c tl.iT.' Uetii rilllinlH llllljf
ti ii iii 'I f,.H' ,n (In. tin., .Ik (hut Prim
Untune,
.in. t ..f t, liiniilii.F,
1' SiiiuitiiN ,1 htan in, I a I. el I If h un,)
ltij M. ln'.ii A 1'..., nt tlm turner of
Imlil ii rli ue unit I'iihI ol reel, oil tlm
I'tlM Hile. (II..1 Uhi h lilt' liN'lttisI nil llilnl
i'i. limine ti tl.ii Ati'howiii, 'l'n t k, 1 A
Sm.tn I'V ritiilnitil flillipnti, hull heeli
1.' tilieil I.) A A li'ilntiH'ii, mninl nn
pi i li'i I m il ti l I'flil llllil)li(,'er f if the j
lllpllt) t" ft 1111111 the Hiiiim Ktthiti '
'lnn I'm Ciiiin mini iiiih nut
I . Il.i. rum r in..) he t'lHiti iihi'ertmneil
ti 1.1 M' II e I. nil fenll l.i eii liotititHl
t.. rt'iit'i)..
S I'fii.i i' 1
.tin tl.n' tin. raiirnail
mnf.Hii) t "K, 11 hiiiiii nn the hillhl
lijjn lr il. I.. Ih'k'III Hiilne ef their
' "litet plit'e J iliipr...ieiitH hete. hiii Ii
iih thi eioiifiriK li- - ii nf 11 hiret' ileiHit ni.'l
I. "lei, I'I. , i.r to HMte Mr. lllill.e, f mill
tl." Iii t lliil lie ih i.iit nn actual nhipper
ti.r. .1 hj I'l'inii'.ir. in nut fur I'm: ('mi:..
ii priM'iit t" nn In mi event, hIio .hi
H i ipuii ii.Hiwt Hint lint liuihliue of
Mr liltnilie miiHt he reinoeil, Unit e'MI
t'ltiniti mil inhl t. tin uitimri'iiil in- -
(ttr-t- i "f tlm iii erei'liue M'enil
lniMiii'i.1 iitliltlieeH fMuihere, prohlll ly
1. mill' of Iiih 1I1I iixemie properly.
row, ll.11 ke., ,V i',, uini I,, . 'ut
lie, nlio urn ulixi nn riiilroiul hinil, lime
I a ii leiiwn, the mum iih Mr. Iluuine, hut
II. e) hint' tint li.'.'ll ti'itllieil to reinne,
nether hllt .l.'lui , ami ,. (',
II ililiulee, tlm liimlxT nml coiil ilenlern
.in .S..111I1 I'ifkt htrect. A prnmineut
Sm, I I'e ih'-ia- l lei'entl) inf.iriueil one
it the iili.iin ei'tiUemeii that th Hhippern
l.eeil ha,' let fe'ir nl hi'ine H"l 'eil to
relinivn h th" t'.imp'lli ho lone IIH the
e illlpl with Urn npir't nml letter rf their
ll'llxi'H With the Cnmiilinv.
,llniiiirriiie In llltjinr.
Mere IlL'Inll tin. lr.it, I.. .!.. ..nr t.p... .,....
.1"- .- 1,1 ,.,,., ,,,,,1 um thin line nty
I'llll'lJ-lllIlM- ' II111H1TH lin pounce, lint
fun pli'purel thlH i ll Hlirel were, Iilul
f the Ml,,.!" i'liii t nk excellent eilln.
I he C luiuercilil .'lull th riHpoiiHilnlitifH
m nhl I. Ii, nml nt ith IhiIi'Ih hml evei
CNt'lirclolllht 1. "Il, Iilul tiiere (iiiiiii IIohh-le- r j
liemtl tlm leplltlitlnli HllHtllltll'il, t hilt
at eery rther tnLle he hml f'lithfull
euiiie'l. fur Id uk. iliiiniikt r. I tiiniine i
...iil.l Hie j .11 lliimlmueli, wnrn rniiiiH'lln.l
to ent
.iiii Ii or eel nothine in "oriiw."
'f Alliiiueiue it ih t er w hern uml
er truth.'ull tul.l, Unit what im much
hetler than i.ilver r e"hl, ih i(h health
fol climate, a trul) htnieht haven for nil
i.Ih, where heiilth ih leeii.liiil without
'h'l't irn, pnultice or lililn pilla. Men of
ei. ere who to their wealth wouhl ntltl
er much innrn, emi procure it neht
hem h iiiinme for ml ami linn HiU'er
re. I.ai.il im not 1 heap, nor ih thn prop-e'- l
heal lit prici't too tleiir, fur of Albu
'Ueriiln'H fulurn pmeretw 110 unn iiihiI
hiin fear. liuililiueH are nut u of Htuun
or nf mil, hiinl hrick, hut mluhc Inuiwvi
hlutiil plentiful uml thick. So ui. of
tlini.it urn low uml nthnrH rnully fnir, mid
ute not u hml limine if hunt with any
care. Ilrihtnl, lmliaua, llanner
nnjn Hum."
Samuel I hllelilinrf. Ummii i,M"Vn.n;,,
Snni." mi nf Iiih killine
puli.idlm.1 in 'I'm. I'irii.N of yMtenluy,
win. a iii.letl i haracter ill Urn emly iluii
of tlm tnrritnr that ih, ilurme llm ilnyH
of the Apnclm rauls when Victorio uml
jiieronuuo htirmil up thn froiitinriiut'ii
III..1 linlllteil HettlrlllelitH with tllt'ir hlixnl-Ihirht- ,
inhuman iIiviIh. lie whh 11 worth
fi'iiiil then, iippt'inteil mi uccoiint of Iiih
familiarity with tlm I iIi.iiih uml their
pliiccH i f mntleuiur, uml Iiih ncrviceH
were invaluable. Hit wih a 1111111 potutnMi.
" " ti'luper, it ih haul by thonn
.u knew I j in well, uml a ih thought
that Iiih tleii'h, which w vh cntiMnl by n
t.1, ,t ft, 111, 1, r..t..L.,r
.
,,.
,,, II...,,, I.,,,.,,.....I. ..ui I.I..tun
clcik, uiih broneht nUiut by Iiih iihunn to
thn perMUi whn linsl tl.n futnl bullet.
Hih tttre ih Inciiteil on the NuvHjo rnnur
lull. all. t .. 1.1.. I
' '7 7nboiit ten )eaiH he i en t with t in roTincIn.hmiH f thut tribe. II.. ih reWtnd in,be hiehl loiiiut ttHl with a prominent
Nl,'w 'ork fuuiily of bin tiuiun w im havt
I"""" ""'"'I1 "Hi'lni.c cli.i.e of I.ihI'U'itine and remarliiible earner in thn
iiouthweht.
t nklllK I I'.
Socorro Iiiih cnterid n tinwr nrn, and
one thut will hrme primperit). No lone-n- r
do our hUHinc men Hi with folded
liniulri uml allow otlu-r- to carry nit llm
tradn of thn country tributiiry to thin
eily, but they urn now tip and mnchinc
out for hut beloneii to thmn. Timor
gmiiution of thn L'ouiiunrcial club mark- - j
ml llm turnine point in our hiHtory, and
from m.w on wn will putdi forward lo
Hucci'jm. -- AdvertiH'r.
"III (Mill
linn Tun iiuiik llnalenerx linl l.nsl.
II) 'I nkcii In,
Tin Ciiii , nin,i)4 (: ffi,. i.f i
opprenieil, the II i.fi .( I n Imte nil I the in,
eunlinl, fi'.K il ii .hit) Iii w Ii r Ii the rnlli
II tl II 1 hflllliit II ennenf iMIIIiilelil'" lin
mill litllien stis'lerH rt liu t.t lli'k InAli I ("I
lenln ni'iruine " "till hunt for t .c
"t.-U- Hl Illlifji 'I'lii' nfni'.l ii f,"A
in ' ii ii i u I inn i'i iiiel inni .ik'eil ( I'd in
tfn.huilti. Un of t.iir liot i'i.tin '
"nne im f ineh Hiniiii,k' in c cm. ij,
who I'Mllie from their l.nlliei I'i tl e eiist
mil) il feu inntilliH lien, m il Im iifit nut
hlifili'lieil tn the xiiih nf (lie vnf,l. Tl,e
r 'I llileliri' men lifter roiihlih-rnlili- ' i!Hi
(fill Inlk ptnpHM il it uaik "Jin t to Ii nK
ner the town," nml Hini.U mumli i up
III II lain. Ii III i prnpliM'il n e.illlt' nf
whiM "P. pin. . Ih tune." After l,t)li i
liul.lle n li'th 1 ik, Hi ;..iei tht'ilOMil
nn. I wniiiiil n Inn .l. '.iiiil it Ix'i'iuui' me
eMir tn I ham,1'1 the llll" to In')'. Illllio.
il.itn I.iin (Jiitinf i iir jmiiie men h on
fmiinl 1. itir.nl f t ii.fn.i tul witli "idree
iii'i'im.i n p ur nf IniikiH.' nn I tl i' i.lher
hinl it f tint nr I io.il in tl Ihej ' hi, , aileil"
wlnil mol i' the hml nml uei.t h line
hrnke, lill.l tlilllle Iml.l tn teli the, re
perit'llle, mill lint limit el.oueh felt
noiin'hiit i'Iiiik'hi i',l when their frieinlH'l,",""f "r lv" '""t t
hml the niMirmu e to Imieh lit On ID II
IH 1. nt ttiee!ei that niine men uho
luii' lieer lii'ii liiin ii Htti, fii.iii ,i a,,.
h! nlilil knn nil the wil tin H thi.t urn
m"nrtitl to ii men f,if a livehhnnil, nml
eoi.Mileruitf that the lout their iiiniie,
it in Inirill fmr Unit the Hlmuhl In pii
to lite hllUilll.itlnll nf hull,!,' latllnil til.
I l"Ni tl." I 'ml). Iw. 1.1
I. II Smith, 11 jKAi'ler tlruiiiiinr fmtii
Ne oik, in III thn I'll.
Pifhl frniu (inhl 1. en u" niiitli,
is heme enuleil nml li'Wlnl.
A f'leht hiida fell 111 the Htitiilm itit'un
I'iiiih liht meht nml linn iiinrnuie
.ir-i.J- . II. lluehiH nml ehihlreti hft
Iiih t meht for 11 v 1 to Cithfnriiiit
.1 1 Kell) nml ife, 'Irumlail, at. I ,1
II. Ilihlmp, WilhuniH, Ariiuiia, are nt the
Piurnpenn.
S. 1 lliir'le, n I'l liniiet' iul trnvelt r
frnin .Sun Prmu'iM'ii. im hi thn eity witi,
Iiih hiimplcH
tnu """' ' tlm I'lenr tlrinnf .Sti'llie
1,,fl l,,Hl ntKht for 11 trip over tlm
A tli.ntto A IVcitl
I!. ( iilihn, coiini'i'teil with ttin Cnpp.'r
I'o I'liii . Sun I'tilro, reeniteri'il lnt
meht nt tlm Wimlfor.
.lin k I)ihoii, u lirother nf ItaHii Il.ill
(.'iitcher Hhhiiii, ih here, reeiHlercl nl the
Kurnpeaii. frntn S.intn l''e.
(' T linn n. nf S rro, inim ii fri.iu
the hi . 11 1 It lad melil nml in miiieln e
with the ptiiple at the Snn Pi'lipe.
(.'I'lii. Sterne, nf Sterne II'. .4.. i ienr
ilenlern, i'Hlerilu ft hi vuliialiV e. ,il
miiiiiie land near to Uiih ii fur tl'.'.ivi
S II I'liiri'liihl, tlm Kiiiih.'h ("it. ero
cer .Iruiutiier, who ih llitereHtel ill pro-pe-
111 M'wriil iKirlini.H nf ti.e terntor .
can he fouuil nt the Arttilj.i.
Ilueh Mauri., nf Chn'iieo, nml A. ('.
Kilear, of KuhIiviIIi'. Ill, lm urn 11 it
llh'H,'il it Ii t hut ereiiteHt of nil lileHf-inen- .
t'M"l Imiiltll, lire lit tlm Sun peh e
Arthur K. Hill, of Cletehiml, din.', Ii
the wuy not 11 health hut on a ih
it to 11 hrother, meiHtenil IiihI meht lit
J,S,,n lV1'1'"' Pflmhly r,.,,,,,,,,
Tlm eovcruiiii'tit liuliun Hchnnl north
of thn nt 11 heme provuleil with irne.i
fooiiKii in irriemn
line iium iiiriu. .11111 jr . rnuenr ih 11
worker.
ChaH. p. HuriiH mni T. ('. Ilrihtol, of
'M "I'm imticeil tlni niornine
hll""l',l 011 tli.'HUiin Htiln nf thn Sun
i
.t... t...... ..' ' "l". 11 ih prnny cnni ill i,iiHee.tH
then. daH.
.1. II. Drur. thn lniililer ami con true
tor, tviiH thrown from Iiih waeon Uiih
mnrmne, liiw hon-- nt thn time rniiniue
nwny, nml whh pr-lt- hmll hurt aixiut
the InH ami IiuiuIh,
JoHeph Acton, a brother of John Ac
ton, of Huh city, Iiiih arrival from Den
ver, mni will reuiain limine thn w inter.
Thin ih thn tlrnt uieetine of thn hrotlmrH
for nineteen nnrH.
V. ti. Michnel, of Penver, who in hem
to look over the fit v with 11 view of H
comlne iilnntillml with Uh internHtH, came
down from thn north IiihI meht uml put
his imuin on thn reenter at tlm Arnnj 1.
John Douoliun, thn "vilUen black
Himth" hern yearn neo him rt'turmil to
thn city from Trinulnil, where Im hnn
iM'nn for thn past thrnn jnnrti, I In hns
conn neck to thn city to Muv, ami will
noon locntt in buniifHM. '
The contrnct fur llninhine thn piaster- -
me or llm Uimmerctul "lub hiuldiue Iiiih
Imm'H let to Win. Coullodon. He hnn nk
rvncurnd th plnatnnne for tlm reniilencn
of M. H. Otnro, nml the etorn riHiuiH of
SVIutilook A Stmiim.
I'll erippn tneniH to have it in for tlm
doctors mul ilrueeiHtH, mid noiin have nn
citpml itn painful clutchcn thin full. Tlm
Itiliiit victim in V.. V. Spnncnr, whom
conlinnd to Iiih (.til. Tin: Ci rm.N ciiIIh
iiltniitinn to a political nrticln on thn
third pnen on the Hubject fruniDr. t.
Thn cit) council innt lent meht mul
diHCUNHioiiu on thn town ermit were
heard from (low Ntovnr, (I. U. HrookH.
U. P. Hull and ollmrv. The old town ih
tukine nutivn Htnui in tlm mutter, and
them will bn imotlinr iiicntine over them
next .Saturday nvniime. Thn council
will tokn nomn determined tttcpH at thn!
rceular mooting next Monduy iiight.
At ii innnting of the conerngutioii of
tlm A. M. K. church but tnght. nnnw
board of tritbtt'ot tomiiHting of linoren
Hoi'd, Nick CarpiT.H.T. P.IUwortli Plniu- -
ingWatla mid V A. Hruce, whh nlnotnd.
Thn Imurd will incoriiorato tlmiiiHolvee.
nftnr which inonpy will U incun-- from
tin lluilding mid Luin
nud thnn workonllu'ir new
c,,urc'' Wl" "m u inaugtirutnd.
Thorn " no further newa mlativn to
the order of Onnoral Manager Koblnuon,
of tLo Atchiwu, Tojieko A Suotu Po
rn.nl. ii ,.i,i i . .'r,i. lltii.., i m
Hi i' w 'In .
.ti ,1m i i,llk.B ,,
I"" tlli - ,,. I ( ., ,. t t I l
iiioi ie i It I V' .'net h t,, n,
Tiir. t iiii ; iii c ,j, ,,i (,j
eiMiitnl, lm Mr II
.u,tul ,h u,'(Hilj nee .. rmiin tl t t In rem .vr
.S.niiiu.f i nr itleliM lite nf the lielief
II. it I ! "iiit.niij inteii.l ,i ereet repnlr '
l i ) n ii. (in I'm htlililn lire . .T the
cr.iiiri'l I
l 'illT f tl'i A i i i r i i . in
III tl.l' I'lirl il liu. Ml,,. t,, funl.i r went,
Mnpliil III Urn Ku em ill mi l Min. ritl
I'iiiU li. (. nt Ai.z .ii i, in i , ,n f,,r
u unlit heiMiiti' ii utMltli H.n,, , M.fn',,r,
i .it I la. Si ii 1'i iipi. rum. Kieen, i' . Mr
Ih II ..M l i Ii ,M 1 III I l.'i. i'i ,.n I
neH ivin,..,! ,1 twit thn rueful inur
i nutile ion, (.inn ,( Kmcm ill, f mI. i"h
lie l nil" nf til,. M,,.l(,il ,iA,r rUei'iiiH ih ni. it i.f ti,,. Kineiii hi Mnii r
ork. nml the c 1 i if.,',1 ,, ,tl
Mil enil I'lilk lie h,,H 'Hlli Inm II M.ir.lplei f lhi me In in the mine, uln.l.
IioWh Up t ee lent per eeiilh In .,M mil)
oilier iiin.era
HiiiTu 'i'lilcr.
I nt H Hiring iilul I'' M. Ml'i'llle ilrnte
up fn. in I.' h liitniiH ehlerin nfii-rii'mi-
rt'ijiHterii'e nt tl." Arinij.i. The hitter
lll milium here a feu ilnw uinler the
w ife Iilul inn ciiliie upon the mi.luiellt
train t.i he w .til ! in
Mr. Hpenre htatiM that I rank lllukn.
noli nf Oil p , II. akn, who hliH ttlllieil
ullt bail, a few Weekn ne't hti.h' betweel'll' ami full iheep frniu Miiliifot llninem,
lin.ir liltu (, imnln, 111 ui'Mern Valenciii
'
' mint . limine ntT llm Miivp in I mail
tlaiiK'lit Mr. K .meii. ami nnt'ia of
Iiih IiitiIiTh foiiinsed, bu' lllakit hIihhI Iiih
eri.iilitl w.th dm Vitihef.ter ami the
j purt retired, leaxiiie the iluruw oune
niim i'i p, . hi..i nf Il.i ilaip 'I'lm
tli-f- t wan rt p tt," I tn lie i.llicial .uml
Il ukn, tMlli tlm htoltui hheep, H Iteine
liillitlil
A Omit live iimtitliK ue". Itluk" cm rii'nd
xeviiiii hiitiilr.il (.hi p l ei.ineii.e i" ,n
ilrt'iiH llntiiei.., iif Uiih fit . t kit e llii'in
fr 111, tun ranch 111 Vnleiii'iii c .nut, mid
iif e." c. liM'lerable tr.iuble, which ri'HUlt
I'd .a ll.ke'H
..rini' and liii'ltrvetutloti in
th" lf.il II n iih j ill, the hIii i p Here 111, ul
1 f urn I I' Sl't r.lT I,una iilul Inn depn
1 1 h rni'l tettirni'it tn Mr lCiinier. l''or
thin . ir'ii(.e he had a r hci.r
Hie l'i'f..ie Mr. Speiire, w hit ih jUHticn of
the " lir nf Irfirt IiUiilih, lltld wiih hollllil
nir m the Hum of l.nu to iniHwer nt
the nevt er.ind jur. nf Vn'nnciu cminty.
He e ivn IhhuIh, nml ih uot ut Iiih wnrk
of Hlmi'p "tenline ue.iin. Tlientiue nrtn
can't be over lM e,irs of aee.
1'nlli'e I'tiiii'l.
I' lit) Tn) Inr, cnhireil whh up befuln
lilHticn l.'iih illi 011 llm chiiren of lleht
me II" !! ilni"l iti mid c ctH. winch
lie piltd hunt meht illhiUt tl o'clock
tTn "ir it- - il John AtkiiiH m, aVn of olnr.
ti
e't into n d put" mnr 11 eutim ufcinlH
at It C .lined Halniin till I'irit Htleet, nml
the .'iinrml ciiliiiiniiti i in a mueh mid
tuiiib'u lleht. Taylor wiih cut over nun
of bin t')fH and lii.d a llneer on thn left
lii.ii'l liinii "ehaweil." AtkuiHon wiih
hit on tlm .tl wi'Ii a brick. After tlm
lieht, AtV iis.iii ll.'d to tl.n lii.iihe iK'i'll
piiil l Mr Sam Ktuuln). wife nf thn
ha.'k driver receiitl inunlernd, in thn
Hiiiitheru purl nf the cit , tmd wan there
urrented b .Mari-ha- l MiiHtnn ami l'nhce-ui'i- n
Van Atkinfoii unrried th
muhh piHtol, with which Stanley was
kill.'. I. but on eeltuie to Mrn. StmilnyV
In un. Hhe tn. k the piHtol mid hid it.
Tlm nllici'iH ileiuutiilt'd thn wnuion, nml iii
it wii" nnlv thrniieh tlirentH that hlin
would he jhiIhiI, Unit the unliiiili turilPil
nVer the revnivt r tn thelll AtklllHOII IH
ht'M 111 the cit) jail until
im. mine for trial.
MarHhtil MiiHton left I.ikI meht for
U'uieat" on cerluiu hiiKinei'H. Dunce
Iiih nlweiev, C. M. Tyler will oHlotlUn iih
the extra policeman, uml Policeman
Vim leMivaii an imimhiil pro tern,
,tti ,.lliititii'riir Cniiiian)'.
The .Ion. Dc Marn S'ihIi IH'k cun)iun
held a 11111. line nt tlm olllcn of Wurr, n,
Pereumili A llrilimr, mid elected thn fol-
low ine leinporar) nllicerh: i'ii
I'reMileiit JiiM'pti Dn Maru.
Vicn I'ri'hldelit II II. PereUHHotl.
Secretar) V. W Pope.
TreiiHiirercr .1. I). Torhiui.
Hoard of DinvtorH T. Ij. McKltilny,
P. II. Ivniit. linn. V. .loneH, Kiidnlph
lliiberland, and W. A. Maxwell, of (iul-lup- .
PmHideiit Do Murn in now in Clncaeo,
tnnkine iirranei'ineiitH to havn tlm lockH
tnumifiu'tured nml iiuniedititnly plucfd
011 tlm market for Hllln
Tin: firi.i.N ih creilibly inforrund that
iirranei'innntH luivn tilrniuly bnn niiiile
with llm nllienrH of thn WorlilV Pair for
llM,"e tlm lockn and it Ih iitidiTNtixxl
thut about ttl.ioo worth of thnui will III
Ihi consumed on thn vmiouB iuimniiHo nil
liutldineH.
Thn company ih computed of oxenod-ingl-
eoud men. who have capital nt
their culling, nud they will ultimate!)' bt
rewnrdiil with great financial hiiccomh.
U ill VInII TIiIn I'll)
'I m jii.IeoH and uttucheH of tlm prira'n
Inm) court will vimt t Iiih city next Mon-d- a
uml TucH.lay, uml will Im enter-
tained by llm liar UHHociution of thin dn-tric- t
mid thn Coniniurciul clO.i. The
w ill bogui'iitHof llm club whilu in
thn city, and will Iw uhown every uttnn-(mil- .
Cotuinorciiil c'ub nmoting Saturday
meht, December "i, IstH. liiimrtant.
1't pvory inctiiU'r attend.
K. K. Iloi', SncreUry.
Thn contruol for building thn two now
oridei'M ucrocH thn Kin Or undo won M.
""'"'''I '' thn county coiuiiiiHioimrrt)"tcrdiiy nftnri oon to tlm King Iron
,r"l.,,, '"' Matiufacturing company,
l,",ir 1,1,1 "'"B ht foo. for tlm Mown
r",M',r l'H) font Hpmi, mid il.ll't jmr
flM,t for IriMtln iipproaelin.
"I usn Aynr'a Chfrry Poctnral frooly in
my practice, uml recommend it in ram a
of w hoonng cough among chlldron, liar thn
ine found it more certain to cure that
troublesome dinnfifn than any other raw!-
icino I know of." So hii)h Ur. llnrtlett,
of Concord, Mum.
IHEI0UTH5 (fllTOi
The full iVot.u. of KoUUe leittuc. for IS,, .,) srroen Co)lt, u (t), ,
. ,
Brilliant Contributors.
The RlS lion' wTauln"1' r iU: " '" " .,, ,. .,. ,,,
,Thc Volun-- - for 1893 will Contnln
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nurcniHi
700 urge raget l ive Doubletl- -
"A Yard
. JijrTwiV;
tmtllmttv..
1
of Roses." IIIINkJ '
4
i.
m.i'Ait i iii: r
Nnlr. liiinl ll.H rt I'I I. II U I' .
riiniitiiilr
I'll. S.ntt MiK.r,. I mm. cotiiiiiiny will
k' teonenf their iiiiniial IiiiIIh hi iioh'ii
.nn." New ear'n meht. The) intend to
uiaUn it a uraml iilfinr TickeU am now
beilie t'llnri'd for Hum.
It I mule rit "t Unit the Mm coiiipiiine.i
will liilike a iv tint ih, will piilinle
ui U'iinhinet"ii'H tl'i, if llm lurthihiy of
'I. P.iilmr of Ilur t'oiinli)" u properl)
"i i i . in Ih inetropiiliH.
I bn All n. t c A I'.n illi hntm Ihi)h nllll
l.iep iii iiiem iu'inli. The) life ii br.ue
'"I o( mu 'hiiiiKtH, wnrkii.e m tlm rmlroml
hImim Hi the Hunt hem piirtloiiof thn oil),
mid their luiiemllceiit diHplu) during fair
wni'lt ih well roiti"inl'ml.
It ih riininreil thai them ih tumble
urn. me the m.'iuberH of thn A. A. (Irani
lion,! fouip.tii) No i ii r u in ut a regular
luoi'line "f 'bii eouip.ui) for H,'verui
lii'inlliH piii,' . It ih hImi HtutisI that a few
nf llm iiiimbi'iHumui)xioUH to change thn
mime.
Uho will be tlm n xt chief of thn llm
department, i. beiiig iieitutcd ut Uiih
e.illd.i)? I' W. Ulecl.e Ililikt'H II Cilpi
la: cl.nf, but it ih mi onlnrnd b) previniin
iirrimeeuiciilH II. nt the nlllcn cannot U
ht'hl for two cmiM'CUlive ternm by thn
tan n pcrmn.
Im. (iii.i:.v tniHtH Unit thn Crant
li.tre Uiu will get tngetlmr. and it them
ih an) erii'uiiicn U'twtH'ii tlm ineiubnrH
that the mmcably H.'ttln their troubh--
mni Income umtml onco morn. Thn
Ir.nttM have bee., one nf the bt'Ht Volun
t r tire h of tlm iluiiurttuniit.
I he triickH of tlm Hook and Ladder
ci'iiip'iu are ut Sliiiiick'H Uiiug rnpmrnd
III cane of a tire, the Hih kn urn I tint met
id to render nil poHHibln MiHiHtancn to tlm
linnn couipauiec lly thn way, thn old
truck-- , urn nnl the proer olleH for hucIi u
thrivme city iih AlbuiUerijuc. Tliey urn
tiMihnuv, tlm luddetH urn miiH'urn mid
utiHiifi', and at mi i itriy di.) tlm council
wi.l be i ailed upon, backed by u petition
largely Higiiid by thn cili.ncH, for a tmw
and couinlntn honk uml bidder outllt,
Tl.n P ereiibHoii Hook uml Liiddur com
pan) held Kpcciul meeting Tuondny meht,
mul tlm auditing committee - Meters
.
,,
.k...im.ey, reurce ami .'vicL.unu loosmnino
the bnokH nf Sncit-iiir- y I'.nnia on thn com
punyV Thimkigivmg ball, found thnui
correct to tlm cent. In Hiibtracting thn
ll.'btH incurred from the actual rccmpla,
thn hall netted the company tlm l.nud-
Homn Hum nf JlIII.l.V All llm now hllln
were paid, uml thn old IuIIh placed in tlm
IiuiuIh of l'muH.ircr Kudolpii ivith inntriia
'.nun lo pa) them at onco. Tl.n IVrgua
no., company .4 cuiiimimmI of a live aet of)oune men, uml tliey am Muarn nnd lion- -
1HI Willi lllntr (OlIllW UHHlHMIlll'H.
Krniii ll.e Hull), llec. I.i
I.HI. Wilmin, a friniul of Hnn. Davie
in ii down from Pueblo litHt night.
II. Caiimrou, of llernahllo, the gnnornl
uierchant, in in tlm c.ly to day on bum- -
lll'H.I.
Chin. A. Thnver, thn Imh Vngoa com
uiiHHion ruHtler, ih in thn tnrriton.il mo- -
tloMil,s to day.
A very i'njo)ubln and (irolitubli nvnn
tug wuh npetit by tint voung xmpln of
thn iiCMileiny t thn homo of lUv. and
Mrn. I'rihty hiht nvening.
Mikh Li.m K. (irillhi, mi nxcntnltngly
(lu'iiniui )oung in ly ur Minna to, ib
Hpnnding mi eiijo) iibln viHit with her
friend. Mon Inna D.ivih, of Una city.
I. ,1 a..imnr) iihiuh, or nu.t riuucinco, came
from tlm went hint night. Un . pleuH
w ith thn country uml ih around look-
ing up u locution for mine kind of buii- -
Ul'KH.
J. A. PnrgiiH.ion, diroct'ir nf thn Now
Vnrk Life I nHurm.cn ciimpui.y, Imml-iiuirtnr-
at Denver, h vmiting lUlpli
llidlnraii. genernl agent for thn com-
pany in Now Mexico.
Otto Deickuian, Jr., u tin Iiiih boon in
thn olllcn of thn Kipuitiibhi Lifn It.sur
unco company, of Deiivnr, for tlm pant
)ottr, Iiiih rnturned to tlm city uml will
make hit home Imronfter with bin fath-
er.
I). II. Wheolnr, manager for Daniel
Sully, who will appear ut (Irmit'u opnrn
Iioiiho 011 rhurH.iar, Dec. 10, in in the
city urranging with Mutineer Darin for
the opern Iiuubo uml Urn billing of llm
town,
LuM evening Unv. M. .lone, of the A.
K. church, unitod 10 marriage Mr.
Thomiui Johnson uhd Mina Ida Wnilung
ton. Tlm niarriiign wai wiIihiuhhI by a
large circle of friend of the tiapuv
couple.
Dr. Winibw is juit recovering from a
four iIii)h' aioge with Prnuchy, Imttor
known hi la grippe. TI10 doctor, who ia
good judgn, nUtcH that a peraon with
dlnfiuin ftvla naif ho wua pulling the
grave nftor him.
It aeeniH to Tin: Cuur. that the gov.
ernment m impohingon ita Indian achool
teuclierti ut tho email vlllnge. Mrs. A.
-c. Chllilren'.i Pajr.
HoPdny Numbtfi. Illuttuted weekly Supplementi. Neitly 1000 lllustriiloni.
THC YOUTH'8 COMPAMION, Bo.
.M Hiiyrn, thn cxcnllnnt tnnclmr at l.a
enn.i, ih iioit coiiiiH'lh. to ilnvotn miv
'
""iirH per day In thn HC'hool n mil, whi n
thn rule lieri'ti'ftint wiih only four bourn.
1111,1 ll'H" to ilnrotn, U'Hiiln thn ix bourn,
i uflernooiui of mirli week to llltiue
"'"k newine to tlm etrl HcholnrH,
, the teacher to cut, bantn nml lit nil the
tfiiruiniitH Tin lady undoubted! en r iih
what Hillary tlm guvnrninntr. pu)H for
HIII'll IlllHir.
John Atkll.Hon, tlm colored fellow wlm
UHi'd . gun over tlm head of John Tu)!nr
111 Iiih light tlm oilier evening, hml Iiih
hearing before Ji.Hticn Dont.mn Uiih
inurnine i.ml uiim unlit to thn ciiunt) jail
III defuult of t'VH) bond tn uwmt thn
action i.f thn next gruutl jury.
A. C. McCorklo. of Superior, Neb , ih
in thn city 111 routn to HolbriMik, An
.nun, to i.UH'rintnnd thn whipping of
HiNly cur loin 1 of callle to Supnilor.
Tlm CHllln wem recently iurchanil b)
Mr Mct'orkln from tlm WhIhihIi Put tin
compmiy, Humng llrt. and (iiirdtunr A
111 IM.
V, Itehmntlt, of thn linn of llehretitlt
A Co., who will npen a geiinrul iiinri'hau
ilihii Ht.im in the corner room of Urn
VriHiirri buihhiig on limlroud aveuue,
luia arrived in Urn city from San Prim
mul Uiih morning cnllnd nt Tin
Ciiik nlllcn in compa-i- with T. II
Ileal)'. Thn Htnrn w ill bn rendy tn open
by December loth.
Mrn. Mary Culleii, who urrivnd hem a
fnw d.i)Hago from Chicago, ih enriniiHly
ill at tin WmilHiir with conHiiiiiptmn
Her huHhand, who ih a commercial tour
ihI, ih expected hem in a fnw dayn, when
it ih thought, Blm will 1m tnknu further
Hoiilh. Tlm invalid in receiving kind ut
tendon at tlm Winilnor.
t..,. tU UUgO l'O, 0 UIIH UIHtrlC', WHO WftH in
Hantii Pn)eHtortlnyon biniuiMH, returned
homo hint night. The judge Hliitoa that
thn judgoH nf thn land court will unit
AlbU'iuntiiun next Monday nvnning, and
In thut event it would bo vvien for thn
local bur and thn citiotiH to make nr
rangnmnntH for properly entertaining thn
diHtlnguiuhed iuriatn.
C. C. Keifnr, chief of the Kl Piiho llm
department, exlendn tin invitation to the
Albuiueritie (Ire departumii' through
Chief IUiicke, to be present at the boh.
biouh of the minora' convention, which
cnnvomH there liiHide of tho next ten
da)H. Tm. Cmi.i.n unitcratnndB that
Bevernl ineuilx'rH ham Hignittnd their in
tontion of attending the convention.
J. Thouipiou ImnUley, who formerly
truvoleil the south went country in the
inleriHt c the Orr A Liudilny Shoe coin
puny, lint now representing tho Wert- -
hnitiinr Swurla Shoo company, manufiic
turnrH of bootn and shooa, St. Iiouib,
ciimn dow n from the north hist night nnd
lion Iiih Bmnplnn at the Armijo. Thin in
TlioinpHon'H tlmt vUit foraeveral monlliB.
A pictum of Albuip.ioriuo in May,
1881, where the now thriving city of ten
ttioiiHiind people had ecarcely a bun
drill, in in the Ktmsion of Otto Dnick-lunn- .
Mothor Hovle'ii tenia are pininly to
be Been, the Armijo house, the adobe
reHidence iti the reur now occupied by
Mrs. Tallmtt, nnd a few frames uml tenia,
ecattorod hero nud there, are olnarlv
'
recognizalile by tho old limera. It ii n
good picture to keep, and Mr. Deiok
iiiunu will place it among tho nrchivenof
bin oDIco.
From what Tiik CiTizr.f can learn war
una tioen Um-lari- between tlm twn
uppor-tot.- " dancing clubo. Prof. Lan
drum, the teachor, draired tbul Dm two
clube coofKilidHte. and at imt niirtil'n
railing he nnnounoed his wuh: but It
fell Hat upon tba member of the ontMig.
mg rnctiona-- in foot, It did not meet tho
approval of the leaden of the two clubo,
and they will hereafter bn taught the
nw.y waltz nt imloiHtndf nl timer) und nt
ihllerent place.
Why don't Col. Smith arrive nml hold
Bomn uf thoee ninny jKiatponod nni'linga
of the I.id tlrundo Irrigation Colonizn.
tion company?" ia a i(ueatiou heard
on the atreeUi. Tlm other dat
Civil Kugineor Simoon received n letter
from the colonel telling hint to poetpono
tho HdverliBHl meeting from week to
week until ho arrive, but lie iloea not
appear to Im moving in thin direction
very font. If hii company intend to
build the caunl. he abould conin mil nml
let the people o underatond.
A. M. Adams, who la principal In a
luwault for valuublo land neor Denver,
worth nearly a million of dollars, and
which is now pending in tho district
court of that city, caroo down f.otn the
north last nigh,, on a visit to hie sons,
Andy and Will Adama. Another of the
aultn, which reveals nn intereatiug his.
lory of the early lite of Mr. Adam on the
plniiin of Colorado and New Mrxioo, was
publiahed in full io Tub Citizi: of
November 11th. The land for which
Mr. AdiimM in suing lie within n abort
distance of Denver, and laclaimod by the
widow of John W. IllfT, and William 8.
IhlT and Louisa IllfT,
Naturnl History Pnpcrn.
ion, Mnii,
Tin; 1. it 1 -.
lint 11 llnrlnr Ih In H lltirrltt
rlnlrlie- -
ler II " I illl.--
Il lMUh Ii) lii.irf, lii,' lit;.
' ) Mini in .Iul null r inn.
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All. I Inter HII. IW llltfllt u,l i.lllitltf,
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I . ri ilil) ii,
.h mul it in,I mil. liinii in) rri.iilniii IhiUiiih,
I fi'll rnl.-i.- , tu I.. Inn. un,;
lllirilll H rlii'lllilrr-lilllil.- - nil. I Mllll'IlK
1 mil numim Hi,. ihhII,i iIhiik.Aiiil I iiutii'l) ni.l ii.inii'li-.l- ,
I'i ll.Ura I MM. nMttlllH V.IHK.
All. I In "J11I1, hi. iiiiki.U,"
III liiillliitrf till ititiie iiiiiimIiiiii. tiling,.
I vtrlit tlll-M- li fell VlT) l.lTtlilll.,
Ah, I I ll.tiimlit nf M'iin nf Ililni;.,
W lui'li I M1111I1I rliM- - hikI ill. itttrltil In.
Hill liuw 11111M lr I Im in 4,l.
I 111 illlll, lillinl nml ,iu,li.
f ull luifk tilKHi in .lii litliitltiK,Wink, nil ilnw.i will, 111 im In, nr.I.lke line vtlm nt-- fur fwla lin.l lulllImt i nri. I Iiir lie' llilnn ninii.nl .,111!
I III III H l'lll.Ul.iii till,.
Mul tin. inn. iI.Uik nlvii)u 1 rr'hl,Unit rli.tit,i. t,f utidil ,iiln.Ill Hie ri.llt.e nf Iwi'ttl) .ini
I'll." I.iiul miiih'W l.iil rt'llrlr.1.
I n iilil Iwn luili'lkm-l'i- i f.llit i)i firl l.li'i. 11, II11.11 Hi,, in-- .,,
Ami 1I117 run TiliiitMi. tn.hrOf Hih iiiimI llliln.i) wnter
Alt) miillnl aier lliiv.i.1.I'll" ,11111 m.w I,, lin-ii- 11 lit. Ik,l..ki tl..' Iinnkltiii uf tin I'limiL,
I lll Iiiih, ih.i t l.il ... t li.tt r.inii.wlii.rti slw.All, 111) lirmu win. ini'tt) rl,.r nn,
I p.illliilll" Mil), jiiii'le 'lll )..tir llf.-ii- . 11 nr.'. ttnl.-.l- .
I
.ft 11,' )niir liriiil fri.iu nil tin, .,,,wtbill), itru't )nti Ih. .1111I1- - Well. I mil'I'll m.l Klt nnl nf Llf jut )i l.lit "li tiiiir" tin) IIihIi'iiiIiii-Iii- ' Iravrtt mp,
Mil' fl.unlltill. ltf i.lc. Hint Iiim
lUnrtii tn ilr) ii,.. Iikn frnin iiin.lniie.
llm niiw lliriHiHlii.nl 111) t l.. mni lmlirM
1 fil Mire mul iHiriilnu Imi ,
I mul i'ihihIi muT kn'. 11lllll il III lilt till tllllaj
I lr ri.iu'li vi.rk in Imtitiil i.f nut.anl,Irl I'm inhikIiIIik, ri.imLliin l,A In I nil I rnniiiil lirlp II.Well, Imw Uiou Imte I liirv
I lire."!!) mill ultflit.. I kili-- I'll rlre.
Nn. I llillik I linll nnl .li.ll.
i r 'lie room wlttiiniiiii rnunil.
I
.i. I in; liiui.l ilnvtii In in) lnrV.liti,lltvp ttumi in thn Imltiiw l.il.liwiirli.
fur il fn-l- . to mo, fur n I II,p vtnrlil, IiknI lirti. Hie urii'tif a rriit-- l iiiiuik.wn.urli.Mini' I inli 11 liiluhl, llur iln). .ut?Nnl llmt I cnulil Im nwnrot.f.
"nil I liillir llimr llil. I. lln, fifll, ,Ur --jinl iniirli, I'm nitliiliiii t )im ImII.tf (I.
I la.. Inkrn ilrilika mni luxlit'lliiv.I. it.l nil rliwl mni triuiilm lilUtiirnts
mark ti jr Um mm , lUti.'. Im. ,,u. taj...I nun Hit iimiilli ttiiwn li.itinrliwitnJ,
Ami. tl.e nnl; lliltiif ,. .i,. rriiiimln (if.
tin. ntiiiiilnun mvvMuir) In llm Inckxant,
Mill now rm l in Miinyii Ul.rr,Ami I in .itHim ii. it trli.Ami wlil'.' I'm wriliiiK tlii iiimT ,4lr,I li I'm kvllLnu nti r tin llrip,liu. ArsmiuT.
nllut l.lecnliiKH.
John Daily, city ultnrney of (lullup, Is
city editor of thn (Jlemmr.
Mr. uml Mr. II. T. Smith nrn now com-
fortably homed 111 their cozy reideuc
on Hindi avenue, iieur Sixth ntreet.
AiioUier iiiIo. ii I.uh beon opened in
town by Mr. Henry Cordon on Kuilroad
avouun, eiiHt of thn 1'iilucn drug store.
Dine Strucliuu wnntoiit to Zuni village
luHt Saturday, mimd with 11 wnrraut for
tl.n urrnHt of un Indian who is churg-- d
with Nloabiig cuttle.
'llm frieudu nf Dr. K D. Harper will
Ihi pleiiHeil to leurti that he Iiiih recovered
Biilllcieiilly from Inn recout attack of
rlicumutiHii, to bn around iigmn.
K. A.
.Snwer, of thn llrm of Lrser A
Hawynr, Iiiih gone to Witmlow to look nf.
tor llm intori'Htsof the llrm at Unit point
Mr. Savvynr will probably be goue a
month.
Mr. French, who linn leen en- -
Kineer on tint Bwitch ntigitm here, has
boon transferred to thn Albuquerque
ynnlB, where Im will huld tho bbiuo posi-
tion bb ho previously held hero.
Tom IIublM'11 and Page Otero were in
(Inllup lout Saturday collecting the taxes
for llm current onr. The entire taxes
puid by tlm people of (inllup for tnrritor-iul- .
county nnd town purponea umouriteJ
to
t'omliiR I'.vrnlH,
Mannger Davm reporta thn following
uuiiitienientH ut the opera Iioubo for tin
next few months:
Dec. H. Dun, nn und I'ytbiaa under
the luanngi'inent of I'.. S. I.uurin.
Doc. 10. Dan Sully in "Tho Million- -
aire.
Dec. 'il. Thn Turnvereiii concert nod
all,
Deo. III. Maude (irmiger. Play not
mentioned.
Jan. 1. Scott Monro I.obo company's
annum hull,
Jan. 1 1 Cleveland' celebrated min
HtrnlH.
Jan. 'JO, The Nomi family of tnuii- -
ctaiiB.
Inn. 27. -- Coiuedimi Kolly'H "Vou and
1."
Feb. 27.-K- ato Clnxton ,1. "Tl.e Dax
zler."
MurchM "Spider nnd Fly" company.
March 21. Con lleid's opern company.
March lit. Corn TuutiiT company.
April 7. J, II. Wallluh company.
At.r.l 2t. Hilly Kroortion'siiiiuatr!.
May 1U. Dan McCarty.
"At hutt I cm eat a good squcre niJ
without It distriwaing nml" waa thf
grateful exclamation or one whoae ap
potlto had been reAtnrod by theusso'
Ayer's Saruapnrtlla wf ter enr ot dys-
peptic misery. A tensMonftil of this
tract before each meat rharponitb ip
petite.
